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m m m m e l g ible 
SERVICIO PABTICÜLAS 
DJLL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 15. 
L A DBODA P E R P E T I A 
B X T E B I O B 
E l Congreso ha aprobado el pro-
yecto de ley sobre la deuda perpetua 
exterior y acordó introducir algunas 
modificaciones en lo referente á la 
prima de amortización, 
DISCUSION S O B R E L A L E Y 
D E COXTABILTDAI) 
E n el Congreso ha comenzado la 
discusión del proyecto sobre reforma 
de la Ley de Contabilidad. 
E l señor Urzais consumió el primer 
tumo ©n contra. 
Combatió aquella parte del proyec-
to que se refiere al plazo de admisión 
en las reclamaciones contra la incau-
tación realizada por el Estado, en 
1869, de los bienes de la Iglesia y de 
las Comunidades religiosas. 




E n el Senado ha empezado la dis-
cusión sobre el servicio militar obli-
gatorio y personal. 
E L SEÑOR GAMBOA 
E l representante de Méjico, señor 
Gamboa, ha salido con dirección á 
París. 
E l pueblo de Barcelona le ha hecho 
una despedida muy cariñosa. 
^ • C A M B I O S 
juds Soras estentu&S se ñau cotiza-
do hoy a 27.44. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
S e r v i c i o de l a F r e a s a A s o c i a d a 
C U M P L I E N D O LO O F R E C I D O 
Washington, Marzo 15. 
E n cumplimiento de la declaración 
del Gobierno de los Estados Unidos, 
de que los buques de gnerra america-
nos que están cruzando en las aguas 
de Méjico entrarían en los puertos 
de aquella república, solamente para 
repostarse de carbón, y tan pronto co-
mo lo hicieran yolverian á salir á la 
mar, el cañonero "Tacoma ha salido 
de Puerto para Galveston y el cruce-
ro "Chester" de Veracruz para 
Puerto Cortez. Honduras. 
ÜKCLARAflOX DE R O O S K V E L T 
E l Paso, Tejas, Marzo 15. 
E n un almuerzo que se dió aquí en 
honor del ex-presideute Roosevelt, 
éste declaró que lo único que exigía 
de Méjico el gobierno americano, es 
el mantenimiento del orden, de la 
justicia y de su independencia. 
Esta declaración, que es la prime-
ra que hace Mr. Roosevelt respecto á 
]os acontecimiertos que se están 
desarrollando en Méjico, ha sorpren-
dido grandemente á los miembros de 
su partido. 
R E O R E S O D E L l M A X T o T R 
Nueva York, Marzo 15. 
Ha emprendido su viaje de regre-
so á la república mejicana el Minis-
tro de Hacienda de esa nación, señor 
Limantour. 
Al abandonar esta ciudad ha he-
cho declaraciones asegurando que re-
gresa á reanudar sus funciones ofi-
ciales y hacer cuanto esté á su alcan-
ce para mejorar las condiciones ge-
nerales de Méjico. 
No ha dicho por qué vía regresará 
á Méjico, pero se supone que llevará 
á cabo su plan criginal de regresar 
por la vía de la Habana. 
PROMESAS D E DIAZ 
Méjico, Febrero 15. 
L a contestación que dió el Presi-
dente Díaz á una comisión que vino 
de Metztetlán á protestar contra la 
incautación de ciertas propiedades 
por una compañía que está implan-
tando el regadío, ha provocado algu-
nos comentarios, atribuyéndose al Je-
fe del Estado mejicano el propósito 
de llevar á la práctica la proposición 
del Mirtstro de Hacienda, señor L i -
mantour, para la división de las 
grandes extensiones de tierra en pe-
queñas parcelas en obsequio del pue-
blo. 
Dícese que el Presidente Díaz dió 
seguridades de que cuando cese la 
revclución el Gobierno llevará á la 
práctica su proyecto de comprar 
grandes propiedades en toda la Re-
pública para distribuirlas á y>ajo pre-
cio entre el pueblo. 
NO JUGO CAPA BLANCA 
San Sebastián, Marzo 15. 
L a sesión de hoy, penúltima del 
gran torneo internacional de ajedrez, 
se dedicó á reanudar las partidas 
•pendientes, con el siguiente resul-
tado: 
Bernstein venció 4 Schlechter; 
Leonhardt entabló con Tarrasch; y 
la partida oue se iba á reanudar en-
tre Janowski y Tarrasch qaedó de 
nuevo perldiente. 
Mañana se batirán Vidmar y Ca-
pabíanca, Teichmann y Spielman, 
Bernstein y Maroczy, Marshall y 
Schlechter, Tarrasch y Duras, Bum 
y Niemzcwisch, y Janowski y Leo-
nardt. 
Será la de mañana ja sesión ñnal 





Londres, Marzo 15 
Azúcares ceutrífuijras pol. 96, l i s . 
Azúcar mascabacío. pol. 89, lOs. 
Azttea* - -p^olaelia de la nueva 
coseoha, lOs. 3d. 
(Consolidados, cx-interés. 80.15| 16. 
Utíjscnñntp, lian&ü de ingiuierra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pón, 90. 
Las aeciones comunes de los Ferro-
e a m ! ^ Unidos de H Habana cerra-
ron hoy á £79. 
París, Marzo 15 
Renta francesa, ex-interés. 97 fran-
cos. 57 (.'éntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 15. 
Azúcares.—(El mercado de Londres 
sin variación y el 'áe .Nueva York 
quieto, pero muy sostenido á las coti-
zaeiones áe ayer. eotiz-Hn íose los em-
barques do Mayo á 2.9|1'6 cts. c. y f. 
lo que indica que la creencia es de-
que seguirá subiendo el precio del 
aziúear. 
En las plazas de eŝ a Isla ha reina-
do hoy moid-erada animación por ha-
beirse determinado aígunofi vende-lo-
res á aceptar los precios ofrecidos 
por los exportadores y snibemos haber-
se hedió las siguientes ventas: 
5,000 sacos centrífuga pol. 95.1|¿I 
9o, á 4.78 re, arroba, en Ma-
tanzas 
1,300 sacos centifiluifa pol. 96, á 
4.70 rs. arro'Ka. en Cárdenas. 
7,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
4.3|4 rs. arrotoí en Sagpa. 
3.000 sacos otfel . . "i 3.1ll 
rs. arroba. Ai costado del 
baque, en Cien fuegos. 
10,000 sacos centrífntras base 96, 
•con embanque inmediato en 
la costa, á nr precio equiva-
lente á 4.60 rs. arroba en ésta 
pJaza. 
A L CONTADO 
250 acciones Banco Español. 106i/8 
•")<> idem idem ide-m, 106. 
100 idem F . C. Unidos, 8578 
100 idem idem idem, 85% 
500 ídem idem idem. 8 5 ^ 
600 idem iidiein idem, 85% 
50 idem H. E . Comunes, 104*4 
100 idem idem idem, 104. 
50 idem idem idem, lOSvs 
A PLAZOS 
500 áccdóties P. € . Unidos, pedir en 
.Maro, 85% 
100 idem idem ide.m i lem, 851/2 
200 idem Banco Español, pedir en 
•Marzo, 10614" 
150 r^em idem i'd:em idem. 1061/s 
200 idem F . C. Unidos, pedir en 
.Marzo. 8578 
2050 acciones vendidas. 
E l Vocal, 
José Argote. 
Habana, 15 ée Marzo de 1911. 
Reses sacrificadas hoy: 
Cu—«t 
Ganado vacuno i69 
Mean de cerda 23 
Idem lanar . . 00 
Matadero de Regla 
K-íte matadero detalló en efl día de 
hoy sus carnes como sigue: 
Vacuno de 19 á 21 cts.; cerda, á 30 
ídem. 
Ganado beneficiado í 
Oanado vacuno 9 
Idean de cerda 4 3 
Idem lanar • . . . , 0 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron hoy por el 
ganado en pie fueron los siguientes: 
'Ganado vacuno, de 4 á 4.114 centa-
vos; idem de cerda, á 8 centavos; id. 
lanar, á $2.50. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS Dtí CAMBIO * 
Habana. 15 Marzo del911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española. 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V . 
Oro americano eon-
rra oro español ... 109% á 109% P. 
Oro americano cou-
tra plata española 9 á 10 V. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á i.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso amerieano 
en plata eanañola 1-09 á 1-10 V. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York. Marzo 15 
yono<- M Cuba 5 por ciento (ex-
divideudo,.). 102.1|2. 
Bor.u- J.r> los Estados Unidos, h 
101.112 por ciento. 
Descuente pape! comercial, 4 á 4.1¡2 
por ciento anual. 
Osmbio1-- sr.'.r? Londres. 60 djv^ 
bániqáeros, $4.83.85. 
• ;: -n" <)= • . .ondves á la vista 
banqueros, $4.86.10. 
tíSinbitf > <): • í arfe, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambio.- r-')b-.-> namburgo. 80 djv., 
lia ii'iueros. á 95.1116. 
Cení i íi'a^as. jtolarización 96. en pla-
za, 3.86 cts. 
i'n tía meras, pol. 96 f enlreffa todo 
Marzo 2.1 ¡2 cts. c. y f. 
Centrítogras pol. ')Q, entreeas ds 
Abril, 2.1|2 cts. c. y f. 
'Centríírigas. pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.9|16 cts. c. y f. 
Ma:-; ? r.ido. polarización Su, en pla-
za, 3.36 cts. 
\7Mn. r • mie.l. pcl. S9, en piaz-a, 
3.11 cts. 
ÍTarma patente IMinnesota. $5.15. 
Mi.H7.e\?í>- ¿ex veste, en tercerola». 
$9.45 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
X o l u m b i a " 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i o " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 99 -101 
t-Ut. 
L A C A R A D E L 1 B 0 R I 0 
Liborio goza y se dievierte en la E X -
POSICION NACIONAL que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Tíay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tros de las industrias la monumental 
le LICOR D E B R E A D E L 
DR. GONZALEZ, que es un fascimile 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por ano de circun-
ferencia. L a cara de Liborio es todo 
un poema. Xo habla; pero dice para 
sus adentros: "esta, esta si es la ver-
da,b-ra botella do Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
inuchas veces y qno deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, afecciones de la 
garganta y de la piel. E l que ve esta 
botella no la Confunde ni so deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por liebre." 
¡Arriba criollo! dice Liborio. y que 
viva el doctor González en su botica 
'•San José." Habana 112. 
(Por telégrafo) 
Cienfue^cs. Marzo 15, 
á las 6 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Se han vendido 3,000 sacos de azú-
car de miel del central "Caracas," 
polarización 84.80, al costado del bu-
que, á 3.19 rs. arroba, y 2,500 sacos 
guarapo polarización 96.50. también 
al costado del barco, á 4.95.02 reales, 
del central "Juraguá." 
Castillo 
Cambios.—íRige el mercado con li -




Londres a djv 
., 60d:v 
París, 3 djv 
fínmburgo, 3 d[V 
Kstados Unidos 8 drv 
ICspafia, r. plaza y 
cantidad, 8 dfv 





20. ^ P . 







A d u a n a de l a H a b a n a 
tóeauidiaGÍón de hoy: $106,608^6 
1'abana, 15 ác -Marzo de 1911. 
Mercado Pecuario 
Monedas extranjeras. 
hov, como sigue: 
Greenhaeks 9 X 9>< P 
Plata eepafloía -GSX 98% V 
Acciones y Valores.— E n el Bole-
tín de la Bolsa Priivada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
'Ma'rzo 15. 
ílmt radas del día 14: 
•A José Suárez, de Sancti Spíritus, 
90 •hembras vacunas. 
A ^Manuel Navarro, de los Arabos, 
2 hembras vacunas. 
Salklas del día 15: 
Para el consumo de los Rastros ¡.Te 
bsta capital salió el siguiente ganado: 
I^Iat adero d e Luyan ó, 44 ma chos y 
21 'hembras vacunas 
•Matadero Industrial, 269 machos y 
360 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 
(Para la matanza deil Municipio.) 
Reáes sacrificadas hoy: 
•Ganado vacuno 288 
Idem de cerda 122 
Idem lanar 44 
áe detalló la carne á Jos siguiente! 
precios en plata: 
L» de toro*, toretes, no^illoíi y va-
cas, de 16 á 20 centavos (A kilo. 
Terneras, á 21 centavos. 
L a de cerda, á 34 cts. el kilo. 
Carneros.: á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Lnyanó 
aje detalló la carne á los siguiente» 
lt>recbs en plata. 
L a se toros toretes, novillos y va-
cas, de 1S á 20 centavos el kilo. 
L a de cerda, de 35 á 36 centavos ei 
kilo. 
Lanar, á 36 centavos. 
R e c i b o s de t a b a c o e n r a m a 
e n e s t a p l a z a 
Desde el día 24 de Febrero al 9 de Mar-
zo, han llegado á esta plaza, procedentes 
de los distritoe tabacaleros de Ja Isla, Jas 
siguientes partidas: 
Tercios. 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo 4, 
Idem de Semi Vuelta. . . . 
Idem de Jos Partidos. 
Por los Ferrocarriles Unidos: De 
Santa Clara 
RamaJ de Batabamó, id. de Vuel-
ta Abajos 
Ramal de Guanajay, id. de los 
Partidos. 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas 
De Vuelta Abajo, id. id 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe 






Total durante los 14 días. . 4,851 
Anterior desde lo. de Enero. .19,823 
Total hasta el 9 de Marzo. . 4̂,674 
RESUMEN del Tabaco llegado á plaza 
desde el día 24 de Febrero al 9 de Marzo, 
procedente de los distritos tabacaleros de 
la Isla: 
Durante la quincena (.Tercios.) 
Do la Vuelta Abajo, 4,41»;. De Semi 
Vuelta. fiT. De Partido. 46. De Santa Cla-
ra ó Villas. 313. De Santiago de Cuba, 9. 
Total: 4,851. 
Desde lo. de Enero (Tercios.) 
De la Vuelta Abajo, 16,308. De Semi 
Vuelta, 1,764. De Partido, 655. De Ma-
tanzas, 5. De Santa Clara ó Villas, 5,558. 
De Santiago de Cuba, 384. 
Total: 24.G74. 
(De "El Tabaco" de 10 de Marzo.) 
_̂ Cascajal, Marzo 11. 
Allá para mediados de Abril terminará, 
la zafra en esta zona. 
Se quejan los coJonos deJ poco rendi-
miento obtenido este año á causa de que 
las lluvias han faltado en la época mejor, 
impidiendo el crecimiento de la caña que 
aparece raquítica en Ja mayor parte de 
los campos. Y dicen, también, que la mer-
ma es considerable, calculándola algunos 
en tm treintitres por ciento y otros hasta 
on un cuarenta, que no es poco. 
Dedícase Ja comarca con preferencia al 
cultivo de la caña—oon rara excepción al 
de frutos menores—y he aquí que cuando 
el año se presenta malo ó el precio del 
azúcar en el mercado es bajo. Ja situa-
ción general es pésima, 
Y é, todas estas no llueve. Dos cam-
pos están secos, ostentando rAtr»nOS ama-
rilJentos que .pocas esperanzas brindan pa-
ra el año próximo. Menos mal que este sue-
lo, fecundo como el que más, pronto se re-
pone y unos cuantos buenos aguaceros re-
mediarían el mal. 
Esperemos. 
ALE. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
L A M A Q U I N A C ' f U p r e m ; e r 
D E E S C R I B I R k J i i i l L i i 1 1 
M O D E L O N U M L 10. D E E S C R I T U R A V I S I B L E 
EN GUANTANAMO. 
Con fecha 10 del actual nos escribe co-» 
mo sigue nuestro activo corresponsal en 
Guantánamo: 
"En la segunda quincena del mes de Fe-
brero, tenían elaborados los centraJes "Es-
peranza" y "San Miguel." propiedad de Jos 
señores Marimón, Borch y Ca.: el prime-
ro 23,000 sacos y el segundo 7,000; em-
barcados del primero 14,000 y del segundo 
2,000, vendidos á $2% quintal. 
El central "Santa Cecilia Sugar" fabricó 
3,385 sacos, no habiendo podido elaborar 
mayor cantidad de azúcar debido á, inte-
rrupciones en la maquinaria; embarcó.--
ronse 5,000 sacos, vendidos á, $2.3132, que-
dando en almacén 2,970. 
El central "Romelie," propiedad de Ja su-
cesión Cusman y Ca., 5,164 sacos. 
Los centrales "SoJedad," "Isabel" y "Ca-
ños," propiedad de la "Guantánamo Sugar 
Co., fabricaron 47,403 sacos; embarcados 
20,081 sacos, vendidos, c. f., New York á, 
$2.3|8, quedando en almacén 37,971 sacos. 
Rendimiento en dichos centrales, térmi-
no medio, 11.1|2. 
La zafra en marcha natural favorecida 
por el tiempo seco que en cambio causa 
serios perjuicios en las cañas nuevas y al 
retoño de las que se han cortado para la 
molienda, que están paralizados en su cre-
cimiento, no pudiendo hacerse siembras. 
Pero se continúa preparando terrenos pa-
ra las siembras de primavera. 
Continúan escasos los braceros para las 
faenas de la caña, gracias que ó. última 
hora se han presentado en busca de tra-
bajo algunos españoles, haitianos y jamai-
quinos, que en parte solucionaron el pro-
blema," 
E L CORRESPOXSAL. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BE ESPERAN 
Marzo. 
„ 16—Bratland. Christiania y escalas. 
„ 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 16—I>a Champagne. Veracruz. 
17—Catalina. Ivew Orleans. 
„ 17—Frankenwald. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Santanderino. LiverpooJ y escaJaa, 
„ 17—Texas. Havre y escalas. 
„ 1S—K, Cecilio. Veracruz y escalas. 
„ 18—Vlrginie. Havre y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
,• 19—Solivia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Morro Castle. New York. 
„ 20—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Westerwald. Hamburgo y escalas, 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—D, de Larri naga. Liverpool. 
„ 22—Dora. Amberes y escalas. 
„ 23—Excelsior. New Orleans. 
„ 25—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 27—Mérida. New York. 
„ 27—México. Veracruz y Progreso. 
„• 27—Rheingraf. Boston. 
„ 28—Trafalgar. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 30—Calabria. Hamburgo y escalas. 
AbriJ 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 14—Times. New Yorlc 
SALDRAN 
Marao. 
„ 17—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 17—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 17—La Champagne. Saint Nazaire. ' ' 
„ 18—Sara toga. New York. 
„ 18—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ IS—Virginie. New Orleans. 
„ 20—'Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20—Morío Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 21—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Havana, New York. 
n 27—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 28—México. New York. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Antonio López. N. York y escala*. 
AbriJ 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 1—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de Ja Habana todos Jos miér-
coles á. las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. regresando los sábados por la 
mañana,—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
jr Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
"La Champagne," por E . Gaye. 
Para Pto. México y escalas vapor inglés 
"Conway," por Dussaq y Ca, 
Para Hamburgo y escalas, vía Canarias y 
Coruña, vapor alemán '̂ Spreewald," 
por Herlbut y Rasch. 
Para Veracruz vapor español "Antonio 
López, por M. Otaduy. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español "Catalina," por Santamarina, 
Sáenz y Ca, 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
•Santander, vapor alemán "K. Cecilie," 
por Heilbut y Rasch. 
Para Mobila vapor noruego '*Math¡Ide," 
por Louis V. Placó. 
P r e m i a d a con el G R A N P R I X en la E x p o s i c i ó n de B r u s e -
las. G r a n rebaja de precios e n muebles, p a p e l e r í a , efectos de 
escritorio, etc. 
C H A R L E S B L A S C O & C O . 
O ' R E I L L Y 11. 
c7S3 
H A B A N A . 
alt 
A P A R T A D O 3 6 2 . 
5 zM 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z D E A V I L E S 
= L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 1 
Receptores: G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , Barati l lo 1 
1197 P. 18 
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OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , TeclioSs L a c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
Kngrenios, AltnaceueSf T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . : 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r t a a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantiimu- pianos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
AMERICAN S T E E L COMPANY OF CUBA 
OFICIOS Núm. 19. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA, 
'rao 
APARTADO Núm. 654. 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D Á 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CURA p-^a 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías oara 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorrosf P Deposito! 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas—Carraña., n 
-Mayaix-Manzanillo.-Santiago de Cu b a . - C i e n f u e g o r r c S a r i ^ l S ^ 1 ^ 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 33. 
39-E.-1 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—-Marzo I ^ J ^ j 
BUQUES DjSSPAOHADOB 
Día 14 
Para New York vapor americano "Mé-
rkia,"' por ZakJo y Ca. 
500 sacnH azúcar. 
6 Narriles. 8 pacas y 364 tercios de 
tabaco. 
10 cajas tabacoB. 
700 líos cueros. 
' SOcajaa cajetillas de clparroe. 
22 huacaks nielones. 
2,0S1 id. cebollas. 
100 id. naranjas. 
1,544 id. legumbres. 
92 id. piñas. 
65 pacas esponjas. 
25 barriles miel de abejas. 
i,926 piezas madera, 
í huacales papas.» 
6 bultos efectos. 
Para M«w Orleans va-por am îiĉ ;!!* ' Kx-
celsior," por A. E. Woodell. 
i,525 sacos azúcar. 
27S tírelos, 40 barriles y 1 baúl tabaco. 
22 cajas tabacos. 
E id. dulces. 
22 sacos papas. 
3,429 huacales pinas. 
€00 id. naranjas. 
3,504 id. legumbres. 
5 bultos efectos. 
Día 15 
Para Knights Key vapor injrlés "líaiifax," 
por G. L̂ iAvton -Childs y C». 
Ba lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Marzo 14 
Barca italiana '"Elvo," procedente de 
Marsella y ilanzaniHo, eonsijínada i. R. 
Planiol. 
Consijfnatar1-); 326,700 tejos. 
1172 
Vapor americano "Vipilanoia," proceden-
te de Tampico, con«ignado fi. Zaldo y Ca. 
Drt trá,n»it<\ 
1173 
Goíeta americana "George May," .proce-
dente de Puerto Plata, Sto. Domingo, con-
Blgnada á Salvador Prata. 
En lastre. 
1174 
Vapor inglés "Conway," procedente de 
K«wr Casíle y escalas, consignado á, Dus-
saq y Ca. 
D E A M B E R E S 
1 V, Carapa y cp; 2 cajas efectos y 3 
Id tejidos. 
Barañano, Gorostlza y cp; 11 cajas vi-
brio . 
A. Ibern y cp; 9 Id loza. 
Viuda de Ortíz é üijos; 7 id i l 
Rodríguez, Menendez y cp; 35 sacos 
«Uearlna. 
Romafiá, Duyos y cp; 1,000 garrafo-
nes vacíos. 
A. Fernandez; 3,150 Id id 
GonzaJez y Suarez; 44 cajas conser-
vas . 
J . Alvar«z R; 138 Id id. 
Mendaz y Gómez; 3 bultos loza. 
Poraair y Gralfio; 5 id id 
P, Alvarez; 7 í i Id 
C , Romero; 18 id id. 
G. Pedroarlas; 1G Id id. 
1 E . García Capote; 12 id id . . 
R. Benrtez é hijo; 3 Id Id. 
T . Ibarra; 6 Id Id. 
E . Hernández; 150 cajas quesos. 
A. Ramos; 100 id id 
M. Muñoz; 50 id t 80 garrafones 
ginebra. 
Viuda de F . Parajón é hijo; 7 bul-
tos efectos. 
Rodríguez, González y cp; 1 caja te-
jidos. 
Schwab y Tillmann; 20 baprilei? soda 
•Mantecón y cp; 8 cubos quesos. 
Alvarez, Cernuda y cp; 62 ,bUtos má 
quinas de cnser yaccesorloe. 
Ferrocarrlls Unidos; 373 cajas clavos. 
Urquía y cp; 277 bultos hierro. 
B . Burea y op; 500 garrafones va-
cíos. 
Orden: 40 cajas velas; óOo id que-
sos- R.000 id leche; 6 id chocolate: 500 
«iríUea flemaiKto; 83 bulitos eíitos y 
\272 lid hierro. 
D E L O N D R E S 
Havana Coal x co; 72 bultos hierro. 
' Capitán Etranger; 1 id efecto. 
L . López; 1 caja tejidos. 
J M. Algel; 18 id dulces. 
Compaftia de Gas y Electsicidad: 1 
Id efectos. 
'J Pa/rtagás: 11 fardos canela. 
^Ferrocarriles Uní ios; 4 bultos efec-
tos . , 
p. Fernandez y cp; 2 cajas papel. 
O. B. Cintas; W bultos aceite 
Zaldo y cp; 1 id muestras. 
J M. Zarrabeltia; 1 id id. 
Orden; 18 oajas dulce*: 22 bultos 
efectos- 25 cajas vela?: 58 Id galletas; 
49 bultos Unta; 2 cajas é; 44 id con-
servas . 
1175 
Vapor inglés "Halifax." PTOC^te ^ 
Knights Key. consignado 4 G. La -̂ton 




Vapor americano "Halifax;* procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
PARA LA HABANA 
A. B . Horn; 10 sacos harina y 98 
bultos efectos. 
S. S. Friedleiu: 200 cajas leche; 59 
id conservas; 200 id i-apolio. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 50 barriles 
sirope; 50 sacos maicena; 15 cajas le-
che y 1 saco efectos. 
H . A. Me Andrew; 21 sacos ali-
mento. 
J . F . Burguet; 4 cajas dulces; 1 id 
muestras. 
«ecalt y Laurrieta: 3 cajas galletas, 
28 id conservas; 4 Id aznoar. 
Alonso, M»n©ndex y cp; 6;3 «atados 
Swift y cp; 150 cijes manteca y 10 
atados ouesos. , 
E Miró; 12 huaoales cacao 
A*. E . León: 11 bultos peras; 5 id 
uvas- 80 Id manzanas. 
A. Mare*; 50 atados velas. 
W. B . Fair; 63 cajas añil y 11 id 
^ J 9 Basterrechea; 25 barriles viao y 
172 bultos efectos. 
B Ru^: 489 sacos papas. 
Viadero y Velasco; 3 Scajas dulcse. 
Marquette y Rocabertl; 50 cajas ca-
nelones . 
tp Ubieta: 5 M tocino. 
Cajia.les. Diego y cp; 25 cajas quesos 
A. Armand; 37 buKos id. 
Gasín, Sánchez y cp: 10 oajas tocino 
• Barraqué. Maolá y cp; 5 la id. 
J M. Mamtecón; 50 cajas conserva?. 
J . Alvarez R: 11 bulto* quesos; 2 W 
ostras: 1 id apio; 1 id salchichón: 
Id frutas17 id jamones; 20 Id sonser-
vas. 
R. Torregrosa; 5 cajas dulces y 3 
id cacao. 
Kerra y Galta-rreta: 10 bultos que-
sos; 3 id ostras; 3 id apio; 40 id fru-
tas; 2 i i ciruelas; 6 Id jamones. 
F . Sixto; 8 cajas cerveza. z 
Amado Paz y cp: 4 bultos efectos. 
J . «Frnandez y cp; 3 id id. 
C. Berkowitz; 2 id id 
Snare, T x co; 2,295 id id 
Southern Expresa x co; 35 id id. 
Cuban and Pan American Express i 
co; 42 Id id 
U. S. Expresa x co; IG id id. 
Ballcorba y LUchtenberg; 18 Id id. 
Peatzold y Eppinger; 1 id id. 
Crusellas, hno y cp; 13 id id 
R. Labrador é hijo; 1 Id id 
Cuba E . Supply y cp: 7 id id 
Banco Espaüol; 4 id Id 
Lindner y Kardinan; 15 id id 
Viuda de Ruíz de Gamiz; 3 id id, 
'Briol y cp; 59 id id. 
G. M. Maluf; 4 id id. 
B. Pérez; 3 id id 
R. Perkins; 19 id id 
Bridat y cp; 1 Id id 
V. G. Mendoza: 2 Id id. 
Daríet y cp; 5 Id Id. 
El Almcndares C x co; 192 Id id. 
Havana Coal x co; 151 id id. 
Punmriega, García y cp; 3 Id 13. 
Martínez Castro y cp; 4 Id Id. * 
C . H. Thrall y cp; 285 id id. 
Cban International M x co; 2 id ir. 
E . Guiemann; 3 id id 
G. Fernandez: 2 Id Id 
Compañía de Fonógrafos; 1 Id id. 
'Fernandez y cp; 4 id id. 
J . u . Díaz; 15 id Id. 
Ferrocarril del Oeste; 28 id id. 
Sánchez y Rodríguez; 8 id id 
Boning y cp; 30 Id id. 
Arredondo y ^Bar-uín; 2 id Id 
Morris, Heymann y cp; 3 id id 
Schechtez y Zoller; 7, id id 
Gutiérrez y Gutiérrez; 5 id id 
Palacio y García; 4 Id Id. 
U . C. Supply y cp; 15 id id. 
Pomar y Oraiüo: 16 Id Id, 
Nueva Fábrica de Hiela; 12 id id. 
J . S. Dawley; 3 id Id. 
Horter y Fair; 63 1:1 id. 
J . M. Pérez; C Id id 
A. H. de Díaz y cp"; 18 Id id 
Centro de Dependentes: 7 id id. 
'Molina y hno; 3 Id Id 
Santacruz y hno; 10 id id 
D. C« Cabanas; 12 id id. 
J . M. Dueñas:; 19 id id 
Raffloer. Erbsloh y cp; 3 Id id. ' 
M. Z. Graves y cp; 69 íd id. 
L . Morera; 44 id id. 
Havana Electric x co; 16 íd id. ' 
A. E . Supply y cp; 23 íd id. 
Prieto y hno; 9 Id id. 
Prieto y Comdon; 4 íd id 
C. López y cp; 9 íd id. 
M. Fernandez y cp; 7 Id id 
H. A. de Beche; 6 id id 
J . L . Stowers; 1 id id 
West India Oil R. x co; 38 Id id. 
J . Duyos; 7 Id Id. 
P. Vázquez; 13 id id. 
A. López; 5 id Id 
F . Amador; 26 id id. 
M, Canto y hno: 4 id id 
F . Gflllo; 1 id id 
F . Carreras Justizi; 1 automóvil. 
}larris, hno y cp; 75 cajas y 3,000 
tambores oarburo; 67 bultos efe'to?. 
fc^reta.'-io dv Haciendla; 120 cajas 
sellos. 
A. Píuz j j ; 5.610 piezas madera. 
Cuban ^Trading x cp; 12 5 fardos sa-
cos . 
'Aereo Club; 20 cajas aceite; 16 bul-
toe aeroplanos y accearoos. 
Flieischmann y cp; 2 neveras leva-
dura. 
#Víuda de J . Sarrá é hijo; 22f) bul-
tos drogas. 
M. Johnson; 128 Id id. 
F . Taquechel: 77 íd Id 
R. Leret; 16 íd id 
Cuban E . C. x oo; 7,729 bultos tu-
bos y accesorios. 
SLnger S. Machine x co; 6 id máqui-
nas de coser. 
Vidal y Fernandez; 35 id id 
L . E . Gwdnn; 60 sacos abono . 
A. Maresma: 9 pacas heno. 
Blanco, Menendez y cp; 9 bultos te-
jidos y otros. 
Galán y Soliño; 2 íd id 
Al varé, hno iy cp; 3 id id. 
González, Gaurcia y cp; 1 Id id. 
'Huerta, Cifuentes y cp; 10 4d id. 
Rodríguez y cp; 1 Id Id. 
R. R. Campa; 2 id Id. 
F . Gamba y cp; 6 id id 
Fernandez, hno y cp; 3 Id id. 
González, Menendez y cp; 7 M id. 
Rodríguez. González y cp; 18 id id 
• Alvarez, Vaildés y cp; 17 id id. 
Sánchez, Valle y cp; 7 Id id 
Viuda de Escalera y cp; 1 íd id. 
Alvarez y Añoro; 1 id id 
Suarez, Inflesta y cp; 1 id id. 
'J. G. Rodríguez y cp; 4 id Id. 
'Angulo, Tora ño y cp; 2 Id id. 
Loríente y hno; 9 íd id. 
Corujo y González; 2 Id id 
J . M. Pérez; 2 id id 
Valdés, Inclán y cp: 9 id id. 
López y Gómez; 1 id id 
B . B. Marchena; 1 id Id. 
C . Alvarez G; 4 Id id. 
Muñoz y Granda; 3 id Id. 
V . Campa y cp; 13 Id Id 
López. Revilla y «cp: 6 id id 
Garcíai Tuñon y cp; 4 id id 
Cobo y Basoa; 3 Id id 
F . González y R. Marlbona; 1 id id 
Gutiérrez, Cano y cp; 3 id Id. 
>M. F . Pella y cp; 12 id id 
Prieto, González y cp; ' id id 
Suarez y Lamufio; 4 id Id 
A. García; 1 id d. 
H . de A. Menendez; 2 Id id. 
Fernán3ez y Rodríguz: 2 id id 
laaguirre. Rey y op; 4 Id Id. 
Menendez y García Tuñón; 4 íd id. 
lR. Bango: 2 íd id, 
A. Revuelta 1 id id. 
Lizama, Díaz y cp; 2 id id I 
Huerta, G. Cifuentes y cp; 2 Id id. 
Soliño y Suarez; 1 id id 
Menendez. Saiz y cp; 1 id id. 
D. 1̂  . Prieto; 4 Id id. ' 
E . Ricart y cp: 20 id íd. 
Daly y hno: 2 íd ád 
García, Miret y cp: 1 id id. 
García Tirfión y cp; 4 íd id 
Banco Nacional: 1 íd id. 
C. Arnoldson y cp; 1 Id id 
.T. Puigdomenech; 4 Id Id. 
Torres y Rodríguez: 2 id id. 
Netlonal P. T . x co; 23 id papel y 
otros. 
Barandlarftn y cp: 932 id id. 
Islas Canarias; 7 íd id. 
? . Fernandez ycp; 8 íd id 
Rambla y Bouza;^ 6 Id id 
J . López R; 2 id Id * 
Bohemias: 24 Id Id. 
Mono Sabio; 21 Id id. 
H. Crews y cp; 7 Id id 
Viuda de Aedo, Usala y Vinent; 39 Id 
•alzado y otsos. 
Canoura y cp; 8 Id i d. 
Fernandez, Valdés y cp; 8 Id Id. 1 
J . Vidal; 2 Id id. 1 
Pona y cp; 8 íd Id % 
J . Cabrlcano; 8 íd Id. 
Armour y de Witt: 2 íd id 
R. Crespo: 3 Id id. 
Ve ga y cp; 23 íd Id. 
Alvarez. García y cp; 50 íd Id 
Pradera y op: 18 Id id. 
R. Amavizcal; 1 id Id. 
J . Mercadal y hno; 72 id Id. 
C. F . Calvo y cp; 51 d ferretería 
S. Eirea; 12 id id. 
J . de la Presa; 31 íd id 
Fernandez y González: 44 id Id 
S. Moretón; 6 id id 
E . Menendez: 29 Id id. 
B . Alvarez; 46 id id 
Benguría, Corral y cp; 39 id id. 
•4. B. Clow x son; 16 id id 
Taboas y Vila; 59 íd Id 
P. Rivas: 14 id id 
J . González y cp; 78 id id 
.1. Alvarez y c,); 11 i i id 
Castelciro y Vizoso: 724 id id. 
Urquía y cp; 5 Id id 
Marina y cp; 450 Id Id. 
Orden: 110 id id; 3 id muestras; 6 
Id tejides; 1 'id maquinarla;! 113 id 
l efectos: 175 cajas leche; 3 íd macarro-
i nes; 680 id bacalao; 7 id coaserras; 1 
id arenqus: 1 íd cacao; 5 id mantequi 
Ua; 5 id confituras; 4 Id galletas: 200 
id aceite: 100 barriles grasa; 100 id 
yeso; 500 Id cemento; 1,500 sacos ave-
na: 100 Id garbanzos: 250 Id mtaíz; 
787 pacas heno; 551 atados cartuchos. 
PARA ISLA DE PINOS 
G. W, Hadley; 12 bultos efectos. 
1 Orden; 1 id id. 
1177 
Vapor inglés '"Pinar del Río ," 
procedente de Xew York, oousignado 
á Dufau, Comm y Co. 
t'AliA U|k KAlíANA 
A. Garca: 250 sacos maíz. 
H. Astorqui y cp; 300 íd negro ani-
mal . 
Fernandez y cp: 63 bultos efectos. 
J . Fernandez y cp; 3 íd id. 
Escalante, Castillo y cp; 8 id Id. * 
Fernandez y Pelea; 7 id id 
Lloredo y cp; 8 id id 
A. Fernandez; 2 Id id. 
Arrióla y Durán: 22 id ¡d 
C. Diego: 2 í;l id 
V. Suarez y cp: 5 Id id. 
O. Vilaplana: 45 íd id 
J . Ros: 7 Id id 
Blasco, Menendez y cp; 13 Id íd. 
B. Parga; 4 íd id. 
Suarez, Solana y cp; 24 id id. 
Estíu, Cot y cp; 3 íd id 
D. Rivero: 155 id id. 
Prieto y hno; 7 íd id. 
A. Velo; 1 íd Id 
D. Ruisílnchez; 13 Id Id. 
Carballal y hno; 20 ádi id 
Coca-Cola y cp; 3 íd id 
M. Martínez; 20 íd id 
.T. de la Torre; 32 Id id, 
M. Hierro; 1 Id Id 
J . Mazón Jiménez; 1 id id. 
Lddner y Hartman; 19 id id 
P. Carey y cp; 4 Id Id. 
« C , Pérez; 4 id id, 
Fernandez y Maza; 26 id id 
M. Aedo G; 12 4d id. 
A. Recio y cp; 2 id id 
M. Kohu: 18 id id, 
A. Cabrisas y cp; 16 id id. 
Mantinez y Suarez; 5 Id id. 
J . Fortún: 121 id id 
Sánchez y Mosteiro: 21 id id. 
A. G. Bornsteen; 26 id id. 
Morris, Heymann y cp; 42 id Id 
F . F . Blanco; 19 id Id. 
Cuban E . Supply y cp; 5 id Id. 
' Consignatarios: 31 bultos efectos, 
Boning* y cp; 1,505 atados cartuchos 
M. Porto V: 1,000 Id mangas. 
L . Diaz y hno; 1,508 piezas madera. 
1 M. Iribarren; 50 cajas gasolina, 
B. Fernandez M; 343 pacas heno. 
M. Beraza; 173 id id 
Querejeta y cb; 348 id id. 
Suriol y Fragüela: 318 fld id; 640 
cii-jas gasolina. 
R. Gutiérrez Lee; 15 íd Jd. ' 
Vilaplana, Guesrero y cp; 100 id id 
C. Fernandez y cp; .94 pacas heno. 
Suarez y Lamuño; 7 bultos tejidos. 
•Alvajrez, Valdés y cp; 3 Id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp; 3 id id. 
Sánchez, Valle y cp; 2 id id. 
Al varé, hno y cp; 10 Id id. 
Corujo y González; 2 id id. 
' E . Garcia Capote; 14 bultos hierro. 
Fuente, Presa y cp: 5 id Id. 
Aspuru y cp; 48 Id id 
» Snare T y cp; 1.87 4 id id 
A. m. Tradlng x co; 3.777 Id id. 
D. A. de Lima y op; 64 8 id Id 
Castéleiro y Vizoso; 490 id Jd . 
Fernandez y González; 37 id id. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 4 Id Id. 
Taboas y Vila; 21 id id. 
B. Alvarez; 12 Id id. 
Benguria, Corral y cp; 105 Id id. 
'C. F . Calvo y cp: 42 id id. 
Moretón y Arruza, 30 id id. 
B. Lanzagorta y cp; 10 dd Id ' 
M. Vila y cp; 8 Id id. 
Marina y cp; 102 id Id. 
Orden: 4,319 id ad; 35 id efectos; 1 
id maquinaria; 811 atados cartuchos: 
499 sacos papas; 1,1119 pacas heno; 
550 cajas jabón en polvo, 
riña que siganan, á las que las auitece* 
TWRA BATABANO 
G. W. Hadley: 12 bultos efectos. 




Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bono» ut i» tiHOtít,* xSlco-
tric Rallway'a Co. (en cir-
culación) 
u'juu-. tuttru areH-'f-Ue* <r'er' 
pétuaa) consolKl-vlas d* 
los F. C. U. de la Habana. 
Donos do ¡i» Compañía d» 
Qaa Cubana 
Cjmpant?» F, 1 e .:« r 1 c a d • 
Ahllftbrado V Tracción da 
Santlatc Hjiio* Un U RelJÜ'.JIIcB M 
Cuh» «mttlúa* •n 188C 1 
1897 Boimm MVUntfa hipoteca de 
Tho l Ü s t « n a » a Watea 
Woka 
!<1 hiH%»t«carloa Cwntral azu-
carero "Ü15mpo', 
lü. id. Central azucararo 
"Covadontra" 
OLlljiaciones Orles. Conso-
lidudas de Gas y Elec-
tricidad 
Emr»ré8tlto «l̂  ia República 
dé Cubn. 16Mi millones. . . 
Matadero Industrial ACCi-jNE» 
B.-r™ Kspafoi ie ia lila ú« 
Cuba 
Batiup Atfn<;ola «e Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Uanco Cuba 
Compafilfi ili i-errocarrn«« 
[fdMpS do la Habana y 
Almacenen do Regia limi-
tada 
Ca. i Jé< rricf oe At'.imrirado 
y tracción de Santiago. . . 
.. ..»,. •. oet i*erroi at:il del 
Oeste • 
Oomi-afiln Cubana Cenmil 
hailwsy'a Llmued Prere-
rldaa 
Idem id. (comunes) 
i .T.-ccarrU da (jibara 4 Hol-
guín 
Compa/lln Cubana da Alum-
brado de Gas 
Cónica)'!.! <J*i <jft.* y Klectrl-
rlda dde la Habana. . . Dî íu.- «.2 U' HaLíana Prefe-
rentes. 
Xueva F4,brloa de Hielo. . 
í̂ >rjH Je Jouu-rcio d« U Ha-
•bana( preferidas) 
Id. id. )comunes 
Owmpaíta da Construccio-
nes, Ileparaclores y Sa-
noamiento de Cuba. . . . 
Compaflf? Havann Electric 
Rallway'r Co. (p»-eferen-
ten) • « . . 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
i.:̂ m>>aftf_ Anónima de Ma-
tannur 
Compañía Alfilerera Cubana. 
tn->nipaflta Vidriera de Cuna. 
F'ion'a TCMctrica de Sanctl 
Spírltne. . 
Comipañla Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios. . . . . . . . . . 
Matadero Industrial}. . . . . 























































Londres 3 d¡v 20% 19% p 0 P. 
Londres 60 d|v. . . . 19% 19%pl0P. 
París. 3 div 5% 5%p|0P. 
Alemania 3 d¡v 4% 3%p|0P. 
„ 60 d!v 3%pl0P. 
E. Unidoi 3 djv. . . . 9^ 9%PÍ0P. 
. . . . 60 dlv 
España 8 d|. s'. plaza y 
Santidad 2% 3 pjO D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centiifuítí, de «ruarapo, polarlsa-
clón 86Q. en almacén, fruto existente. & pre-
cio de embarque A 4.11¡16. 
Idem de miel polarización 89, 3%. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, Francisco Ruz; Para Azú-
car, Pedro P. G-uilló. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumt. 
Habana, Marzo 15 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Flanco KsiiafWii rte 1% isla de 
contra oro, de 5% 4 7 
riata española rotura oro espaftol de 
98M. A 98*4 
Creenbacks contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Csm. Veno. 
Fondos públicos —— 
Valor PIO. 
Krapréstlto rte la República 
de Cuba, 35 millones. . . . 110 120 
•d. de !a tcpAlUÍHi «l« Cuba. 
Deuda Interior 101 112% 
'hllgracUmes primera Hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana N 
i.jujíac iones seerurda ftl|to-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana N 
'hllgacíones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. Id. sesunds Id N 
i<J primera id. Ferrocanll de 
Caibarlén N 
M primera Id. Gibara & Hol-
guín H 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. NeKocIado del Servi-
do de Faros y Auxilios y la Navegación. 
Sdlilclo de la Antigua Maestranza (callo 
do Cuba.) Habana, 25 de Febrero de 1911. 
Hasta las dos p. m. del día 20 de Marzo 
de 1911, se recibirán c.i esta Oflcliut propo-
siciones en pliegos cerrados, pera ia obra 
de "Instalación de uiia caseta de madera con 
dos retrotes paxa Inodoros en>cl faro del 
Morro de Cuba." y entonces las proposicio-
nes so abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores á quien los solicite. E. 
J. Balbln, Insrenlero Jefe del Negociado dol 
Servicio de Faros y Auxilios á la Navega-
ción. 
C 612 alt. 6-28 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
B A N C O A G R I C O L A 
A V I S O 
Por disposición del señor Presidente de 
este Bajico, se cita á los señores Aoclo-
rulstas, que lo sean con tres meses de an-
telación, para la Junta General ordinaria 
que deberá celebrarse el día 27 del co-
rriente mes, á las cuatro de la tardecen 
la casa núm. 23 de la calle de Amargura. 
Habana, Marzo 15 de 1911. 
MARIO RECIO. 
c sb; 
'Secretario Contador, interino. 
5-16 
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE CUBA 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Bl Banco Español de la Isla de Cuba 
aceptará en sus cajas y en las de sus Su-
cursales, como depósitos con interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por las que satisfará el 
interé« de tres por ciento anual, liquidán-
dose éstos cada dos meses, en los días 15 
de Enero, Marzo, Mayo, JuJio. Septiembre 
y Noviembre, respectivamente. 
Habana, 23 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO. 
C 816 30-10 Mz. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El viérnes, 17 del actual, á la una de la 
tarde, se rematarán en lo.s Almacenes de 
San José, con intervención de la compañía 
de Seguros Marítimos, 47 sacos de arroz 
de Valencia, descarga del "Pío IX." 
EMILIO SIERRA. 
3129 • 2d-16 lt-16 
M I í S t G 
C A J A S S l S E S T i M S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da cons tru ida con todos los ade-
lantos modernos y las alcjuilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a . Agosto 8 de 1940. 
A G U Í A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
257« 1SS-13. 
L a s a l q u i l a m o s e n m i e n t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e a n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . L 
fyvmann d e C o , 
(BA.KQ0EÜO9) 
3451 78-1 Dbra 
E a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacíonó, Je Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Raa. 85.—Apartado 14.—Jovelianos, Ciba 
3«64 S1S-1G 3 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 66 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña, y cranado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en vir-
ad de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
Le Compañía, atendiendo á. que no exiate ninguna institución en el país que fa-
cilite 4 los pequeños propietarios, industriales y hombres laboriosos y honrados, ha 
creado este departamento en el que se- hacen pristamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene su crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡Bl Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
c 822 26-Mz. 11 
BANCO NACIONAL OE CU 
ACTIVO EN CUSA: $33.200,000.00 
GIROS 
sobre Nuava York, Londres, París; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las da-
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña é leías Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
do pagos, !oc que pueden efectuarse 
cobre cualquiera do ios principaíes cen-
tros comerciales y demás punios del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucuraa^ 
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales barcos y ban-
queros en todas paftes de! mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, praa-
tar servicies inapreciables á [oa per-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Chequee. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
TELEFONO A-^W. 
es9 l-Mz. 
COMPAÑIA D E SSGüEOS MUTUOS CONTRA INCENDIA 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en sn edificio propio: Empedrado numero 34 
Valor responsable $50.719,:"ÍO (i 
Siniestros pasraiios - $ 1664 240..'ín 
Sobrante do 1909 qup se está devolviendo $ 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 ^ f;6Lg7> 
Importe del fondo especial de reserva.. $ 27:!. Í(i7. .V 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPKTENCIA. 
Habana, Febrero 28 de 1911. "F.] Consejero Director 
JOAQUIN D E L G A D O D E OH AMAS 
G I R O S D E L E T R A S 
L e t r a s 
POR medio de convenios amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilúsar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
J . A . B A i V C E S Y C Ü M F , 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obiapo número 21. 
Apartado riúmero ?10k 
Cable; BANCZ&S. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignorucicnea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagoa por cable sohre 
todas las plazaa comerciales <ie loa Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúbllcaa del Centro y Sud-Amérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
Espafia, Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRfcOPONSALES DEL BANCO DE 
ESPARA EN LA ISLA DE CUBA 
132 78-E.-1 
6. m m m i \ i m . 
BANQUEROS.—MERCADERES 72 
Casa oriainalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobro todoq los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB'.E 
1SI 78-E.-1 
704 l-Mz. 
B a ñ o s d e M a d r u g a 
A los que piensen har^r neo de estas be-
néficas aeruas; á. los que quieran bafUrse 
antes de que las lluvias debiliten las aguas; 
y & los que deseen un hospedaje económico, 
antes de que el puoWo se nene de-tempo-
radistas; les recomer.damoíi la casa de fa-
milias "I>a Central," situada en la plaza 
del Rocreo. el punto mAs sano y céntrico 
del poblado. ?Cn ella encontrarán un tra» 
to exquisito, higiene, aseo, moralidad y eco-
nomía. Casa especial para señoras y se-
ñoritas. So dan y exigen referencias. Es-
criban al apartado número 9. 
Í233 alt. 15-24 F. 
W . G E L A T S Y C o m i 
109, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por %\ cabla, faciütao 
cartas de crédito y giran letras 
i corta y larga vista 
•obre Nueva York. Nueva Orlcans. Vera-
crur. Mélico. San Juan de Puerto Rico, 
landres, París, Burdeos, Lyon. Bayona. 
Hamburgo. Koma. Ñipóles. Milán, üénova, 
Marsella. Havre, Lella. Nantea, Samt Qu!n- \ 
tln. Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia. 
Turln, Maslno. etc.; aaf como sobre tod.-vi 
tas capitales y provincias da 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
156-iS. 
OS DE H A l í j . . . 
HA.NQÜt;UOS 
BSCiDES&S 3). \ \ \ \ \ \ 
Teléfono núm. 70. Cabla: "Romonargue* 
Depósitos y Cuenta» Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndase c.-irjo del Co-
bro y n^inialón de dividendos--é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones dé valore» 
y frutos. Compra y venta do valores pú-
blicos é Induetriales. Compra y venta do 
letras de csanbio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta aj^na. Giros sobre !ai 
principales plazas y tamban sobre los pue-
blos de Espaía. Islas Baleures y Canjuias. 
Pagos por Cables y Cartas de Créilto. 
2S5& 156-1 Qct 
Z A L D O Y C O M i V 
Hacen pago» por el cable, giran letra" * 
corta y lar«a rlaía y ¿aa ârtaa <!.• .Y â u-
bcoro New York. Fildelfia N'̂ tr Oíléaniv 
San Fracdsco. Londres, Hatts Mad'i'l. 
Barcelona y ¿cuas capitaiea y i.:udaie* 
importantes £e los Estados llnlrto», ITéJloo 7 
Europa, así como sobre todos iof. pw-bioi i-" 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los aeñor'-s K 
líollln anü Co.. de Nueva York. rectb<;a 
dontia para la cornpra y venta de valores • 
acciones cotieables or la Bolsa de dlcbs ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cable 
dlorlamente. 
130 W-lL-t^ 
T B á i o e L Ü y c a á ? . 
(S. en C.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
flacen pagos rt>r el cable y giran lefa* 
ft corta y larga vista sobre New Yorfc. 
Lonrt-es. París y sobre íorias las capltala* 
y pueblos Jo España h Islas Líalear'i» * 
Canxrlas. 
Airent̂ s de ia Compañía de Seguros co» 
tra Incendios 
133 1BS-E.-1 
B A N C O E S P A Ñ O L D E \ \ I S L A D E C J B A 
D E P A R T A M S í í r ) OB %\%Íl 
M a c e p a ^ o s p o r o l c a b l e , r e o i l i t a i z a r l a s 
d e c r é d i t o y ^ I r o s d o l e t n . \ 
pe^uíOM y rendes can'.ldade.. .obre Ma Oria, capitaie* Oa prorint-..» t «oOo* m* \ 
íU'-rra. Francia. Italia y •Jesoaala. 
**" ' ~ " • 685 l-Mz. \ 
DIARIO D E L A MOHINA.—üdición de la m ana na.—Marzo 36 de 1911. 
u l i l i i 
AprcvcolLamos la oportunidaa que 
nos ofrece la Unión de Kaibrit-antes 
. Taha^-üs y Cigarros para-tributarle 
im aplauso, eou motivo deVluminoso 
y razonadísimo Inform.' que ha envia-
jo al señor ^M-ivi.ario de Aarit-ultura. 
( oinercic y iPratwóo y que nosotros 
hemos publieado en nuesira primera 
eiieión <le ayer: Informe que eonsti-
tnyo to-5o un pro^raíifa y qlue merece 
spr tenií^ en rnenta por arjuellos que' 
están e^earira'd'os de líévár á feliz 
término las éé îKáaieHfíMlB pendientes 
efttÉd Cni a y Kspaña, para- eonrertar 
un "modus vivendi'' ó un convenio 
ia)mer<'ial. ven-ía-joso .paira ambos paí-
>-s. La actitud del 'réfárfáfd organis-
mo, qne representa á una de las más 
^' aiulr.s i-iquezas de este suelo.-es un 
i j.-mplo qiu- se hnnda á ]n.s | t i | pr.-
tensen lomar á broma las cosas más: 
importantes y más serías, echaníd'olo 
1; :lo á barato y sorprendiendo á los 
'•spíritirs sensatos con salidas de pie 
de banco. 
ILa Unión dr Fa'oricantcs áje Tal»a-
y f'iírarros. eompiie^sta de. hombres 
láboi-iosos y liíriios. aeoslnnibrados :d 
t-abajo y amaestrados en las luchas 
de la Mida, ha campreni^ido desde el 
jnñmer momento que el Tratado es 
n^nnto -quo conviene é iin;porta mn-
clu) á los respeetivos intereses de es, 
paííóTes y enlmnosV y en vez de per-
der el tiempo eo.n bromas de mal "gus-
to y blasonan l') de un pesimismo qnc 
á Qimguna soI'uci<'»n satiisfactoria pue-
de eonineir. conságrase al estudio im-
pa rcial y sereno de la cuestáóu. y pres-
'•indientlo de retóricas y de sentimen-
talismos, ofrece á k eonsidm-ación de; 
poder pú'blieo unas bases que estima-
mos ra'zona'blies y una serré de refle-
xiojies que, por lo. .pniciosas. (.pioMo-
)ias y •¡•It&sintwesa'das, dehieran ser ma-
•i rament-e pensadas por los que es-
tán clVlismlos á recoger todas las as-
piradoines del pueblo y todos los la-
tidlos de la opinión. 
'Por lo pronto, la Unión cree, como 
nosotros, -que las proposieiÓTies del 
Qobierno español deben ser discuti-
das y modificadas en beneficio de loS 
intereses de Cuba hasta d¡on'de lo per-
mita la conveniencia de la ¡Madre 
Patria. Omna,^coincidiendo con aues-
ira actitiíb del primer monu-niu.' que 
.se deben sol untar mayores con ee> i fi-
nes en l'o que respecta al tabaco, ¿ase 
die la negociación por ser nn artículo 
de graji.coasmno en la an%ua-3irélrV-
poli, y no sólo se con lerda con Oi)inar 
sino q-ue, jwndiendo en práctica aquel 
i 
una v sólo por seis vitolas^ en poípular rufián qtie dieé " A Dios ro-{ cada 
•raudo y con ej mü/d lando," señala I i " ^ ! - de las. nueve iue boy Iféva, 
ios inconvenientes «ine tendrían ¿el porque? así podrían edncürri» afjner-
termina, las solución, s .y puntuaba ^ f T * Q ' 1 ? 
. . . " , . i Para W ( ompania ese aumento de 
sus puntos de-vista con las conclusio-j !nalv.ls no h.lhvhl de L ^ ^ f e ir;ts-
nes siguientes: 
Prime.-a.—Que se reduzcan á 20 
pesetas por kiió.urain.. ,d.- pesq neto, 
ó sea el óO por loo. l((S d^rcclios d.-
regalía^ que actii'a'lmente p.-reibe la 
-Gompañía Ai-r.Midataria p<.'r Cada ki-
lógramo d-- pesr. bruto de (dyai-ro pu-
ro ó tabaco tórrido. EÍ adeudó por 
peso bruto eo,, (¡nc se prava el ciga-
rro puro en España, obliga á los fa-
bricantes á envasai- sus tabacos en 
tornos ni siquiera en ¡la contabilidad; 
ponpie las seis vitolas por treinta 
marcas .pie adquiriera' of|uivaldrían 
en suma á las ciento oehen-r. vitólas 
que hoy contrata, á razón de 9 vito-
las por 20 mareas, y con esc aum.-nto 
de mareas satisfaría al mayor núme-
ro de fabricantes. 
Cuarta.—Que en los contratos que 
la Compañía Arrendataria c.dcbi-e 
con losi fabricantes se establezcan 
condiciones menos rígjcías, más libe-
cajones de madera deli:ada para qne ! rales que las que figuran en los aeL 
pesen poco, y::e«). es. causa de que-| 1 nales. 
brantos y disgustos para los exporta-
dores, qnc por virtud de sus contra-
tos con ía Arrenda'aiia tienen que 
.envasar sus tabacos en cajones resis-
tentes. Si c| adiendo se estableciera 
sobré el peso neto, como se solicita, 
con esa reforma se obtendría una do-
'ble ventaja, pues además de lograrse 
una mayor reducción en los derechos, 
se conseguiría que los tabacos fuesen 
envasados en cajones más gruesos, 
más resistentes que lo son ahora, con 
positivo provecho, tanto de Ía propia 
Arrendataria, como de] fabricante y 
del consumidor. Además, po" el pesó 
bruto ya no tributa el tabaco más 
que en Hspaña. entre los principales 
países consumidores de tabacos del 
mundo: en Inglaterra. Aiemania. 
Francia y los Estados Cuidos adeuda 
por peso indo. 
Segnda.—Qne la Arrendataria se 
obligue á adipnr'"'- en Cuba ios ciga-
rrillos y la picadura elaborada. On la 
misma forma que adquiera ios taba-
eos; y que se reduzcan á cinco pese-
tas por kilo las 25 pesetas que perci-
be la Arrendataria por derechos de 
reuaHa sobre cada kilogramo de peso 
bruto de cigarrillos y picadura ela-
borada. 
Tercera.—Que la Compañía Arren-
dataria se obligue á pagar de conta-
do los cigarros puros y cigarrillos y 
ia picadura elaborada que adquiera 
en Cuba, como hace la Administra-
ción del -Monopolio en Francia, don-
de (d tabaco torcido, cuando pagaba 
50 francos de derecho por kilo de pe-
•so indo, se vendía más barato que en 
Kspaña, á pesar de ser más reducido 
el derecho- de regalía. 
Si por razones de cualquier orden 
se viera que fuera absolutamente im-
posible obtener esta razonable conce-
sión, para mejor satisfáeer ias ásp-i-
raciones de estos fabricantes, la Cor-" 
poración que íiahla desearía que la 
Compañía Arrendataria, en conside-
SOCIEDAD Y EMPRESA 
"Diario de la IVIarina" 
E n la Junta General celebrada ayer 
fué elegida con arreglo á reglamento la 
Junta Directiva, resultando aclamada 
la siguiente candidatura: 
Presidmtc 
D, Casimiro Heres. 
ter. Vivípresideuie 
D. Sabas E . Al varé. 
, 2.° Viccprrsidf nh 
D. Sevcrino Galán. 
Vocales 
D. José Fernández López. 
Ladislao Menéudcz. 
Luis C. Guerrero. 
José Inelán. 
-Maximino Fernández. 
Gerardo Rodríguez de Armas. 




ración á los grandes beneficios .pie | persoftatóasl de Cuba, á su desarrollo 
le reporta el sistema de eoinnra qne . . , • , < • 
económico y al progreso de foao 
Después de esto, huelga decir más 
so'bre un punto que la Ünión de Fa-
bricantes ha a'barcado con una previ-
sión, con un acierto y con una frial-
da 1 insuperables, dejan '.;' a tós^es-
pectivos Gobiernos amplio, campo pa-
ra 'Llegar á una fórmula que á ambas 
partes convenga y que proteja^y.ga-
rantice deliidamente los intereses de 
una y otra. Pero a-l aplav iir nosotros 
e] ardo realizado por tan respetabb' 
oMranismo. responidáendo á la ievan-
ta ia y oportunísima iniciativa de la 
Secretaría de Agrictíltura, convi uie 
que insistamos en el eont'-Msie que 
ofrecen los 'que. dándose perfecta 
enenta de ía import-afleia del Tratado 
ó 'dnodus viyendi" para las relacio-
nes comerciales y aún morales entre 
España y «Cuba, se ocupan ile estu-
diarlo y comentarlo con ra/ones y con 
idvas. -con datos y ejemplo», y aque-
llos otros q - '. tal vez por iirñorancia 
é ins'uficiiencia ó por aduhtr á la masa 
patriotera ó por todo (dio .junto tal 
vez, solo se ocupan de tergiversar la-
cosas y sacarlas de quicio, embrollan-
do cada día más la , cuestión y lle-
vaudo.e:] desaliento y el pesimismo al 
ánimo ie los que siempre se sienten 
inclinados á verlo todo de color som-
brío. 
.PareL-euos que ha llegado ya el mo-
•mento de (pie aquí exponga c;)da cuai 
su criterio con lealtad y con franque-
za, como áca'ba de hacerlo la l'nión 
¡cl'e Faibricantes de Tabacos y como ya 
lo expr.simos nosotros, pues se trata 
- 'V-O'lA-emOiS á repeíi.rlo * i., r. petc-c-
l u ^ 'Cnautas veces sea necesario—ríe jen dedicar atenciones á cultivos de me-
•da decisivam •ule á la rito y á industrias que han de. ser se-
ner el equilibrio cuando ocurre cual-
quier conflicto como ese. que se ha 
planteado eu Pinar del Rio con la pro-
ducción de la Provincia. 
Mientras sea más varia la producción 
y haya más merctados para ella, me-
jor, tanto más libre es el pueblo... 
Y el conflicto no es solo en Pinar del 
Río. Tenemos informes innegables de 
que en otros puntos tan ricos y h-bo-
riosos como Cienfuegos la depresión 
industrial y comercial aplana los áni-
mos. 
Ha 'bastado que la zafra no dé tan 
enorme cantidad de tonekdas como el 
año anterior para que se resienta casi 
hasta el abatimiento la vida industrial 
y comercial de (ai Isla. 
Haya manos, haya energías para el 
azúcar y el tabaco. 
.Mas no se peguen solo á ellos como 
el molusco 'á la roca, porque cuando 
baje la marea de estos dos productos 
pueden correr el peligro de encontrar-
se en seco. 
L A P R E N S A 
Cuba, el Canaan americano, la 
era (pie apenas necesita la mano 
hombre para producir- ¿no da más que! 
tabaco y azúcar? ¿No hay frutas, ni I 
legumbres, ni hortalizas, ni maderas, 
ni plantas textiles en Cub.i .' 
Y aquél espeso cúmulo de rico algo-
dón, aquel grueso manojo de cuerdas y 
maromas, aquellos rozagantes repollos 
de coles, aquella variedad de judías, 
habichuelas y frijoles, aquellos enor-
mes mangos, pifias, mameyes, naran-
jas y cocos, aquella exquisita colección 
de cacao, aquella lista de cedros, eu-
caliptos, ceibas y quiebra hachas, que todo el mundo lo sabe, menos el señor 
fueron la gloria de la QSxpóéác&ón Na-
cional ¿no son acaso de 'Cubá? 
Tenaz y persistente es " E l Mundo.'r 
Le lia dado por velar y proteger los in-
tereses no del vecindario, sino de la 
Hacienda Pública. 
¡Dos semanas empeñado en conven-
cer ai señor Machado de que debe de-
jar su puesto! 
¡ Cerca de una docena de editoriales, 
en que si uno es kilométrico, el si-
guiente lo es .más! . 
Lástima de apretujónos del ingenio 
y fantasía que tan provechosamente 
se pudieran emplear. 
Exclama el colega en su último edi-
torial de la serie: 
Toda la Habana, todo nuestro mun-
do político sabe que. administrativa y 
políticamente, el señor Machado es ya 
un inconveniente para el Presidente: 
¿Por qué no aumentar el cultivo de 
toda e.v.v riqueza? ¿Por qué no buscar-
les mercado y facilitarles la salida á 
España ya (pie abora se presenta para 
elio tan propicia ocasión? 




Es verdad. Todo el mundo, toda 
prensa; lo sabe. 
Y toda la prensa elogia y defiende 
al señor Machado. 
Toda la prensa menos " E l Mundo." 
Arrojar sombras, forjar calumnias, 
manchar honras, es harto fácil. Bas-
tan para ello mala intención y elasti-
aligo que aIVt 
tóene establecido, en wz de contratar 
20 marcas de ta naco, como hace aho-
ra, contratara cofl treinta entidades 
distintas, á razón de una marca por 
aquelJo que es carar-tenstico ,¡e un 
puehlo con voluntad propia, capaci-
tado y libre. 
Al \)u- pie ofrece ventajas al taba-
co cubano, España hace proposiciones , 
favorables, para el desarrollo rápido ;Cldad de conciencia y ansia desmedí-
da de satisfacer pasiones sin pesar los 
medios. 
Lo arduo, lo casi imposible es hacer 
luz donde .se han amontonado tinieblas 
y levantar limpia y resplandeciente 
la verdad y la honra enlodadas por la 
calumnia. 
Mas dejémonos de filosofí i.s y vamos 
de nuevo al "Maine." 
Y vamos á " E l Comercio" que dice 
comentando las últimas declaraciones 
del coronel Black: 
dé industrias que puedan llegar á ser 
fecundas en riqueza para la Repúbli-
ca. 
Hasta ahora se ha limitado toda ini-
•iatfiva ai tabaco y á la caña de azúcar; 
hura gs .v i de que se vaya pensando 
girará fuentes de riqueza. 
Porque hoy no haya más'que azúcar 
y tabaco en gran escala, no hay moti-
vo par euceiTarse en ese campo de pro-
ducción, antes bien, conviene ir exten-
diendo y variando cultivos para obte-
Lo que acaba de decir el coronel 
Black no favorece mucho á la Comi-
sión yanqui que emitió tan apasionado 
informe días después de la voladura 
.del "Maine". Ha manifestado dicho 
| jefe que hasta que el casco del 'buque 
esté en seco y lo estudie una comisión 
I de oficiales del ejército seguirá el he-
¡ cho en el misterio y en las tinieblas. 
1 ¿ Por qué no lo declaró así la Comisión 
formada por Chadwick, Marix, capi-
tán Sampson y Potter, sino que -atribu-
yó á una mina submarina la explosión 
arrojando de modo tan injusto la ca-
lumnia más horrenda contra una' na-
' ción que 'fué la primera en deplorar el 
trágico accidente? E l casco del buque, 
el mismo casco que el comandante Sig-
jbee quiso volar con dinamita á los po-
icos días de la explosión, negándose á 
! ello el gobierno de España porque así 
desaparecería para siempre la única 
| prueba verdadera de su inocencia, es 
'i-hora, según el coronel Black, quien 
ha de hablar. De modo que estuvo 
i acertadísima la madre patria al adop-
tar, actitud tan justa, pues de lo con-
trario jamás se hubiera desvanecido la 
torpe calumnia que sobre ella se arro-
jó aprovechando que las circunstan-
cias eran propicias para arrollar al dé-
bil y hundirlo en la deshonra. 
Pero si es esto consolador porque 
nos va acercando poco á poco á. la ver-
dad y á la luz, que todos deseamos, no 
lo es tanto la segunda 'afirmación del 
referido coronel de que "tenía la im-
presión de que el casco del "Maine" 
se hallaba eu' muy mal estado, por lo 
cual no sería fácil determinar la causa 
de la explosión." 
¿Es esto posible? ¿Un casco de ace-
ro no puede resistir trece años en el 
agua? ¿Es que" está deshecho todo ó 
que efectivamente las planchas de ace-
ro de que se componía no pueden ser 
examinadas porque no arrojarían nin-
guna luz á causa de su mal estado? 
Quizá vayamos á parar 'á esto. Sería 
muy cruel que pro'bada como de origen 
interno la explosión siguieran prestan-
do servicios en la Armada yanqui los 
hoy jefes que la atribuyeron en docu-
mento oficial á una mina. Sería muy 
cruel que el comandante Sigsbee, que 
no se hallaha á bordo cuando la vola-
dura, pero que decharó que si estaba 
ál ocurrir ésta, siguiera después de es-
clarecido el desastre desempeñando su 
alto puesto en la Marina de su pa-
tria . . . 
C A B A L L O S 
Curación rúpida y segura 
de las JBlxostoBia, ó 
Tumores huesosos. 
Corvaras, IPorm&g, 
Es par a vanea. 
Sobrehuesos, 
Esfuerzos,MoleiasjVeJigones, íto.,fer 
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(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 123j 
(Continúa.) 
—Par^p que deseáis GJaÍ/¿r en mi 
—¿Os llamáis Franui.s^o Laureni : 
' —Sí. rae llaman I.aureut, es más 
distinguido. 
l'asjirou después á la euestión de 
honorarios, que 1\Vnato .discutió por 
pura Jormula. y qm'dó' recibido. 
Hoy misinq—le dijo su señora — 
habilitarán vuestra habitación en el 
piso seirundo. •'¡V-ít'-is familia? 
• —Xo. señora ; soy solo. 
^-¿Sabréis organizar una fiesta'/ 
— E n las que daba mi Viltimo amo. 
yo tenía ra (OTeccrqD abs-olnía. 
—Perfectamente, os aguardo ma-
ñana t.-mprano. 
Kenato guardó los papeles del ver- | 
easa. 
—Sí señora. 
—¿Habéis servido en otras como i dadero Lauivnt en su bolsillo, mani-! 
mayordomo? • ', testó su gratitud y salió de la easa di-
. —-^í, señora; y traigo eertificados _ riendo; 
que acreditan mi eonducta. —Ksta mujer es. ..dVctiramente j 
—tAn'ê  de verlos, neeesitr. en vos una miserable, ó .Juan .Jueves se ha 
una eondieión precisa; ¿sabéis in-
glés? 
K'-nato respondió en aquel idioma. 
Claudia, para convoneerse. conti-
nup su interrogatorio tn inglés, y Ke-
nato le dijo bus casas en que halua 
estado, casas de pura invención, y 
que. por último, habíase queja jn .n 
París por no seguir á una familia 
norte-amerieana que volvía á los Es-
tados Unidos. 
Hinidia leyó dospuós certificado 
y pieguutó; 
engañado..por un extraño pnrecido. 
Fuese ]o que quisiera, había conse- ; 
guido pendrar en la easa y el tiem-1 
po iría aclarando lo demás. 
x x x v í r 
CISüdiá Varni se había distraído j 
un momento con su fingido mayor ln- L 
mo: poro en cuanto se vió sola vol-1 
vió á su preocupación primitiva, y ; 
ron d seniblanle radiante de ab-irna 1 
pensáWs 
—¡Todo marena como yo deseaba 1-
E l mismo Enrique me dará armas pa-
ra combatir á su padre adoptivo* y 
Jorge será mío por el espanto, como 
antes lo era por el amor. Además, el 
joven frecuentará la casa. Olivia es 
guapa y mi voluntad hará |g demás. 
Un monjenlo calló, plegóse su fren-
te y murmuró con voz sorda: 
—Si Jorge quiere luchar . . . . ¡no 
imperta, aceptaré la lucha! Las ven-
tajas están de parte mía. Además, él 
es el que puede perder, yo no voy 
más que á ganar. . . él tiene posición, 
nombre, fortuna.. . ¡ Ah, si resiste, 
• todo lo haré polvo entre mis manos! 
Jorge lo comprenderá así y será dó-
cil como un niño. 
Sonó la campanilla de la entrada, 
interrumpiendo csie febril monólogo. 
— Q u i é n puede ser?—se dijo la 
antisrua aventurera. 
Poco después el criado le (Mitraba 
una nueva tarjeta en que se leía: '"El 
doctor Esteban Loriot." 
— ¡ A h ! le esperaba, haced le entrar. 
Ksteban fué ¡nt.rodüci io. y Claudia 
le acogió dándole, omo á Enrique, 
gracias por su arención. 
Esteban respondió que un médico 
se debe á la humanidad doliente, y 
Claudia continuó: 
—Mi liija esfcj delicada, caballero, 
v auuoue no creo su estado tan alar-
mante, quiero que se encargne de ella 
una-persona de mérito, como vos. 
—Os han exagerado mis faculta-
des. 
—Xo tal, tenéis amigos eirtiisias-
tas. entre ellos M. de L a Tour Van-
dicu. 
—¡Ahí sí. ese es el más digno, el 
mejor de todos. 
—¿Hace mucho que os conocéis.' 
—Desde la infancia, y nuestra 
amistad ha sido inalterable á pesar 
de nuestra distinta posición. Y a sa-
bréis que su padre es millonario. " 
—Lo sé, y por cierto que la perso-
na que ha recomendado á ese joven 
me ha dicho que no se lleva muy bien 
con su padre. 
, —Tienen Un carácter enteramente 
contrario, piensan de distinto modo 
hasta en política, y esto establece 
cierta frialdad en su cariño. 
Claudia se levantó entonces y re-
puso : 
— E l placer de hablar con vos me 
hace olvidar el principal objeto de 
vuestra visita: tened la amabilidad 
de seguirme, doctor; voy á conduci-
ros al cuarto de mi hija 
—Estoy á vuestras ordenes. 
Claudia pasó delante sin ceremo-
iii;; y eoudujo al doctor á otra estan-
eia, .-uva puerta estaba entornada, y 
donde Claudia, antes de abrir, mur-
muró : 
—Hija mía. soy yo: vengo con el 
doctor. ¿Podemos entrar? 
—Sí, mamá—balbuceó nna voz 
dulce y melodiosa. 
Claudia hizo entrar al médico de-
lante de ella. 
Olivia se baldaba recostada en un 
diván de seda azul y ella envuelta en 
un blanco peinador guarnecido de 
encajes. 
No era posible contemplar frente 
más pura, expresión más candida y 
belleza más angelical. 
Sonrió á su madre y al médico, y 
dijo á éste: 
—Si yo no estoy enferma, caba-
llero. 
E l médico la pulsó, examinó su 
lengua, y murmuró: 
—Una íiebrecilla gástrica sin con-
secuencia: esto no es nada grave. 
/Tendréis frío en las extremidades? 
—«Sí; anoche, particularmente, tu-
vo que dejar de ir al teatro, porque 
le dió un frío muy grande. Es prodi-
gioso cómo adivináis. 
Esteban extendió una receta, vol-
vió á asegurar que no tenía impor-
tancia, y se despidió de su bella en-
ferma ¡hasta el siguiente día. 
Claudia, llena de interés materno 
siguió al médico y preguntó: 
—¿No es nada? ¿no es verdad? 
—Xada, señora; os lo aseguro. 
—¡Me aliviáis de un peso enorme! 
Ahora pasad un instante á mi gabi-
nete; quisiera haceros una' consulta. 
Volvieron á ocupar los asientoá 
•que habían dejado, y la aventurera 
exclamó en estos términos: 
— E l señor de la La Tour Vandieu 
me i a dicho que sois médico del hos-
pital de Charenton... 
—Sí, señora. 
—Lo que prueba que.os dedicáis á 
curar Ja enajenación mental.. . I>e¿ 
cidme, pues: una persona que ha per-
dido la razón hace más de veinte 
años, ¿podría recobrarla? 
— E l tiempo no significa nada, 
siempre que esté en condiciones de 
curación; pero ésta depende de rau-
ehas cosas. 
—¿Y son?. . . 
— L a primera, el origen dé la loen-
ra : si la persona de quien habláis ha 
perdido la razón á causa de una emo-
ción violenta, de un susto, puede rc-
eobrarla; si procede de lesión en los 
ziganos del cerebro, la locura sería 
incurable. 
<—Yo creía que habiendo transcu-
rrido tantos años no se podría inten-
tar la curación. . . 
(pontmuará:) 
Mas pasó ya y se desvanefió el inte-
resado informe de la Comisión nayal 
americana. 
Pasó y evaporóse por el propio peso 
de su contradiceión y falaedad el aser-
to deJ comandante Sigrshce. 
-Queda ahor.í el casco del trágico bu-
que como último refugio de la calum-
nia y <lel misterio. 
E l Comandante SfígSfbtC quiso hacer-
lo volar con dinamita. 
E l coron?! Black pretende encon-
trarlo deshecho. 
Quizás no le falte razón. 
Uh casco de •acero se deshace á los 
tre^e. años. 
Una cnlu-mnia no se deshact- tnn f'A-
rilrncutc. ni al cabo de años ni al cabo 
de siglos. 
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; Habremos repetido ya bastant 
étarú que á la dictadura de Porfirio 
Díaz le faltaron el celo y el talento 
educadores 1 
Ahí va para probarlo otro dato in-
teresante recogido por " E l Comercio" 
de Cien fuegos: 
Vn corresponsal del "Herald" en 
el teatro de la guerra, hablando en nú-
mero reciente sobre la instrucción po-
pular mexicana, decía que es un mito 
inventado por los gobernantes del país 
Vecino y citaba, para dem ostra rio, el 
caso de un maestro típico de un pue-
blo chihirshuense. E l hombre, dice, es 
tm borracho consotudinario. y un sá-
tiro. Cuando se instaló la escuela iban 
k elta niños y niñas. Y a no hay padre 
que mande sus hijas á un lugar donde 
en vez de educación reciben una des-
honra infame. Pues bien; á ese maes-
tro inmundo, no ha habido manera de 
castigarlo ni de quitarlo de la escuela, 
porque es amigo del G-obierno, 
E n cambio, á los enemigos a el Go-
bierno aunque, muchos de ellos se ha-
yan empeñado, en educar civil y polí-
ticamente a:l pueblo, se les ha negado 
en Méjico la sal y <?1 agua. 
Ks verdad que en trueque de ello se 
les han prodigado destierros, prisiones 
y a«n leyes de fuga. 
Ya , ya va recogiendo el fruto Por-
firio Díaz. 
No se lo endulzarán seguramente los 
maestros sátiros v borrachos. 
cuna y casa de la raza y del idioma: y 
tierra dond^ brotara un día. en el eer»-
bro de les antepasados del joven Capa-
blanca, 1̂ germen de esa inteligencia 
poderosa que hoy da, esp!éndid« y lo-
zana, frutos y alegría.^ para cubanos y 
españoles. 
E.s. á no dudar muy natural y loao!? 
el deseo de qve los triunfos de Capa-
blanca brillen con mnyores timbres de 
gloria y honor 
Mas hemos de advertir al colega ftf 
güero que tratándose de un concurso 
internacional, tan honroso es para Ca-
pablanca que triunfe en San Stebftatiáti 
como que venza á su.s adversarios en 
San Pcteráburgo, 
Por otra parte á E l Correo Ktpnüol 
y á Capablanea les ha de halagar sin 
duda que sea una ciudad española !a 
elegida para tan interesante y gloru^o 
concurso, f 
W Correo Español de Sagua aeaica 
los elogios de su editorial á Capablancíí. 
Y agrega el colega: 
Tan sólo deploramos una circun.st m-
cia y ee la de que no haya sido desig-
nada, antes de comenzar el torneo, cual-
quier otra ciudad de Europa para cvl 
brarlo, en lugar de San Sebastián, po-
blación de España. 
Es bien lamentable—pues dê de aho-
ra consideramos al maestro cubano vic-
torioso, que el brillante triunfo que va 
á obtener no lo logre en otra tierra que 
que no do España. Siempre sería más 
honrosa la gloria alcanzada lejos de los 
solares patrios, fuera de la tierra que es 
Dice L a Lucha que Mr. Taft ha 
abierto el velo que envolvía el movi-
miento de tropas norteamericanas ha^ia 
la frontera de Méjico. 
E l misterio era tan claro que todos 
lo habíamos descubierto antes que Tafí. 
Esperábamos que las anunciadas 
maniobras militares se convirtiesen, on 
intervención ú ocupación. 
Y eso es lo que ha declarado Taft. 
Y eso es lo que confirma The Xrihd-
nc en las sisruicntes líneas traducidas 
por La Lucha: 
Se comprendo fácilmente que si por 
haber para ello una necesidad absoliua, 
nuestras fuerzas tuvieran que ent'Mí-
en territorio uiejicano. permanecerían 
allí con toda probabilidad hasta que 
pudiera ser establecido un gobierno 
provisional bajo sólidas bases. Pero aun 
cuando las condiciones existentes cu 
Méjico, nos obligaran á dar ese paso, no 
habría una ocupación permanente ni te-
nemos pensamiento alguno respecto A 
anexión de territorio." 
Por supuesto, la avanzada edad del 
Prcsidénte Díaz, el hecho de que está si 
no enfermo por lo menos anciano y dé-
bil y además la circunstancia de que la 
admini«tración de Díaz ha permanecido 
tan largo tiempo en el poder que se 1.a 
enajenado muchos amigos, conquistan-
do, en cambio, numerosas enemigos, to-
do esto contribuye á la ansiedad de los 
Estados Unidos. Nuestro gobierno se 
habría mostrado remiso si no hubiera 
tomado todas las precauciones debidas 
para asegurar la vida y propiedad de 
todos los europeos y ciudadanos amei-i-
canos residentes en Méjico. 
E l único deeso de Mr. Taft es ol 
"ayudar al gobierno de Méjico á poner 
fin de cualquier modo á la revolu-
ción." 
E s muy humano este propósito, como 
lo han sido siempre los de los Estados 
Unidos cuyo desinterés se vio palpable-
mente en Cuba, Puerto Rico y Filipi-
nas. 
Ocúrrenos sin embargo que sería más 
justo y legal el que ios Estados Unidos 
¿ P A R A Q U E S I R V E 
L A C U R A D E S T E A R N S ? 
L a Cüra de Stearns no es un sanalotodo como tantos otros medicamentos 
que se anuncian por ahí con el fin de engañar á los inexpertos. L a Cura de 
Stearns tiene su campo de acción determinado y de él no se sale. Ese campo 
de acción es todo lo que se relacione eon las padecimientas de la cabeza. Admi-
nístrese la Cura de Stearns, de acuerdo con las instrucciones dadas en la circu-
lar que acompaña á cada caja, en cualquier caso de dolor de cabeza, neuralgias 
por agudas y crónicas que sean, hemicránea, jaquecas, etc., y sas efectos serán 
seguros y rápidos. La Cura de Stearns es un verdadero específico y no una 
de esas mixturas que tanto abundan por a'hí y que se indican para todo pero 
que en resumen para nada sirven. La combinación las obleas de Stearns es 
científica y no contiene sustancias peligrosas ni produce malos efectos. 
Véase lo que nos escribe el Dr. A. Rivero Trava de Mérida, Yucatán, 
Méjico: 
Muy señores míos:—Varias veces he usado su preparación titulada "Cu-
ra de Stearns" y en honor á la verdad, tengo el gusto de manifestarles que me 
ha dado las mejores resultadas. Además felicito á ustedes por haber escogido 
para, su preparado una excelente forma farmacéutica que une á su buena con-
servacifin. su fácil y cómoda administración. 
Deséchense las imitaciones y exíjase la Cura de Stearns; cada oblea lleva 
en relieve el nombre "Stearns Headache Cure.'* 
I>E V E N T A BN T O D A S I,VS B O T I C A S 
F ' r e c i Q x - i c l a c . « t o c L ü m j s ; c fc O I 
F a b r i c a n t e s de P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
J A R A B E D U V A I * ' * V B N C E Bénnrntinmo, Escrófnlas, 
Ulceras, Herpes, Asma, vSííiles, y to-
por J . Feo. Quián , FarmacéutSco . das láfl en fVrmfMlados (lela sangro. 
1 n todas las Farmacias, A l por mayor, r>ro|fuería de S A U R A 
C 846 27-14 Mz. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T 0 1 U C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 y d e 4 3 5 . 
'29 1-Mt. 
S A L d e F R U T A d e É N O 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
Ra h«y REMEDIO m« tóenlo, mis SEGURO v más «gpadable. S«b« bien j obra birn 
J-rp. |m intesunos do su srnmuiacion de alimentos indigestos 1 estimula las funciones del 
CT^Í^SSíSilSr*!" y H * * ^ * * - * * LAS AFECCIONES BILIOSAS. 
L l . Lü 1 KiiNIttlIENTQ > la ttz p.Iida son suprimido», los DOLORES DE (URE7A 
pnor.̂ .ment- en ios paiso, rihdos. E» un beneflrio para los dispépticos.-
D^fír.1"^.0 ^n;CaiBerte J- C ENO LIMITED. Lcvdre,. 
DWcwnwí oe lat Imitaciones, fimin mírta da f bnca est* registrad» en CuJba 
• W-id^ *n todas las prircipnlet Formnnn*. 
se limitasen únicamente á proteger los 
ínteres norteamericanos lo mismo con-
tra las tropa? federales que contra Uu 
revolucionaria.s y á evitar el contraban-
do de armas y la violación de las ttytñ 
de neutralidad. 
De este modo se hubiera evitado el 
enojo y la irritación que la actitud de 
las Estados Unidos ha prodneído en los 
revolucionarios. 
" E l pueblo, ha dicho Madero, no po-
drá soportar que ninguna potencia ex-
tranjera trate de imponerb» una tiranía 
contra su voluntad. Los Estados Uni-
dos no tienen derecho alguno para tra-
tar de aplastar un movimiento popular 
y libertador." 
Si no lo tienen, se lo toman. 
Ño es la primera, ni la segunda vez. 
B A T U R R I L L O 
Datos que tomo de una estadísti-
ca publicada por ""Cuba en Europa", 
ilustrada Revista que editan en Bar-
celona entusiastas compatriotas. So-
bre ellos llamo la aíenrión de los que 
están juzgando superficial y patrio-
teramente el delicado problema de un 
tratado comercial con España. 
Es un estado comparativo de las 
exportaciones de nuestro tabaco en 
los dos años últimos, y del cual re-
sulta que España nos compró en 1909, 
unos 8.200 tercios, y en 1910 llevó 
19.246, sin tratado, con las trabas de 
la arrendataria y sin concesiones pa-
ra sus productos en nuestro arancel. 
Veamos otros casos, Alemania, de 
71.933 tercios, bajó á 16.185 en el año 
de 1910: baja enorme en contra nues-
tra. Austria: de 6612 á 2.537. Esta-
dos Unidos: de 288 mil á 219 mil. 
Francia: de 2846 á 1244, Bélgica: de 
1679 á 1. 331. Inglaterra: de 1151 á 
1211. 
Como se vé, las principales nacio-
nes con quienes mantenemos relacio-
nes comerciales, han dejado de com-
prarnos millares de tercios, de un año 
á otro, y nosotros hemos seguido gas-
tando en sus mercados millones y más 
millones. L a diferencia en el mercado 
alemán fué inmensa. Inglaterra, á 
quien compramos tanto, nos Hevó me-
nos que Gibraltar y qne el Africa 
francesa, que es cuanto hay que de-
cir. Y en cambio España dobló con 
exceso sus compras. ¿Xo hablan elo-
cuentemente estos datos? 
En tabaco torcido resultó lo mis-
mo. Inglaterra llevó diez millones 
menos de puros en el segundo año. 
Austria, medio millón. Bélgica otro 
tanto. Chile, México, Venezuela, la 
mitad de lo que llevaban. Solo Cana-
dá, y países tan remotos como Aus-
tralia, Rusia y Africa, aumentaron 
su consumo. 
Más datos: Suecía y Noruega no 
llevaron un tercio de tabaco de Cu-
ba, y allí tenemos Ministro Diplomá-
tico y cónsules. Las repúblicas her-
manas, donde también mantenemos 
una Legación y varios cónsules y can-
cilleres: Bolivia, Haití, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Venezuela, 
Ó» los nombre*. 
ústbntlBdo. 
Z>reclo,t1.40 platM Siempre & U venta en 1» FamiBcta dctOr. Manual Johnson. Ha curado á otro», lo «rufirá i utud. Raga !a ornaba. A» tñü-ciTctn prcidn* por eorre».̂  
Salvador y Santo Domingo, "ni nn 
solo terció" compraron durante los 
doce óltimos meses. 
Otras llevaron cantidades risibles: 
Costa Rica 4 tercios, Brasil 18, Puer-
to Rico 10. Colombia 46. 
Brasil, sobre iodo, que nos iuíilida de 
sacos de C R U , Uruguay, que se nos 
lleva en salazones inmensas sumas, no 
compran rame en Cnba. A esto dirán 
los hispanófobos que no puede obli-
s-arse á una nación, ni á mi individuo, 
á comprar lo que no consume ni ce-
ce.sifa: pues bien: apliquen la misma 
razón á España, que ofrece ventajas 
á maderas, carey, esponjas, frutas en 
conservas y tabar-o: no á azúcar, fru-
tas frescas, viandas y otros artículos 
que no neeesifa. 
Finalmente: tome nota " E l Triun-
fo", querido colega que bat* palmas 
porque eii las últimas semanas ha ha-
bido algún movimiento en plaza; de-
duzca estas ventas de las diferencias 
anotadas, y espere á ñn de 1911 pa-
ra hacer una comprobación general 
del movimiento de exportación. 
Kn mi poder la Memoria anual del 
Centro Gallego, reservo para otra 
ocasión los comentarios halagüeños 
que ella merece. Me falta espacio hoy. 
De todos modos, no podré encon-
trar frases más expresivas que otras 
veces para loar la gestión de su Di-
rectiva y hacer justicia á la inmensa 
obra de solidaridad y cultura que los 
gallegos realizan. 
Cuando, en 1935, esta rica Socie-
dad se encuentre, libre de hipotecas 
y empréstitos, con tres ó cuatro mi-
llones de capital saneado, con nno de 
los mejores teatros de América y con 
el mejor palacio social de todo el 
Continente: ¡qué satisfacción para la 
colonia, qué orgullo ypara Galicia y 
qué honor para la república cubana, 
bajo « uva bandera se han llevado á 
cabo esas maravillas de la unión, del 
patriotismo y de la civilización! 
Otra víctima de la tuberculosis y 
otra notable pérdida para Cuba: 
Emilio Terry y Dorticós, el rico ha-
cendado y el entusiasta autonomista, 
lanzó en la Orotava su última tos: 
la tisis no le permitió ni expirar bajo 
el cielo brillante de su tierra. 
" E l Popular", de Cruces, en bre-
ves sentidas frases recuerda la lab'.r 
patriórtica de Emilio Terry, súmalo 
en 1905 al movimiento revoluciona-
río, pero antes generoso auxiliar del 
partido autonomista, su vocero en las 
Cort-es españolas y uno de sus cuerdos 
directore.-;. 
Y si ;í>ueho le debe el progreso po-
lítico de su país, mucho te debe el de-
senvolvimiento de la riqueza nació 
nal. En sus fincas Caracas y Limo-
nes, la actividad, la constancia y el 
trabajo de los hermanos Terry. se 
tradujeron en positivo bienestar de. 
vastas zonas agrícolas. Emilio Iftzo 
política sana, desinteresada, eminen 
temente nacional, no solo teorizando 
en sus artículos y discursos, sino dan-
do prácticas lecciones del verdadera 
patriotismo, que no es el que pervier-
te, destruye y mata, sino el que edu-
ca, crea v conserva. 
CnNCENTRAOO É INALTERABLE 
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18 . S a o I g n a r o , H A Q A N A 
Contiene siempre ponerse en guardia 
contra esos accesos de fiebre cuya causa 
no puedo explicarse. Ai tercer acceso la 
fiebre perniciosa os mata. Do ahi el que 
aconsejemos á cuantas personas se ven 
atacailR.s de un acceso do fiebre, que 
hagiui por detener intnedialaraente el 
mal lomando Perlas de sulfato de qui-
nina de Clcrtan. 
En afecto; basta con tomar de 6 á 1'2 
de estas perlas para cortar do un modo 
seguro é iamodiato las fiebres de acceso 
aun aquellas más terribles y antiguas. A 
mayor abundamiento, son todaria so-
beranas dichas perlas contra las fiebres 
pahiflicas, contra las neuralgias perió-
dica* que se presentan en dia y hora 
fijos, y también contra las afecciones 
tíficas d¿ los países cálidos cau-
Btttál por los grandes calores y por la 
humedad. Finalmente constituyen el 
mejor preserTativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en paises cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
A • su se debe el que la Academia de 
Me.iicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicatneato recomen-
dándolo asi á la confianza de los enfer-
mos cu todos paises. Cada perla contiene 
16 oentijramos (2 granos; de sal de qui-
nina. Tóno. iiso de 3 a 6 perlas al comien-
zo del acc.-so y otras tantas al final. De 
venta en todas las farmacias. 
Prepara iguainienie el Dr Clertan 
oerlafi de bisulfato, de clorhidrat».. de 
bromhldrato. de valenauato de quinina, 
p̂ ro las dos uiltmas clases estáu espe-
cialmente destu.kuas á las personas ner-
viosas. 
ttiiao {uaportanio. — A fin de 
evitar toda confusión, téngase el cuiJa* 
do al comprarlas de exigir sobre la en-
voltura del irasco las señas del Labora-
torio : Ca á L. FfíBfíE, 19, rué Jacob, 
Parit. Cada perla lleva impresas las pa-
labras Clerlan. París. 
Llognen hasta su tumba homenaje-* 
del aincero respeto de sus paiáauos. 
• 
• • 
Ahí del ir y venir de la humanUa-i 
y do] flujo y reflujo de la civilización: 
áeabo de leer una des-ripeión de "la 
maravillosa Buenos Aires" futuro 
París de América, centro futuro dft 
la más alta cultura continental. 
Buenos Aires, que en 1811 solo te-
nía 40 mil habitantes, tiene, según fl 
último censo. 1.231.700: fabuloso, ea 
si increíble aumento en un siglo. 
Antes -de los 40 mil, en los días d 3 
la ronnuisia. apenas si habría chozas 
de indígenas en lo que es hoy popu-
losa capital. 
Bueno: tomemos al azar un nom-
bre; sea Córdoba, pnesto que así se 
llama una provincia argenlina. y una 
ciudad del Plata, con unos 70 rail mo-
radores. 
Córdoba, ciudad española, tal voz 
no llega á HO rail habitantes hoy. y 
tuvo en el siglo X de nuestra era, im 
millón. Fué centro de brillaute civi-
lización y poderío baio' los árabes. 
Allí uacieron Séneca, Luciano, Aver-
4'hoes y cien varones gloriosos. De 
allí parte la ilustre familia de Fer-
nandez de Córdoba, que tantos días 
de esplendor dio á España, en las le-
tras, las artes y la guerra. De allí de-
riva el apellido de los que echaron los 
oimientos de la provincia y la ciudad 
argentinas. 
Hoy es una ciudad decadente, tris-
te, no obstante ser pun-to de conver-
gencia de ferrocarriles y patria de 
espíritus generosos. Se sabe que fué 
grande, por la huella dejada en sus 
monumentos y costumbres por el pa-
so de los siglos. Y vive de sus re-
cuerdos, de su gloriosa tradición, ba-
jo un régimen político nacional, 
enervante y duro, mientras en la re-
gión descubierta y poblada por hi-
jos suyos, la asombrosa urbe se le-
vanta, 
¿Qué es eso, sino el ir y venir de 
la humanidad y el flujo y reflujo de 
la civilización? 
Y tomé para el contraste á Córdo-
ba, por no ir más lejos; á Mesopota-
raia, por ejemplo, que fué, más atrás, 
más, en tiempos que ha cubierto la 
nocíhe de las centurias, emporio de 
riqueza y centro de grandezas inte-
lectuales. 
L a incuria de generaciones subse-
cuentes, y el reflujo de la cultura ba-
cía zonas geológicas de Occidente, de-
jó obstruir acueductos, secarse jar-
dines, derrumbarse paíaeios, podrir-
se costumbres y malearse institucio-
nes, y hoy es aquello empolvado ce-
menterio, sobre el cual pasean su ig-
norancia y asientan su fanatismo 
las turbas mahometanas. 
•Lecciones prácticas, modelos evi-
dentes, he aihí lo que debe hacer el 
civismo para perpetuar la gloria de 
la raza y las conquistas del saber: 
sacudir la incuria, vigorizar el ca-
rácter, poner en juego las grandes 
energías del espíritu, y lograr que 
los pueblos se aforren al terruño, á 
la tradiciión y al ideal, para detener 
cuanto posible sea el movimiento re-
trógrado del oleaje de la humana ci-
vilización, 
joaqpin' N. A R A M B r R U . 
N O S A L E G R A M O S 
Ayer hemos sa-bido que la respeta-
ble señora Fermina Cárdenas, vm [a 
de Armas, estuvo graveniciuc eafer-
nia con un violento ataque 'le apenij 
dicitis, que por fortuna va cediendo, 
sin necesidad de recurrir ¡i una in-
tervención quirúrgica. E l doctbr Or-
tega, que desde los primeros moTn.-n. 
tos atendió á la señora viuda de Ar-
mas, logró vencer el agudo afaqtre, 
hasta que desapareció la grave-la j 
del mismo. 
Mucho nos aiegramos de que así 
haya sucedido y hacemos sinceros vó-
tos porque recobre en breve la salud 
la amantísima madre de QQ^trosq'uó-
ridos amigos y compañeros ¡os seño-
res don José y don Susini de Anuas. 
I N S T A N T A N E A 
E l distinguido señor SÍecírM&rio ctei 
Centro Castellano, me ha honrado 
'con la siguiente carta que copio, por-
que es una nota simpática, ahom 
¡que una dama bondadosa ha iaiciado 
| la idea dé pedir refugio en las So-
ciedades regionales ptéz las mujeres 
españolas. 
Dice así el expresivo documento: 
'•Sr. José Viera. 
Distinguido señor mío: 
Ke leído con satisfacción en el 
Diakiü i>e la .Marina, correspon lien, 
te á la tarde del día ocho del presen,-
te mes y con el título de "nstanlá 
nea," lo que usted dice respecto al 
humanitario proyecto de la señora 
¡Dolores Roldan de Domíngue/, sobra 
¡la admisión de mujeres en los Sana-
torios de los Centros regionales, y me 
es m-uy grato comunicarle por si lo 
cree conveniente dar publicidad, (pie 
teniendo en cuenta precisamente las 
atinadísimas razones de tan respeta-
ble dama, también comentadas por 
usted, esta Soircdad tomó el acuerdo 
de admitir asociadas desde el mes de 
Noviembre último, contando en la ac-
tualidad con un regular número de 
éstáS, que en caso de enfermedad son 
asistidas en el Sanatorio que tenemos 
establecido en el Ved;ulo, Calzada 
49, donde tienen destinado uno de 
los departamentos. 
Felicito á usted por su campaña 
encaminada á tan nobles fines, y ten-
go el gusto de ofrecerme de uste l 
atento S. S. 
S. Hn'uáiKlrr, 
Secretario." 
Xo es solamente el Centro Bale;:;1 
el que admite socias, realizando ¡una 
obra de j-ustieia, es también el Centro 
Castellano, y llegará, el día en que 
todas las Sociedades regionales abra.) 
sus puertas á la mujer enferma. 
¿Por qué no ha de tener en esto 
iirualés derechos la ¿iujer#que el hom-
bre 1 
v ¿No es una gran injusticia dejar á 
las infelices abandomidas en habita-
ciones sin luz y sin higiene? 
. Reparemos esta injusticia cometida 
en perjuicio de las españolas pobres. 
j . V I E K A . 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Esq. C&Ue Sf 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos Ies adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por dlR 
K?cribase pidiendo foUeto ilust-" ' 
C 635 32-». Mz. 
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POSMA AjrTXOVA 
SISTEMA MODERNO 
Son muchas las personas que sufren de l a vista por m i r a r de 
lejos con las p iedras de ver de cerca , y otras p o r u s a r cristales malos 
de dos vistas, del s istema antiguo, c u y a r a y a divisoria a d e m á s de 
lucir m u y m a l , no permite v e r con c lar idad . 
Nuestro s is tema moderno de piedras con dos vistas invisibles, 
s in pegamento ni d i v i s i ó n (de u n a sola pieza^ h a n venido á resol-
ver u n g r a n p r o b l e m a á los hombres de negocios, comerciantes, 
m é d i c o s , abogados, empleados de carpeta , operarios de f á b r i c a s y 
talleres, s e ñ o r a s , etc., etc. • 
T e n e m o s espejuelos de todas clases p a r a todos y no cobra-
mos n a d a por reconocer la vista. 
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U GRAN MANIFESTACION 
EN HONOR DEL GENERAL GOMEZ 
, PROGRA^L\ O F I C I A L 
Desde las seis de la mañana hasta 
las seis de la tarde, se dispararán des-
de las azoteas del 2'Club Morúa Delga-
d o " lugar donde radica la Secretam 
de la Comisión Organizadora, seis 
•palenques cada liora. 
Cuando se ponga' en marcha la ma-
nifestación, y la cabeza de la misma 
esté llegando al Palacio Presidencial, 
se dispararán tres bembas en la Plaza 
de Armas. 
Será Jefe de la Pirotecnia, el entu-
siasta liberal Capitán Juan Silva. 
Orden de la marcha cíe la manifestación 
Esta saldrá de Carlos I I I á las 6 
P. M. del 18 del presente, tomando 
por'Reina hasta Galiano-; Galiano has-
tá San Rafael; San Rafael hasta Pra-
do ; Prado hasta San José ; San José 
hasta Zülueta ; Zulueta hasta Obispo; 
Obispo al Palacio Presidencial;. cru-
zándolo por el frente 'á tomar la- calle 
de O'Roilly; O'Reilly á Cuba; Cuba 
hasta el Malecón; Mialecón. hasta el 
Parque de Miaceo, donde se disolverá. 
Abr i rá la manifestación uñ piquete 
de la Policía X.iirional montada; detrás 
irá un miembro abanderado con su sé-
quito, también á caballo; banda de 
cornetas; irán detrás cuatro explora-
dores de caballería; cuerpo de 'amazo-
nas representado por las señoritas 
p]melina Cruz y María de los Angeles 
Bello y sonora Adelina Campos; es-
colta de honor de las amjzonas com-
puesta de cien jinetes al mando de, su 
director señor Aniceto Abren; Panda 
de -Música; detris irán las caballerías 
ele la RaharLi. San Antonio de los Ba-
ñes; Alquízar. Vereda Nueva, • Güira 
de Melena, Marianao, Arroyo Apolo, 
Arroyo Arenas, Punta Brava, Hoyo 
Cclorado, C.mo, AVajay, Bahía Hon-
da, Quiebra Hacha. Guana.iay, Caimi-
to, Santa Ana, Artemisa. Santiago efe 
las Vegas, Calabazar. La Salud, Ran-
cho Boyeros, Bejucal, San Cristóbal, 
Consolación del Sur. Mangas, Cayaja-
bos, Puerto de la Güira, Cañas, Güi-
nes. Guanabacoa, etc., etc. 
Todas estas caballerías vendrán ai 
mando de sus respectivos jefes nom-
brados al efecto y que son los siguien-
tes: 
Generales: Carlos Guás, Baldomcro 
Acosta. Juan E. Ducassi, Raanón Po-
zo, Lucas Marrero, Andrés Páez. Co-
roneles: Andrés Hernández, Bonifacio 
Sandoval, Leoncio Acosta, Mariano 
Rcbau. Alejandro Hernández, José D. 
Zubizarreta, Restituto Barroso, Poli-
cárpo Fajardo, Agustín Cruz, Cesáreo 
García, Isidro Acea. Tomás Xea, Ale-
jandro Pozo, Herminio Díaz, Capitán 
Enrique V» Palmero; señores Ricardo 
Alvarez. Gregorio Garcra1 Pichardo, 
Isidro Zertucha, Próspero Calderón, 
José Alfonso Mayía, Felipe Antúnez. 
Todas las caballerías que vengan del 
interior se dirigirán ú la finca ' 'Los 
Zapotes," del consecuente liberal se-
ñor Lucio Betancourt. donde Se les 
servirá un almuerzo á los jinetes y se-
rán alojadas las bestias conveniente-
j ment<. 
Las Bandas de Música irán interca-
| ladas de la siguiente manera: 
Detrás de la caballería irá la Ban-
da Municipal; siguiéndole los Bombe-
res de Regla j tras éstos irá el Ejecuti-
vo de la manifestación que saludará 
i al ihonorable señor Presidente de la 
República. Después, banda de música 
y una e.vrroza seguirá á este. Las Au-
toridades de la Capital y de Provin-
cias. Seguirán los partidos políticos, 
clubs, círculos, la prensa de la capital 
y de provincias. Representantes de la 
Industria, la Banca y Corporaciones. 
Banda de música. Los comités por el 
orden siguiente: Primero, segundo, 
tercero^ cuarto, quinto y sexto distri-
tos, con su carroza y banda de música 
cada uno. Las SQpiedades regionales, 
centros de recreo, asociaciones y demás 
corporaciones que concurran á esta, lo 
harán colocándose dentro de los dis-
tritos á que pertenezcan. 
Los organismos políticos, sociedades 
ú otras corporaciones que vengan del 
interior, para asistir á la manifesta-
ción, se presentará á los delegados 
nombrados al efecto, para que estos lo 
coloquen en la misma en la forma si-
guient?: 
Les de Pinar del Río, con el primer 
distrito de la Habana; los del interior 
de la provincia de la Habana, con el 
segundo distrito; los de Matanzas, con 
el tercer distrito; los de Santa Clara, 
con el cuarto distrito; los de Cam-a-
güey con el quinto distrito; los de 
•Santiago de Cuba con el sexto distrito. 
Las carrozas y carruajes que concu-
rran, se s i tuarán en la Calzada de 
A y esteran y frente á la Quinta de los 
Molinos; en ese lugar los delegados de 
la Comisión de Orden se encargarán 
de colocarlas en los lugares convenien-
tes. 
La manifestación la .cerrará la ca-i 
rroza y carruajes de la casa del señor 
Ramón Carreras. 
La Comisión Ejecutiva ha designa-
doo al ilustre hombre público señor 
don Fernando Sánchez de Fuentes, 
para que-en su nombre dirija la pala-
bra al honorable señor Presidente de 
la República. 
La Comisión Ejecutiva hace presen-
te á todos aquellos jinetes que vengan 
del interior, como asimismo á los músi-
cos de las distintas bandas que han de 
venir; que en la Secretaría de la Comí, 
sión Club "Morúa Delgado." Lealtad 
122, pueden guardar los instrumentos 
y descansa-r en el mismo, pues serán 
d e1!) i d am e n t e atendidos. 
La C-.iui.-ión Kjeruliva ha nombrada 
dos delegados por cada distrito, para 
que se entiendan en las organizaciones 
VA mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E C E N G I A S = 
Se« Halla en las Principales Farmacias. 
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de los mismos. E l Jefe d^' estos dele-
gados será el señor Desiderio Piloto, 
el cual recibirá las órdenes del Presi-
dente de la Comisión seopr Nicolás 





Se reunirán en -el Parque del Cristo 
y plazoleta comprendida detrás del tea-
tro Payret, los comités del mismo, que 
son los siguientes: 
Templeta, San Felipe, San Juan 
Dios. Santo Angel. Santo Cri.^to y San 
Francisco, se reunirán en al Parque del 
Cristo. 
Santa Clara, San Isidro, Paula, Casa 
Blanca y Santa Teresa, se reunirán en 
la plazuela de Belén, para de allí salir 
á reunirse con las del Parque del Cris-
to, tomando por la calle de Compost?la 
hasta Teniente Rey; Teniente Rey has-
ta Prado seguirán todos reunidos; Pra-
do hasta Dratrones; Dragones hasta to-
mar Salud; Salud hasta Marqués Gon-
zález á la iznuierda á Carlos H í í 
A este distrito se le reunirán todas 
las Sociedades. Asociaciones y Corpora-
ciones que radiquen en el mismo. 
Este distrito será provisto de nna 
gran banda de música, candilejas y vo-
ladores. 
Segundo Distrito 
Este tiene su carroza que es la ^6 los 
Guajiros del J iquí , y se reunirán en el 
Parque de Maceo, junto con los comités 
de ese distrito. QÚQ son los siguientes: 
Punta, Colón. San Leopol lo. San Lá-
zaro. Monserrate y Cavo Hueso, que 
tendrán una gran banda de música, 
candilejas y voladores. 
Se unirán á este distrito todas las So. 
ciudades. Asociaciones y Corporaciones 
gtw radiquen en los barrios de este dis-
tri to. 
Del Parque de Maceo tomarán por 
San Lázaro hasta Oquendo; Oquendo á 
Carlos ITT. 
Tsrcev Distrito 
Se reunirán en la plazuela de Drago-
nes (Parque Goicuría) que son los .-. i-
guientes: 
Dragones, Guadalupe, Tacón, Marte 
y Peualver, que con una gran banda ile 
música, candilejas y voladores que man-
de el Ejecutivo, saldrán de dicho Par-
que, tomando por la calle de Zanja has-
ta el callejón de Chavez: Chavez hasta 
Carlos I I I ; á este distrito se incorpo-
rarán todas las Sociedades^ Asociacio-
nes y Corporaciones de los barrios men-
cionados. 
Cuarto Distrito 
Se reunirán los comités pertenecien-
tes á ese distrito que son los siguientes: 
Arsenal, Ceiba, Vives, Jesús María y 
San Nicolás, en el Parque de Jesús Ma-
ría, donde estará situada una gran ban-
da de música que mandará el Ejecutivo, 
candileja^ y voladores, pan: después do 
i star todos reunidos tomar por Revilla-
gigedo á Monte; Monte á Amistad; 
23i Ooletsr-sacio J^looir 
CE 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
Si V . espera gozar de la vidaj 
jen toda su medida, V . debe p r i - | 
«mero ver que el estómago y los! 
I órganos digestivos estén fuertes ¡ 
y saludables usando el L i c o r 
A m a r g o . Cura el M a l A p e t i t o , 
'& Dispepsia, ia I n d i g e s t i ó n . 
. s i E s t r e ñ i m i e n t o , la Debi l i -
dad General , ios Dolores cíe 
V i e n t r e , la Malar ia y la: 
\ Tercianas, 
T e n i a ó S o l i t a r i a 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
TENÍFUGO 
d í a s igu ien te . 
E l q u e t e n í a t e l é f o n o r e c i b i ó p o r é l , e l t e l e g r a m a , y e l 
•* o t r o l o r e c i b i ó p o r c o n d u c t o d e u n mensa je ro . 
•* D e m á s e s t á d e c i r q u e n u e s t r o a b o n a d o l l e g ó p r i m e r o é 
h i z o e l negocio , m i e n t r a s q u e e l c o m e r c i a n t e q u e no t e n í a 
v-f t e l é f o n o q u e d ó f u e r a de concu r so , n o obs tan te o f rece r m e -
Y j o r e s prec ios , p o r h a b e r l l e g a d o t a r d e . 
I ¡ V é a s e e n e l e s p e j o d e e s e k j á t i q u e s e t ¡ -
1 r a p o r l o s p e l o s ! 
I C u b a n T e l e p h o n e C o . A g u i l a 1 6 1 - 1 6 7 
c Sao lt-11—6m-l2 
No hay nada mejor ni más seguro. 
Se vende únicamente & $2.00 en casa del 
Dr. J. Gardano, Belascoaln 117, y por $2.00 
moneda oficial, mediante piro postal, so re-
mite al interior por Expreso. 
G O N O R R E A S 
CURACION EAPIDA GARANTIZAOS 
—CON LAS-—— 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mucho más activas y seguras que cual-
quiera otra preparación. $1.00 eu cualquier 
botica, y por $3.00 m. o. remito 4 frascos 
por Expreso, al interior ue la Isla. I 
Venta: Belascoaln 117 y Boticas. 
¡ N O M A S C A N A S ! 
T O N I C O H A B A N E R O 
I?EI* II r . J . G A R ' O A X O 
Sin rival para devolver al cabello blanco 
pro^resivamentt, ei color castaño 6 negro 
nati ral de ja juventud. Inofensivo. Xo 
mancha. Se aplica con la mano 6 cepiUo. 
Deja el cabello brillante, suave y sedoso. 
30 años de éxito garantizan su excelente 
resultado. En Boticas y Droguerías. Depó-




T i n t u r o i n d i a n a 
Ninguna otra le supera ni aventaja para 
teñir la Barba. Bigotes y Cabellos instan-
taneamer.te, un hermoslílmo color castaño 
ó negro natural, Brilalnte, Invariable y 
permanente. 
Dr. J. Gardano, Belastoaín 117 y buenas 
Drogu crías y farmacias. 
SEIORA 0 0 A 6 A L L E R 0 
Quiere Usted que le salga nuevo cabe-
llo, conservar el que tiene, estlrpar la cas-
pa, curar_ las enfermedades capilares y 
mantener siempre limpio el cráneo de toda i 
impureza. No vacile, use el Céfiro Orien.al i 
del Dr. J. Gardano y logrará su deseo. 
Venta: Belascoaln 117 y Boticas. 
232 3-15-E | 
Amistad á Estrella: Estrella á Belas-
eoaín • Bdascoaín á Carlos I I I . 
Quinto Distrito 
Los comités de este distrito se reuni-
rán en la forma abajo expresada por 
ser el mismo muy extenso. 
Los comités del Vedado, Príncipe y 
Medina, se reunirán en el Parque le 
Varona, en la calle de Paseo, (Veda-
do), para de allí tomar por línea hastii 
Pr ínc ipe ; Príncipe hasta Infanta á 
Garlos I I I . 
A estog barrios se uni rán las Socie-
dades, Asociaciones y Corporaciou.. 
qne radiquen en los mismos. 
Los comités de Chavez, Atares, Pilar 
y Villanueva, se reunirán en la calle de 
Matadero, para de allí tomar por la ca-
lle de Nueva hasta Belascoaln; Belas-
coaín hasta Carlos I I I y Carlos I I I has-
ta Infanta. 
A estos barrios se unirán las Socieda-
des, Asociaciones y Corporaciones que 
radiquen en los mismos. 
Cerro y Puentes Grandes, se reuni-
rán en San Cristóbal y San Salvador, 
•para de allí tomar por la calzada del 
Cerro hasta Tul ipán; tomando por 
Ayesterán hasta Carlos I I I . 
A estos barrios que serán provistos 
de una ffran banda de música, candile-
jas y voladores se unirán las Socieda-
des. Asociaciones y Corporaciones de 
sus barrios respectivos. 
Los comités de Jpsús del Monte. Lu -
yanó. Arroyo Apolo. Arroyo Narnnio 
y Calvario, se reunirán en la esouina de 
Toyo, tomando por la calzada de Teias, 
donde se reuni rá con una sr<\r\ banda 
de música, candilejas y voladores que 
manda la Comisión Ejecutiva, siguien-
do por la misma hasta Carlos I I I . 
A estos barrios se reunirán las Socie-
dades. Asociaciones y Corporaciones 
que radiquen en los mismos. 
Pueblo Nuevo, se reunirá en Carlos 
I I I . incorporándose á los de su resoec-
tivo distrito, enviándosple por este Eje-
cutivo, candilpias, voladores, etc., etc. 
A este barrio se uni rán las Socieda-
des. Asociaciones y Corporaciones que 
radiquen en el mismo. 
Sexlo Distrito 
Primero, segundo, tercero y cuarto 
barrios de Regla, tomarán 'por Luz 
hasta Egido; Egido hasta Monte á to-
mar Maloja; Maloja hasta San Nico-
lás ; San Nicolás hasta Estrella; Estre-
lla -á Belascoaín hasta Carlos I I I . 
A estos barrios se reunirán todas las 
Sociedades, Asociaciones y Corporaci> 
nes que radiquen en los mismos. 
La Comisión Ejecutiva ha nombrado 
dos delegados por cada distrito, para 
que se entiendan en las organizaciones 
de los mismos. 
E l jefe de estos delegados será Desi-
derio Piloto, el cual recibirá las órde-
nes del Presidente de la Comisión de 
orden, Nicolás Leonard, para transtni-
tarlas á los distintos delegados. 
La Comisión de orden de la manifes-
tación ruega á todos los barrios coneri-
rrentes observen el orden indicado. 
Establecida 1827 
EXTIRPARA LAS LOMBRICES 
DEL ESTÓMAGO EN POCAS EO-
RAS. SIN RIVAL PARA LA EX-
TIRPACION DE LAS LO:..BRI. 
CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS.! . 
L a marca B . A. es la l e g í t i m a . 
N o u s é i s sino el de B . A . F A H N -
E S T O C K . Todas las "otras sou 
substi tutos. 
Preparado únicamente por 
B . A, FAHNESTOGK CO.t 
Pittsburáh. Pa., E. U. de A. 
T a r a n o ^ a s r a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O I O A L , q u e -
es u n c ú r a l o t o d o . 
Si sus NERVIOS están ENFERIVIOS 
no vacilen en emplear los 
B R O M U R O S C R 0 S 
en pildoras inaHtirables Ó0"25dcBromuro 
dé potrtsio ó de sodio químicamente uuros. 
Gracias t su Bqvqli ra especial, dichas 
pildora* alrqvlesan el <-stómago sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
el intestino con el fin de j 
SUPR MeR CUALQUIER 
IRRITACION ESTOMACAL 
E'Ptriminuati con éxito en los hoiDitalet tfa Ptrli. 
Dow»; de 4 á 10 pildorn» «iiarlaí». 
AlPOiL>UTOi<:L.CROS.63.Av.Jela Repnbliqub,Parle 
En ¿a Híb»n : DROGUERIA sar. A. — En Stmiito i* C'bi : GR1MARY y en lod.ia las princi-
Todos los comités deberán estar reu-
nidos á las 3 p. m.. para ponerse en 
marcha á las 5 de la tarde. 
Las carrozas según vayan llegando a 
los distritos, serán conducidas por un 
miembro delegado á colocarlas, cosa que 
midan distancia una de otra, llevando 
un estanderte con un letrero que deter-
minará su procedencia, para que cuan-
do cruce por el cordón se le incorponra 
los comités pertenecientes al mismo. 
Los comités que procedan del cuarto, 
quinto y sexto distritos, después de lle-
gada al emboque del cordón de la ma-
nifestación se repar t i rán sin atravesar 
por Reina y sí cogiendo por Estrella 
para emboscarse en las calles traviesas. 
•Los otros distritos harán lo mismo 
por el. costado correspondiente á su 
punto de parada, sin atravesar la cal-
zada indicada. 
Para que haya perfecta organizaci Vi 
el Ejecutivo de Ja manifestación ha 
nombrado seis delegados con sus rea-
pectivos auxiliares, para que cite á los 
distritos para darle conocimiento de la 
organización. 
E l Centro de Detallistas mandara 
cuarenta coches á la manif.sl ' ' -lón 
Francisco Alomé, Presidente de la 
Comisión Ejecutiva.—Alejandro Sorts, 
Secretario. — Nicolás Leovard, Presi-
dente de la Comisión de Orden. 
Decreto que modifica el Reglamento 
El señor Presidente de la República 
ha dictado el siguiente decreto: 
En v i r tud de las facultades que me 
están conferidas por el artículo 68, in-
ciso I de la Constitución, y á propues-
ta del Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, he acordado las si-
guientes reformas en el Reglamento 
para la ejecución de la Ley de 18 de 
Julio de 1910, que dispone la construc-
ción de casas para obreros. 
E l artículo 23, quedará redactado en 
esta forma: 
Los sorteos de casas entre los obre-
ros, se realizarán en la forma si-
guiente : 
En la Habana. 20 sorteos, ó séanse 
1 por cada 50 casas. 
En Camagüe}'- 4 sorteos. 1 cada \Tr¿ 
que haya 2o casas construidas. 
En ios demás pueblos donde se cons-
truyan casas, 2 sorteos; uno cada vez 
que la mitad de las casas que han de 
construirse, estén terminadas. 
Podrán sortearse nuevamente entre 
los obreros inscriptos y tan pronto lo 
ordene el Secretario, las casas que no 
se han entregado á los agraciados por 
falta de pago de los $12.50 moneda ofi-
cial, que dispone el artículo 37, ó por 
no ihaber justifeado su condición de 
obrero; 
El artículo 24, quedará redactado 
en la siguiente forma: 
"Los Tribunales para realizar los 
sorteos de casas, se formarán de este 
modo: 
En la Habana, formará el Tribunal 
el Secretario de Agricultura, ó en sj 
defecto el Subsecretario como Delega-
do suyo. El Gobernador Provincial ó el 
Presidente del Consejo Provincial co-
mo Delegado suyo. E l Alcalde Munici-
pal ó el Presidente del Ayuntamiento 
como Delegado su3'o. Tres Presidentes 
de Gremios de Obreros, ó tres obreros 
debidamente acreditados como tales 
Actuará como Secretario, sin voz n i vo-
to, un empleado de la Secretaría de 
Agricultura que designe el Secreta-
rio. 
En las capitales de provincias, for-
marán el Tribunal. 
E l Gobernador Provincial ó el Pre-
sidente del Consejo Provincial, como 
Delegado suyo. El Presidente de la 
Audiencia ó un Magistrado de la mis-
ma, como Delegado suyo. E l Alcalde 
Municipal, ó el Presidente del Ayun-
tamiento, como Delegado suyo. Tres 
Presidentes de Gremios de Obreros, ó 
tres obreros debidamente acreditados 
como tales. Actuará de Secretario, sin 
voz ni voto, el que lo sea del Goberna-
dor Provincial. 
En los demás pueblos donde hayan 
de celebrarse sorteos, formarán el Tri-
bunal: 
E l Alcalde Municipal ó el Presiden-
te del Ayuntamiento, enmo Deléga lo 
suyo. E l Juez de primera instancia ó 
el municipal, como Delegado suyo. Un 
concejal elegido por el Ayuntamiento 
Tres Presidentes de Gremios de Obre-
ros, ó tres obreros debidamente acre-
ditados como tales. Actuará de Secre-
tario, el que lo sea de la administra-
ción, sin voz n i voto. 
Los Presidentes, tendrán siempre en 
todos los Tribunales el .doble voto f-n 
caso de empate. 
E l artículo 30 quedará redactado co-
mo sigue: 
Una vez constituido el Tribunal on 
sesión, se procederá al sorteo en la for-
ma siguiente: 
E l artículo 13 quedará redactado en 
la siguiente forma: 
Los sorteos se efectuarán por me-
dio de bolas numeradas que representa-
rán el número de obreros inscriptos en 
el registro de aspirantes y de acuerdo 
con la lista general que poseerá cada 
miembro del Tribunal; dichas.bolag se 
introducirán á la vista del público en 
un globo transparente, dp donde auto-
máticamente se les dará salida. 
E l artículo 32 quedará redactado en 
la forma siguiente: 
E n otro globo también transparea-
te se in t roducirán ' igualmente á pre-
sencia del público, el número de bolas 
que correspondan con el de las caVas 
que han de sortearse en dicho, dp donde 
automáticamente se les dará salida. 
Una vez drntyo de los globos todílJS 
las bolas, el Presidíante nombrará dos 
obreros, para que después de bien re-
vueltas, procedan por separado, desde 
i 
i 
i C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto inofensÍTO del El ix i r Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Cnlmantos. De gusto agradable. No contieno 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Vi itoso. 
Al i t i a los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los ¿íiños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WaggonEr, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l i o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CKMAtK tOHPASY, 77 SÜB&iT STEEET, SUEVA YORK, E. U. A. 
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S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
I N G E N I E R O 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S Y O T R A S I N D U S T R I A S 
T r a s b o r d o r e s <le c a f i a . H a s c u l a d o r e s d e c a r r o s 
D E S M E N U Z A D O R A S Y T R A P I C H E S D E T O D A S C L A S E S 
D e f e c a d o r a s , c a c h a c e r a s , i m i r i c h a l e s filtros-prensas 
A P A R A T O S D E E V A P O R A C I O N , C O N D E N S A D O R E S A L V A C I O 
B o m b a s d e v a c í o y d e i n y e c c i ó n 
TACHOS DE CALAN8RIA Y SERPENTIN, DE LIRA Y SISTEMA " FREITA6" 
C r i s t a l i z a d o r e s u l T a c i o / y a b i e r t o s 
C E N T R I F U G A S 
C a l d e r a s , C h i g i e n e a s , T a n q u e s , T u b e r í a s . E d i f i c i o s d e a c e r o . G r ú a s v i a j e r a s 
P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S DE P A G O M U Y V E N T A J O S O S 
O f i c i n a s : S a n J u a n d e D i o s n ú m . 3 , H a b a n a . T e l c f A = 2 2 0 4 
c500 alt 39_9F 
•g?v .̂-v— _____ ^ -^V^V^ÍX X VA0-? 
i; y-
DE EUBríUCiDN EfJ GFNERAL 
I m p . . " h d c r de m a -
deras , t a r r o s , c o m e n -
t o 7 f r b r í c a n t e de 
l a s losas h : d r a u l i c a s 
L A C U B A N A 
V 5 G A S B E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . E T C 
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luego, á que vayan saliendo autoniá-
íieament;\ y por los mismos se reeoge-
rán las bolius de los platillos d^ cristai, 
v sucesivamente leerá el nombre del as- j 
pirante que resalte aera ciado y el nú-
mero de la casa que le ha correspon-
dido. 
Las comprobaciones y demás actos 
q;M' se realizan, durante el sorteo, sf 
harán á presencia de los concurrentes. 
VA artículo 32 quedará redactado co- i 
IBO sigue: 
Segoxi vayan siendo extraidas do l«>s 
globos las bolas, el Secretario tomará 
nota de los nombres que resulten agra-
ciados, consignándolos todos en aci.í. 
cié ia f'ual •se mandará una copia firma-
da por kMios los miembros del Tri'.)'i-
nal y bajo pliego certificado por corr. o 
inmediato al Secretario de Agricul-
tura. 
El Secretario de Agricultura, Co-
íii mvío y Trabajo, queda encargado del 
cuanplimiento de lo dispuesto. 
Dcido en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á diez de Marzo i«e 
mi] novecientos once. 
j . M . QOMES», 
Pi*esidenti:. 
Eafad Martínez Ortiz, Secretario (le 
Agricultura. Comercio y Trabajo. 
E l D r . C á r d e n a s 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
Resoluciones del número 1.257 al 
1.265.—^No tomando en consideración 
las protestas números 1,393, 1,311, 
1. ¡47, 1,372. 1,378, 1,374, 1,411 y 1.412. 
á que respectivamente se refieren di-
chas resoluciones, unas por adolecer 
de dci>e>cbos de ío rma y otras por no 
ser de la competencia de la Junta el 
conoeimáento de los asuntos á que se 
contraen. ¡Dichas protestas proceden 
de las Aduanas de provincias. 
Resolución .níwnoro 1,266.—Decla-
rando sin lugar la protesta número 
1,360. de los señores Odriozoia y Ca., 
del coiaeroio de Cienfaegos, estable-
cida corrira el aforo por la partida 
53-r de ;}4 kilos naacbetes de acero, 
para cuya elasificación solicitaron los 
interesttdos la partida 332 de las 
Franquicias Arancelarias, por enten-
d'er que tales machetes se destinan 
exclusivamente a trabajos agrícolos. 
Resolución número 1,267.—^Dieta-
da en ila protesta de los señores Ruilo-
ba y Ca., señalada con el número 
1.308 y establecida en la Aduana de 
.Oi-enfuegoB, contra la aplicación de 
•la partida 197-A dH Arancel á 72 pa-
res de pantuflas '* Antil lanas," de los 
números 39 y 40. La Junta deedaró 
sin lugar esta reclamación por ser 
correcta la clasificación hecha por la 
referíoá Aduana, después de compro-
bar por medio del cartabón que la 
medida de dicrtio calzado es-superior 
á los 5 puntos que el Arancel señala 
como límite. 
Como anticipadamente anuncia 
mos, ayer tarde se hizo casgo nn 'va 
mente de la Alcaldía de la Habana, 
jiuestro distinguido amigo el Dr. Ju-
lio de Cárdenas, á quiün Uq jamcuia 
ble accidente automovilista, cuando 
regresaba de cumplir una humanita-
ria y plausible obra, le de repartir so-
corros entre los damnificados por loft 
ciclones en Pinar del Río, tn\<) aleja 
do por espacio de dos meses del alto 
cargo á que fué exaltado por el voto 
popular. 
Tan pronto tomó posesfóo nueva-
mente de su puesto el Dr. Cárdenas, 
acudieron á su despacho los conceja-
les y empleados del Ayuntamiento, á 
saludarle y felicitarlo por su resta-
blecimiento. 
Lleguen nuestras congratulaciones 
hasta el Dr. Cárdenas, por verlo de 
nuevo al frente de la Alcaldía de la 
Habana, donde ha demostrado gran 
competencia por su ihonrada y justi-
ciera administración. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. El LAXATIVO BROMO-QUI-
XIXA desvía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resinado en un día. 
IJ& firma de "E. W. GROVE" en cada 
cajita. 
El Emailifl BDjifilla Aliajo 
Una opinión. 
Publicó la prensa periódica, una 
quincena a t rás , la noticia de que va-
rios congresistas vueltabajero ha-
bíanse por aquellos días acercado al 
primer Magistrado de la República, 
en gestión de que 'fuese nombrada en 
seguida la comisión que deberá estu-
diar técnicamente el proyecto de es-
tablecer un sistema general de rega-
dío en la provincia que ellos repre-
sentan; y acaso para tratar del pro-
pio asunto estuvo en el Palacio Pre-
sidencial,, en el transcurso de la se-
mana últ ima pasada, el Alcalde Mu-
nicipal de Pinar del Río. señor dori 
Alfredo Porta. Nada sabemos que se 
baya determinado á este respecto por 
el Ejecutivo Nacional ¡ pero lógico es 
suponer que no se hará aguardar mu: 
eho 'más la satisfacción de la solici-
tud alu-dkhi, ya que no es sino retie-
jo fiel de la opinión pina.reña. 
iPresóo-tasele actualmente á Vuelta 
Abajo la siguiente disyuntiva: ó ha 
de considerar causa perdida el culti-
vo del tabaco, y en tal caso no pro-
cu ra rá el establecimiento del rega-
dío, ó aún quiere que la fama de la 
aromática hoja que produce impere 
y que su resultado, corresponda al 
coste de la cosecha, 3' para ello no 
queda otro remedio que el muy eficaz 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b í n e 
vino y jarabe D e s c h í e n s 
Todos los Mediros prorlaman q«c «ste Hierro t¡U1 de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
i la carne cruda, á ios ferruginosos, etc. Da salud, fuerza, y hermosura a iodos. — F A H I S , 
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¡i 20 DISTINTOS TAMAÑOS Y TIPOS!! 
PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA OAÑERIA 
F i i / r K o s c o y dkpomto p a r a i i ik lo 
F I L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
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de valerse d-e todos los i'«so«rtes dis-
poui'bles al objeto de que al inmedia-
to estudio de la magna obra siga su 
ejecución. Ejemplos de agri-'ultores 
que vienen asegurando abundantes 
recolecciones merced al empleo en 
sus vegas del agua de pozos y co-
niente, se nos ofrecen en ' 'Par t i -
dos" y en el mismo Filiar del Río; el 
fie la finca de nuestro distinguido 
amigo el general Albfr to Nodarse. en 
las ( 'añas, lo cita el ilustri* Mitor de 
los " B a t u r r i l l o s " en reciente atina-
da réplicá á alguien á quien hubo de 
.parecer un dislate el proyectado re-
gadío. Obvio es que la. menor canti-
dad de substancias amoniacales con-
tenidas en el agua que de este modo 
recibe la planta, deja sentir sus efec-
tos; mas entre eso y el obtener ape-
nas fruto alguno al cabo de mil gas-
tos y atenciones, claro es que ha de 
optarse por lo primero. 
Kn el desarrollo de ¡a política hi-
dráulica, lo repetimos, estriba el por-
venir de la' segunda fuente de pro-
ducción cubana y la casi única de 
Vu lia Abajo. Para Vuelta Abajo es 
solución de vida ó muerte. 
M. TKKÍO. 
E S N E C E S A R I O 
•De algún tiempo á esta parte se ha 
inici«do entre el comercio de esta eili-
diad una campaña ilecidida que tiene 
por o.bjeto lograr de las autoridade-s 
postales en "Wiatihinigton que se esta-
blezca nn serviicio diario de corres-
poncteucia ordinaria y certificada en-
tre los Estados Unidos y Cuba, via 
Knights Key. 
ÍÍO faltan argumentos en pro de 
este proyecto: el volumen é importan-
cia de la correspondeneia entre las 
idlps naciones justifica, cuando menos, 
que las cartas para Culba y la Habana 
reciban la misma ateinción que pro-
porciona el goibierno americano á las 
que proce km de Europa destinadas al 
ex tire mo Oriente vía Xueva. York. Es-
tas recorren las t.res mi l millas qu> 
median entre el Atl'ántico y el Pacífi-
co 'en cuatro días y medio mientras 
una carta echa.da al icorreo en Nueva 
York tarda cinco, seis y hasta siete 
días en ser recibida en la Habana. Co-
mo es de su'pouer. son las cartas más 
urgentes las que más tardan en reci-
birse y de aKjuí la queja. 
(Las empresas ferroviarias anuncian 
un. servicio de trenes rá'pidos, los cua-
/les, haciendo enlace con los vapores-
de lia Empresia P. & OT en iCnights 
Key penmiten 'que el turista llegue có-
modamente h'asta la Habana á las 52 
horas de salir de Xiieva York. La 
rorrespondeneiia, que representa mi-
Mones ^n el comercio &é la Isla se de-
ja transitar coíno mejor puede á pe-
¡ s a r de queja poco coste pudiérase 
¡mejorar las rondieionas del servicio 
giandemenu-. 
Las Sociedades de Beneíicepxía 
y el Colegio Médico 
ACUERDO IMPORTANTISIMO 
Hn reunión celebrada úl t imamente 
en la "Asoriai-iún (•nbana (Je Beoefi-
ceneia. In-mn.-ción y Recreo," Amis-
tad 98, altos, por los Presi lmn-s, V i -
ces y Secretarios de las Asociaeionts 
benéficas que cuyas representaciones 
vsnscri'ben la presente, entre otros, se 
tomó el .siguiante acuerdo: 
"Que habiéndose enterado por el 
diario " iBl T r i u n f o " en su edición 
(. arrespoiii- Lente al dia 28 de Febrero 
último, de<l texto de Una moción que 
se presentó en el Segundo Congreso 
.Médico, y que fué aprobada por una-
nimidad por los señores congresistas, 
cuyo texto, en su segundo párrafo, 
luiee: 
" E l proceso de lo ocurrido después 
es bien conoicido. Los "intereses bas-
tairdos" que se creyeron auienazados 
confabuláronse y obtuvieron el apia-
zamieuto de nuestras aspiracio-nes, 
etc." 
Y como la moción bace referencia 
al proyecto de Cok'giacióu médáca y 
dos que solicitaron del digno Presi-
•nte de la Cámara la suspensión del 
-proyecto hasta bá próxima legislati ra 
son las asociaciones benéficas, por 
niodio de sus respectivas representa-
ciones, entienden que el adjetivo de 
•"intereses bastardos" va direetr,-
mente contra el prestigio y buen nom-
bre de lás citadas Asociaciones; el 
cuaQ hiere dilectamente á los doacien-
tos mil asociados que de lodas las cla-
ses sociales nutren las listas de sus 
i sostenedores; no compren'diendo, por 
otra parte, que haya quien pueda da* 
• tan injustificado calificativo á esos 
tCentros de ^beneficencia y socorros 
mutuos que además lo son de cultura, 
constituyonLio un orgullo de la nación 
co liana y ad mivación de los extranje-
ros que los visitan. 
A-ociaciones que se ban fomentado 
con el-concurso de todas las clases so-
ciales de un pueblo, a-l amparo de Las 
-Leyes de ése mismo pueblo, merecien-
do en todos los tiempos la gratitud ¿Uí 
unos y el respeto de todos, no pueden 
pasar sin hacer públiea su protesta 
contra la frase que en la citada mo-
ción se les aplica. 
También acordaron las representa-
ciones reunidas, remitir á la prensa 
diaria de esla capital el mencionado 
acuerdo para su publicación y conoc-
miento general de los doscientos mi l 
asociados que eomponen las institu-
ciones benéficas y del público de esta 
R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
Segrún opiniuu de los más nota-
bles Médicos de todo el Mundo 
FERROLs 
La p r e p a r a c i ó n m á s eficaz que puede 
tomarse, para curar pronto y con éxi to 













Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s 7 D r o g u e r í a s 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
CunciéB de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
M a l e s d e l a s 
p i e r n a s . 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor RICHELET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
toca á las enfermpda :as de la piel, Aquí la lista de eslas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por esle tratamiento maravilloso : 
Eczma, herpes, impetigos. acn s, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpalzldos tari-
náceos, sycosis de la barba, comezones, llagas oancosas y eczemas oarlcosas do las 
piernas, enfermedados siflllíicas. 
Esle maravilloso tratamiento ejerce su accii'm tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sanare que, después de algunos dias,* se encuentra 
transformada y purilicada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no[se ha producido jamás una racaída 
después de la curación. 
El precio del traiamiento es proporcionado con todas las condiciones de la 
foriuna. ^ 
(T.xiste también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor K1CHELLT de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas v droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente ¡.or los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtemr también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 1 3 . r u é Gambetta, en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
S r I). Muntirl Juhnson, Oliispo, 
S r D. José Sarra« TeoiontG Rev 
i3 y 55. 
4 1 . Qoapostole, 83. 95. 97. 
otilta y sáempro justamenlc enalífrci'da 
Cuba. 
Haíban«, 8 de Marzo de 1ÍW.1. 
(IPiimado:) J. Inclán, Presidente 
del Centro Asturiano.— J. Gómez, 
Presidente fted 'Onte-o de De-pendieii-
•tes.—tPedro Bos-lu Pr-esidente del Cen-
tro Balear.—El Marqués de Estebaii. 
Vicepresidente del 'Centro Cas t el laño. 
—Ale.jand.ro Bienes, Presidente de la 
Asociación Canaria.—'Mamiel A. Val- i 
eárcel, Prasidonte del <ientro Castcll.-i-
no.—M. F. Díaz Póo, Secretario ii1 la 
Asociación Cabana.—Joaquín Oi-am-
po. Secretario de la Asociación Cana-
ria.—J. R. Bautista, Presidente .leí 
¡Centro Gralleigo. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
las comú n i ('aciones del Gobernador 
provincial, trasladando escritos d4j 
señor Eugenio Olivera, relacionados 
con el envío de distintos trabajos, rea-
lizados por el mencionado Olivera. 
l-.Ma 
Ayer tarde celebró sesión este or-
ganismo, bajo la presidencia del se-
ñor Bustillo y actuando de Secreta-
rio el señor Ortiz. 
Concurrieron les consejeros señores 
Morales, Merlano, Casuso y Alonso. 
Después de aprobarse el acta de la 
sesión anterior, se leyeron las comuni-
caciones oficiales. 
Quedó sobre la mesa una comunica-
ción del Oo be ni ador dé la provincia 
remitiendo copia autorizada de la 
instancia presentado al señor Presi-
dente de la República, por los seño-
res Arturo Carricarte y Sabino Pe-
láez, relacionada con los créditos que 
dejaron pendientes, al ser suprimi-
das, las Diputaciones Provinciales. 
Pasó á la Comisión de Hacienda un 
escrito del Gobernador de la provin-
cia remitiendo dos estados del movi-
miento de fondos de la caja provin-
cial, d-arante • el mes de Septiembre 
último y del primer trimestre del año 
actual. 
Dióse por enterado el Consejo de 
una comunicación de Presidente P. S. 
R. de la Junta Provincial de Agricul-
tura, Industria y Comercio," remitien-
do el estado resumen de la produc-
ción efectiva, de azúcar en la provin-
cia, durante la última zafra. 
•Se a p r o b ó ' e l informe de la Comi-
sión de Hacienda, proponiendo se dé 
por enterado el Consejo del balance 
general de comprobación de Gastos é 
Ingresos, durante eP ejercicio de 1909 
a 1910; y que se tenga en cuenta la 
existencia habida en 30 de Junio úl-
timo para cuando se forme el Presu-
puesto extraordinario. 
También se aprobó otro informe de 
la Comisión de Haeienda, proponien-
do al Consejo se dé por enterado de 
Bajo la presidencia del doctor Cs-
car Ilorstmaun (•elebró .sesión ayer 
tarde la (Vunara .Municipal. 
VA doetor Sánchez Qiiirós di.'. 
¡xraeiíis á la Cfnuara por las Cra.se.s de 
condolencia que le dirigió con motivo 
del sensible fallecimiento de su señora 
esposa, ocurrido recientemente en éStl 
capital. 
La. Compañía Lito^rrái'ica (pie presi-
de el señor Rosendo Fernández. so lH. 
ta que se conceda autorización á las Li-
tografías situadas en esta capital parí 
(pie puedan trabajar en horas exiraor-
dinaria.s. eomp si fueran industrns d* 
trabajo continuo, ni igua! que se ha he-
cho con los fabricant s ü tabacos. 
Pasó á inlonne de la Comisión da 
Asuntos Generales dicha solicitud. 
Se tomó juramento y sfe le dió dos* 
sión le sargjo dé Adjunto Je 'a Corni-
sión de Tudustri i y Comercio, al seño-
Pedro González de !a ('en era. 
Se nombró ana eomisión compuesta 
de los señores Oscar Hbfr&Trmnn. Va-
lladares, Peraza. Sardiñe • 'ano, Ve-
la>co. Orla y Sánchez gi t i • para qtie 
pase al despa(dio d¡d señor Al -ai 1" pro-
pietario. doctor dulio de Cárdenas, y 
lo salude en nombre de la Corporar-ión. 
por encontrarse ya restablecido y 
posesivo de su alto cargo. 
Se aprobaron las nu?va,> tarifas le 
los automóviles de alquiler. 
A los efectos de esas tarifas se divi-
de la ciudad en dos zonas, una interior 
y otra exterior. La primera comprende-
rá los límites entre el litoral de los 
muelles, la Punta y Malecón hasta l'á 
esunina de la calzada de Infanta; cal-
zada de la Infanta hasta Tejas: calza-
da de Jesús del Monte hasta el Puente 
de Agua Dulce, sicruiendo por la calle 
de Marina y calzada Q# Concha en di-
reeción al Matadero Industrial. 
La exterior comprenderá los límites 
de la calzada de la Infanta, l i toral del 
Vedado, río Alraendares. ascendiendo 
hasta el puente de Puentes Grandes, 
desde la esquina de Tejas por •' Ce-
rro y Palatino hasta la Quin. de 
Abren; desde e) puente de Asrua Dulce 
por la calzada de Jesús del Mon' •. 
hasta el paradero de las tranvías de 
la Víbora, y por la calzada de Luvanó 
y la de Concha hasta el poblado de Ln-
yanó, cruce de la carretera de Guana-
bacoa. 
Por uno ó dos pasajeros, desde las G 
a. m. á 12 p . m . . dentro de la zona in-
terior ó en la exterior, siempre que 
abandone el vehículo en la interior, 20 
¿ D E B I L ? 
Q u i n a = C a c a o = v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O X O N I C O , P O C O A L C O H O l v I C O 
1 b o t e l l a í > o c e n t s . 
4 b o t e l l a s , á 4 6 c / u . 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
Contra el E d i n c m i V i i E r a i u y m m m m n 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD m W F i A N f i K 
P U R G A T í V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T. X.H:xiOY, 96, Rué d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
PKKMIADA CON MJUDAULA UK ORO EN LA ULTIMA EAJ^OlilClOJN iJL r^iiJua 
Onra la debilidod en generai, escró fula y raquitismo de los niños. 
673 1-Mz. 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C A 
DEL DR. TAQUEGHEL 
T O N I C O DEL C O n A Z O N . a l i m : . ; j d e l c e r e b r o 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de la»,fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS. GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CIA. 
Depós i to : Farmacia y D r o g u e r í a del Dr . T A Q U E C H E L , Obispo n ü -
mero 27, Habana. 
T40 1-Mz. 
Z Q m m - i e - y z m m . ' i m i n W ' r m - í í T z m j o / l a Porfl-Qflrw-PE-viviK 
PETSIMA 
I R U I B A R B O 
L m m ñ r M M K m m Q i J i 
H ^ E ^ E - a - E n r E R r i O ' D I C I E R f l , í l V T R í ! - > - 5 £ . C l / R E - K f l W C f l U 1 E n T E 
675 1-Mfc. 
E N S i l 11 R s ' F n o l ^ S J ^ U a de Colominas y C a . . por reformas, se rebaja el 5 0 por I C O en todos los precios 
U l W C a i l r t C l I C i e i , de retratos; sepa.o el publico. - 6 imperiales d e , un peso ; 6 postales ele,, un peso. — E n 
J s e ñ a m o s pruebas como ^ - - n t - a . — S e repiten las planchas que no aaraden. 
f 
J 
D I A B I O D E L A MARINA.—Edició- de la mañana.—Marzo 16 de 1911. 
J 
centavos por los -primeros 1,050 metros 
ó fraeeión de ellos y 50 centavos por 
cada 350 metros siguientes ó fracci-'m. 
Por servicio hasta 4 pasajeros desde 
las nüsnias horas á los límites de una 
zona á otra 20 centavas por los prime-
ros 750 metros ó .fracción y 5 centavos 
por cada 250 metros siguientes ó frae-
C1<De»d€ las. 12 df la noehe, á las 6 .le 
la mañana, sé pagará además de esta 
tarifa 25 centavos de sobre precio. 
-Los servicios al Hipódromo, Mana-
nao. Puentes <3randes ó cualquier otro 
lugar faera de, las zonas mencionadas 
se desempeñarán á precios convencio-
nales. • 
Los automóviles llevarán un relo.i 
qne marcará los metros goq recorran. 
Paró á estudio de la Comisión de Ha-
cienda un mensa jo del Alcalde, propo-
niendo; •que se le abone á Obras Públi-
cas la cantidad de diez mil pesos, por 
construcción de aceras, sin perjuíeio 
de cobrarle después esa suma á los pr >-
pietarios beneficiades. 
L q que .se debe á Obras Públicas por 
ese concepto asciende á ;tw0.028-92. 
También pasó ¿ estudio de una To-
misión un escrito del. Ayuntamiento de 
Santiago de las Vegas, en el cual se sos-
tiene que el límite entre los dos '$ fr 
nos lo constituye e] centro del río " Al-
mendares." correspondiendo á ca la 
uno, una de las márgenes. 
La -¡Ha <\? Rambla. Bouza y Compa-
ñía r-M-lnma el .pago de .̂ 1.711-90 que 
se adeudan por efectos suministrados 
á la Junta Municipal Electoral. 
Se votó un crédito de ^479-9i para 
recompensar á la Ouíirdia Permaneme 
y empleados del Cuerpo de Bomberos 
por los servicios que han ptestado en 
la Exposición Nacional. 
Después se despacharon varios expe-
dientes, levantándose la. sesión por ha-
berse roto el "quorum." cuando se es-
taba discutiendo un dictamen sobre la 
construcción de casas para obreros. 
Eran las seis y media de la tarde. 
N E C R O L O G I A 
Víctima de una rapidísima dolen-
cia, que sólo duró 24 horas, ha deja-
do de existir en Grado (Asturias), la 
respetable señera Josefal del Rosal, 
viuda de Muñiz, madre política "do 
nuestro eslimado amigo el conocido 
joven Manuel Sánchez y Suárez, due-
ño de la casa de cambio *'La Espe-
cia." 
Era la finada una dama ejemplarí-
aima, modelo de virtudes, que gozabs 
de justa estimación en Grado por su» 
bellas prendas personales y carácter 
afable y bondadoso. 
L a triste y sensible nueva del fa-
llecimiento de la señera Rosal "viuda 
de Muñiz. ha sido recibida con ver-
dadera peni por cuantos la conocie 
ron en vida y conservan de olla un 
recuerdo cariñoso y venerable. 
Reciban nuestro buen amigo Ma 
no'lo y su joven esposa la señora Lns 
Muñiz de Sánchez, la expresión sir 
cera de nuestra condolencia por tar, 
irreparable pérdida, y que en la re 
signación cristiana encuentren leniti 
vo á tan rudo golpe. 
ASÜNTOSJÜRIOS 
Consejero 
Con fecha 2 del actúa:! ha tomado 
posesión del cargo de consejero pro-
vincial de Pinar del Río, el señor Jo-
sé Castro Quintana. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora América 
Van-Tassell, viuda de Moreno. 
En Colón, don Sabino Pérez y Oli-
va. 
Kn Sagua, don Manuel Isidro Quin-
tero y Villavicencio. 
E n Caibarién, la señora Ana Cas-
tro Román. 
En Camagüey, la señora María 
González, viuda de Martínez. 
E N L A A U D I E N C I A 
Siete delitos de falsedad en documen-
to público.—Para cada delito soli-
cita el señer Fiscal ocho añes y un 
día de presidio mayor.—Falsifica-
dor de las firmas del Presidente del 
Consejo de Familia de una incapazi 
. Don José Gabriel Antón y Crespo, 
tutor dativo de su abuela incapaci-
ta da, doña Ana Alcalá y Colón, due-
ña ésta de la casa calle once esquina 
j á diez, en el Vedado, se propuso ob-
tener dinero gravando al efecto di-
cho inmueble, y como para ello nece-
sitara autorización del Consejo de Fa-
milia de la incapaz, fingió, sucesiva-
mente ,distintas actas de autorizacio-
nes de dicho Consejo y falsificó al 
pie de ellas la ñrma de su Presidente 
Luciano Foncet. y alegándolas y ex-
hibiéndolas en las diversas Notarías 
á que concurrió é hizo los siguientes 
otorgamientos: en 23 de Mayo de 
1908 una escritura pública de présta-
mo hipotecario sobre dicha casa por 
$530 que le facilitó César Víctor Ma-
za; en 19 de Junio del propio año 
otra escritura ante el mismo Notario, 
constituyendo hipoteca por $1,500 á 
favor de Manuela Pérez Miranda viu-
da de Bufó; en 15 de Julio del propio 
año otra escritura ante el mismo No-
tario constituyendo hipoteca sobre 
dicho inmueble por $3,500 á favor del 
licenciado Enrique Mira; en 17 de 
Agosto ciel ya citado año de 1903 
otra escritura ante el mismo Notario 
de préstamo de $1,500, constituyendo 
¡hipoteL-a á favor de Víctor César Ma-
za sobre la casa ya dicha; en cinco de 
Noviembre de 1908 otra escritura an-
te el propio Notario de préstamo, 
también de $1,500 recibidos del mis-
mo Víctor César Maza. 
En todas estas escrituras concu-
rrió con el carácter de tutor, alegan-
do una autorización de que carecía, 
|y presentando una autorización falsa 
del Piesidente del Consejo de Fami-
lia. 
En 26 de Diciembre de 1908 y ea 
21 de Mayo de. IHOJ), Concurrí ame 
el Notario Arturo Mañas y í'rquiola 
y otorgó dos escrituras, mediante las 
cuales recibió dinero para su pupila, 
alegando igualmente autorización que 
no tenía, del Consejo de Familia, y 
exhibiendo para acreditarla eertiñea-
eiones por él fingidas de! Presidente 
de dicho Consejo. 
E n la forma anteriormente espues-
ta relató los hechos el Fiscal P. S. de 
esta Audiencia señor Corzo, estiman-
do que se han cometido siete delitos 
de. falsedad en documento público. 
Estima asimismo autor de los mis-
mos al procesado José Gabriel An-
ión y Crespo, y solicita se le impon-
ga por cada uno de los delitos expre-
sados la pena de 'ocho años y «un día 
de prisión mayor. 
L a causa por la muerte de Yarini 
L a Sala Primera de lo Criminal no 
ha accedido á prorrogar por tres días 
más ol plazo concedido al doctor Fe-
lipe González Sarraínz para instruir-
se del proceso por los sucesos de San 
Isidro, en que perdió la vida el joven 
Yarini. 
En esta causa lleva el señor Sa-
rraínz la defensa de varios franceses 
procesados. 
Atentado al ex-Subsecretario de Go-
bernación, señor Arango y Man-
tilla, 
En la Sala Primera de lo Criminal 
•se celebró ayer tarde el juicio oral 
! de la causa seguida contra el señor 
Esteban Rovira, por atentado al ex-
^nbsecretario de Gobernación, hoy de 
Justicia, doctor Francisco Arango y 
'[antilla. 
Solicitó el Ministerio Fiscal se im-
piunera al procesado la pena de un 
año y un día de prisión, y llevó la 
defensa el doctor Pedro Herrera So-
tolongo, /juien trató, muj' elocuente-
mente, de demostrar la inculpabilidad 
del señor Rovira. 
Quedó dicho juicio concluso para 
; sentencia. 
E n la Sala Segunda 
E n esta Sala estuvieron señalados 
ayer tarde dos juicios orales: los de 
las causas seguidas contra Manuel 
Riamos y Enrique Ehiumy, por tenta-
tiva de robo, y contra Juan María 
Milián, por lesiones. 
L a primera pertenece al Juzgado 
|de Instrucción de Guanabacoa y la 
segunda al de la Sección Tercera de 
esta capital. 
Defensores, respectivamente, los 
doctores Marquetti, Soler y Herrrera 
Sotolongo, 
De la Sección Segunda y de Güines 
Y en la Sala Tercera de lo Criminal 
los juicios de Isidoro Pelea y Benigno 
Fernández, por robo: de Claudio San-
tamarina, por hurto, y de Antonio 
Perdomo,, por perjurio. 
Proceden de los Juzgados arriba 
mencionados. 
Aparecerán como defensores los le-
trados señores Duval, Cardenal y 
Freyre. . , 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á José Díaz Ugartc» 
por lesiones, á 90 días de encarcela-
miento. 
! Absolviendo á Esperanza Vera, en 
' caiisa por infracción del Código Pos-
1*1; 
1 Condenando á Guillermo López 
| Rovira y á Antonio Santiago, por ca-
lumnia grave, á $50 de multa. 
Condenando á Antonio María Ru-
bie, por estafa, á seis meses y un día 
de presidio Correccional. 
De la Sección Segunda y de Güines 
"Saramaguyona"' es también conde-
nado. 
También ha sido condenado Enri -
que Cortés Fumero (a) ''Saramagu-
yona," en causa por robo, á cuatro 
meses de arresto mayor. . 
Señalamientos para hoy 
E n la Sala Primera, la causa segui-
da contra Luis Víctor Abad, por es-
tafa (acusado.) 
E n la Sala Segunda, los siguientes r 
Causa contra Cecilio Mirabal V 
otros, por infracción del Código Pos-
tal. 
Causa contra Andrés Cid, por es-
tafa. 
Y en la Sala Tercera, los siguien-
tes: 
Causa contra Miguel Sosa, por in-
fracción de la Ley Electoral. 
Causa contra Fernando Bermúd.v 
y otros, por falsificación de billetes. 
O. D. 
E m p e d r a d o 30 -==Apartado l 0 0 7 = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s e o C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e o . 
737 1-Mz. 
i:s T A M B I E N 
P A R A L A S SKÑOKAS. 
Por ne'C-esidad del local se vende uno muy elegante de 15 á 20 caballos. 
4 cilindros, maigneto de alta, para cinco personas, Cardan, gomas y tubos 
d« ¡vpurslo. herramientas, etc. Espléndida oportunidad para los carnavales 
ó para n. gocio en alquileres. Se da en seiscientos pesos completo. Puede 
verse y probarse en Prado 50, é informa en el mismo J . M. Dueñas. . 
c: 815 . 4-10 
Pueden Detener la Caída del Cabello 
con el Herpicide. 
Las señoras fi quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su caida y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Ncwbro-
que es además un» de lita mds deliciosas locio-
nes, para el cabello. El Herpicide mata el ger, 
men de la casna que roe el cabello en sus raí-
ces. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y el cabello cece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora que el Herpicide Xewbro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite ó grasa. No mancha ni tiñe. 
Cura la Comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cts, y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
E n l a entermcclart y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los arai«ros, y 
e n e l sabor se conoce si es bue-
n a l a c e r v e z a . N insruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
B R E A M E D I C I N A L E S 
: : o : . . i : x 2 x : i : i . i : L i : o 3 : : i : ; i i . i . f x : i 
707 1-Mz. 
V a p o r e s d e I r a y e ^ s u 
fe la GompÉa ^ 
ANTES DE 
ANTOHIO L0PE2 Y 
E L VAPOR 




Y PUERTO MEXICO 
eobre el día 17 de Marzo, llevando la co-
rrespondencia pfiblicá. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje E;erán expedido» 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carea á bordo basta el día 16. 
E L VAPOR 
Keina María Cristina 
capitán Oyarbidc 
•al(Sra para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
ti 20 de Marzo ú la» c-ua;ro de La tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Aimlte pasajeros y carga ceaerai. incluso 
tabaco par» citcaus puerto». 
Recibe azúNcar. cate • cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimlerto álroc\o 
para Vico. Gljós-, Bilbao y Paaajea. 
Los billetes de pasaje solo serfta expedi-
dos hasta ¡í" víspera del día de salida.. 
Las pOMzae d carga a« flrraar&M por «I 
Conslgraatarlo ¿ntcs de ¿erraría» sin cuy» 
r'qulHlto sr&n nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La oorresp anden cía solo se adm<ts as te 
¿Aiaialstracló:: de Corroo*. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En I- clase íesae $148 Cy. en aáelants 
126 
a 3- preferente a 83 * < 
1 ? oríinana * 22 « « 
Rebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios conve|it'ionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR ^ 4-
L O P E Z 
Capitán A N T I C H . ¿ 
FaldrS para * 
N e w 7 o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
sobre el 30 ;de ^larzo, d latí doce ciel día 
llevando la correspondencia pública. 
Ailmlte carga y pasajeros 4 lo» que se ofre-
ce el bvtn tratu-<jue e¿ta anticua Compafiia 
acreditado -en sus tílferenies lineas. 
También recibe cargra para Inglaterra, 
«aiiil urpo. Bremen. Amstardan. Rotterdan. 
Aínberoa y deniás puertos da Europa con 
c5io,.irni»»Pto directo. 
Loŝ ^hiiietes. d̂  pasaje sólo serán expedi-
hasta la vlspeia del día de salida, 
i-aa-̂ OJizas oe car^a se Armaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas alo cuye 
requisito serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 . y la carga á. bordo hasta 
el día 29. 
l̂ s. correspondpncla Eólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Reta.—Esta Compaftla done eaa pOJíar» 
floT«nt«í, así pava-esli linea cosso pa:.( to-
das las demñ.8. bajo 1 cual pueden aaesurar-
se todos los efectos que se embarque»: ea 
sus vapores. 
Ll Raí «un o b la atención de loe señorea pa-
BAjerec nacía e< articulo 11 del ReH'lamcate 
ie pasajeros y del orden y régin on Inte-
rior de los vaporea de esta Compañía, el cual 
¿ir-» asf: 
"Los pasajeros deberán escríMr sebre to-
ioa los bultos de su equipaje, su sembré 
y el puerto de destino, con todas sus leerás 
y cor. la mayor claridad." 
Fnndé-ndose e aesta disposlciCn la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipáis 
qee no lleve clarauente «atampaao ei nom-
bre r apellido de su dueAo, asi eome el dei 
puerto da destino. 
NOTA.—Se advierte k 1*4 se lo rea pasaje-
res que lee días de salida eveontrarán en 
el mnella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pása-
le y su equipaje á borde gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar ntl 
kilos erratis; el de segunda 300 aüoe r «I 
«e tercera prefareate y tercera ordinaria 
100 kilos. 
¿«ara cumplir el R. p. del Gobierne «• 
Esp-.r.a. techa SS de Ageste último, no 
admitiré, en el vapor m&s equipaje que el 
0 HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(Compañía Hamlroesa Aracana) 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S 7 GOLFO DE MEXICO 
De Vaporee Correos Alemanes entre la HADANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra.) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
VIAJES A CANARIAS. Próxima salida del vapor FRANKENWALD, el 11 de Abril. 
*Kr. CECILIE Marzo 18 
WESTERWALD Abril 3 
FRANKENWALD id. 11 
( Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Harr-
• \ burgo. 
f Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
• I burgo. 
f Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
y Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, ( Coruña, Amberes, Hamburgo. 
1 Coruña, Santar.oer, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
Vigo, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
- . - - i •v< t-<-> s íVIgo, Santander, Plymouth, Havrr Ham-
«COBCOVADO Mayo 4 \ burgo. 
Vapores rápidos nuevos de doble balice, provistos de telegrafía sin hilos. 




P R E C I O S D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
1ra. * VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos españoles, desde $ 14S 
Para los demás puertos, desde 143 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde ,f 128 
„ los demás puertos, desde tt IJJU 






^ 2 3 
„ 2 í ) 
„ 19 $ 85 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen ¿egrunda clase. 
F t E B A j A S 1>H P A S A J E D E il>A Y VI K L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Alre«, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Corufla (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos. 
Lujosos departampntos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abajiieos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajero» 4p todas 
clases-
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machi».. 
Se admite carga para «ai todos los puertos de Europa. 
Próximas salidas de la Habana para puertos de México: 
W e s t e r w a l f l Marzo 21 Veracrur, Tampico. Puerto México. 
rra.nlceMwald id. 18 Progreso, Veraorur. Tampico y Pto. México. 
F u e r s t B i s m a r c k Abril V. Veracrur, Tampico, Puerto México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1! 
Para Progreso «... 
Para Ven»cruz y Peo. Mexioo (directo) 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 
f22-O0 f 10-íO oro americano 
32-00 |22-00 16-00 „ 
42-00 3-1-00 20-00 „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y K RONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbut & Ra3c!i,--HibaDa,-8an Ignacio nóm, 5Í.--Te!eíono A-4878 
declarado por el pasadero en el memento da 
sacar su billete en la cas á Cons-lsnatarU. 
T o í o b ioe oultos áe eoa. jaje ll^T«rítn «ti. 
q»eta adherida en la cual constará. «1 nOrae-
ro de billete de pasaje y el punta en donda 
éste fué expedido y no aeran rrecibido» & 
bordo los bulto» en los cualeu faltare eaa 
etiqueta. 
Para Infornea dltirtrae «a conniamatario 
MAHCKI, OTAOUT 
OFICIOS SM. HABANA 
134 78-B.-1 
ÍTEW YORK CUBA K A I L 
S. S. Co. 
Seiricío de yajor^ áe M e inltó 
i e M a l m á i w - Y i i r l í 
Todos los martes á las diez de la 
raañanii y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veraornz, todos los lunes á las cinco 
la tarde. 
D U R A N T E LOS M E S E S D E IN-
VIERNO HARAN F R E C U E N T E S 
SALIDAS D E E S T E PUERTO PA-
RA TAMPICO (Méjico) Y TAM-
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 113, Teléfono A G154. 
Para precios de fletes acúdaae á los 
agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
Teiéfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2S91 12S-7 O 
Corapie G w a l f Trasaílaniips 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS D E APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para ia 
Córate, Santander y Saint-Nazalre el día 
IT de Marzo á. las cuatro de la tarde 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE CüMB. vADO PA /. L S ISL A«? 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarro al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911 
los señores pasajeros para las Islas Cana-' 
rías serán trasbordados gráMs é inmedia-
tamente en el vapor francés Virginio, de 
la misma Compañía, qus ios lle\ará á ü» 
""~ftcu: eisruientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co* 
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $148.00 fi. A. cu adflaate 
E n c e l a s e „ 126.00 „ 
En.3? Preferente 83.00 „ 
En S'í Ordinaria 28.00 ,, 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d» 
lujo. 
Demás pormenores, dirlgrirae á su con-
signatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E . 
Apartado núm. 1.090. 




SOBRINOS B E H E R R E R A 
6. ea C 
seibas de u m m . 
idurante el mes de Marzo de 1911 
V a p o r J Ü L I i 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas y Crimntáuamo (sólo 
á la ida), Santiago «ie Cuba, Santo 
D o u i í i i j í o . San redro de Maooris, 
Poac«", MajagrUez ('sólo al retorno^ y 
Sau Juan de Puerto Kico. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 18 > i*^ j ds l i trade. 
Para .suevims, Pnertr» Padre» G i -
bara, Mayari. Sa^ua de Táñame , B a -
racoa, Guautánamo (á la ida y al re-
torno» y Santiago de Cuba. 
NOTA- — Este buqne no recibirá 
carga en la Habana para Nnevitas, 
Goantánamo v Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de v uba. re-
tornando por Baracoa, 31ayari, B a -
iles, Vita, Gibara y Habana. 
Vapor B i B A N i . 
Sábado 25 á las > da la barde. 
Para Vuevic is, Puarco Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guautána-
mo, (a la ida y al rcioruoj y Sautiago 
de Cuba. 
Vapor AVILES 
Miércoles 29 i ias 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
dor Mayari, Baues, Vita, Gibara y 
Habana. 
Vapor COSX? DB H S R R S R A 
todos los mártcs á las 5 de la tarde. 
Para lutb l̂a de feiunu y «JaibanAa 
recibienoo cargra en combinación coa ol c» 
han Central Kallw ijr, para Palmlra, Ca>ni«-
uua». Crece*, l̂ aiaa, Bayeraaaa. Santa Clara 
j llodaa. 
P r e c i o © d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r í e n 
De Oafcaaa * tec« 7 cíeere/raa 
Pasaje en primara , , 
Pasaje en tareera 





Pe Batena a Catkarlta í 
Pasa jo tro primera. . . , 
Pasaje en tareera, v . » ^ 
Vlveree. /erretorla y losa. . 
Mercadariaa. 
. „ »lt.M 
« . B.M 
(ORO AM1CRlCA2*OI 
T A B A OO 
De Caibarién J Sagaa & Habana. SS o*««a> 
t o s tercio (ora cmericaao). 
BTL CARBURO PAOA COMO MKHCANOIA 
aOTAS 
CARRA DB CABOTACWi 
Se recibe basta ias ara* «o la tarda ¿al 
día de salida. 
f ABGA DSC. TKATVSlAi 
Solamente se reeiblrft basta laa S «• la 
tarde del día anterler al 4e la salida. 
ATRAQ1TB8 HJf CUA KTANASSOi 
Los Vapores de los días 4 y 18 atracarán 
al Muelle de Boquerón, y los de los días 11 
y 25 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
ATIMfl 
IfOS conocimientos para los eabarqna' *a-
r&n dados é" la Casa Armadora y Coaslmt-
tarlas a lo& (.-m ârcaderes que 2o soIiciteiL 
no dmitléndose . ¡u^ún embarque con otros 
coaoclicltsatos quT no sean precisamente \ctn 
que la Bmpreea facilita. 
Bn los conocimientos deberá e! embarca, 
dor expresar con toda clanrtftrt y exaotltuá 
ias Btnroaa. nan r̂oK, a Ora ero holtea, ela-
se de los miastae, eanteaida, pal pradno. 
c í 6 b , rcsld^ocia del receptor, peaa hr t̂a ea 
UcIon y valor de las mereaocfae; nu admi-
tiéndose ningún cosocimleaío que le falta 
cualquiera de estos requloltos. lo mismo gus 
aquellos que en la casilla eorrespondlents ai 
:oníenláo. sólo re esnrlb?ji las palabras 
"efeeteâ , "mercaadar" a >"̂ blaas"t toda 
res que por las Aduanas se exiare haya cons-
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto. deborAn detallar oc los 
conocimientos la clase y conteaJdo da cada 
bulto. 
Ea la casHIa correspondiente sj país la 
tar la clase del contenido de csáa b-alte 
nroducción se escrlblrA cualquiera de isa 
paiabras "Pafe'' 6 ^Extranjera", 6 las dos si 
el contenido del bulto d bultos reunicBen 
ambas cualidades. w 
Hccamos pübllco. para groneral conoel-
inler.tc, que no será, admitido nlnrún Imita 
que. 4 Juirio de los Sefiores Sobreearrot na 
pueda ir en las boderas del baque oon la'da-
mas carra. \ 
.VOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma Que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica A los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques % 
la carga, envíen la qua tengan dispuesta. 4 
fin de evitar la aplomeractán en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora da 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Marzo lo. de 1911. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. «n G 
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E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
CHpitáa Orsuos 
ialdrá de esce puerco los aíércolas £ 
laa claco ds U carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOLCJ&S 
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EL CUTIS Y SU CUIDADO 
Dicen los artistas que los elementos 
:iiii.s importantes de la belleza de un 
rostro son los ojos y la boca. ¡Conve-
nido! Ellos deben saber de eso 
Pero el Hado nos dispensa esos do-
nes al naeer: poco podemos nosotros 
para enaltecer su hermosura. 
Por otro lado preguntad á eualquie-
ra mujer lo que más aprecrÍQ y anhe-
la para su lucimiento, y es muy pro-
balde que' os conteste: "nn eutis per-
fecto." Es consolador saber que una 
piel tersa, suave, sin mancha, está al 
alcance de teda persona sana que es-
té dispuesta á hacer el esfuerzo, el 
ésfuezro real y persistente para ad-
quirirla. 
Depende ¡le dos cosas: la saina ire-
i T i l y el e :idado particular. 
Si dijéramos" á muchas personas, 
escnipulosamente aseadas, (pie no tie-
nen la cara limpia, se estirarían ofen-
didas. 1 rstimadas en su amor propio, 
casi en su honor; pero el caso es qu? 
muy pocas son 'as 'tue proporciona', 
•al cutis la ocasión de respirar des-
ahogadninente por tolos sus poros 
l'bres de to la materia extraña, de to-
lla olv-truceión. 
llav mujeres esmeradísiinas en to-
dos los detalles de su tocado, que 
edusi bn an el jabón dañino al cutis 
y prefieren á la generqsá abíueidn- cp: 
espuma ••.ma untura ñe ' eold cream' 
ó nua fricción científica con alguns 
decantarla loción, la cual, según ellas, 
basta uo sólo á entretener una com-
pleta limpieza, sino que aumenta la 
delicadeza de la tez. 
No obstante la opinión de preten-
didos especialistas y fabricantes de 
cremas, todo eso es un error. 
Tengo para apoyar mis aserciones 
el peso de una verdadera autoridad. 
E l jabón puro, sin exceso alcalino, 
es excelente y es un inmejorable di-
solvente para todas las grasas é im-
pürezás cutáneas. 
El mejor tratamiento pnra la cara 
•s lavarse por la noche al acostarse 
con aírua caliente y jabón, auxilián-
dose de un cepillo suave (como usan 
los hombres al afeitarse) para des-
alojar los poros, bañarse el rostro va-
rias veces en agua clara caliente ó ti-
bia y para acabar, pasarse sobre la 
piel una esponja mojada en agua 
fría. 
Esta sencilla operación es suficien-
te para curar muchas de las afeccio-
nes más frecuentes que afean la piel. 
Los cosméticos que cubren los de-
fectos no hacen más que empeorarlos. 
La principal belleza del cutis consiste 
en su transparencia y su tersura, y 
para adquirir ó mantener estas cua-
lidades hsy que tener en cuenta cinco 
cosas, á saber: 
Io.—La limpieza perfecta. 
2o.—La alimentación sencilla. 




Hemos tratado ya de la primera 
consideración. Do la segunda sé de-
cir que el abaso de la manteca es un 
mal responsable de un gran número le 
erupciones cutáneas, granos y man-
chas. Cuando el estómago funciona 
bien ge conoce en la cara. Las ma-
las digestiones traen un estado con-
gestivo que afea. La leche, las ensa-
ladas, las verduras, las frutas y las 
legumbres son embelbcf doras en 
contraste con las comi lns grasosas, 
los eondinientos fuertes, los dulces y 
•las bebidas estimulantes y alcohólicas. 
Por otra parte, el agua, el solvente 
tíniversal, es un agente purificadov 
nnc hace obra de belleza. Ahí es-
tán Vicby. Carlsba l. Saratoíra y toda 
la lista de famosos balnearios cuya 
gran populari lad se debe á las pro-
piedades rejuvenecedoras de sus 
aíruas. tanto como á sus virtudes cu-
rativas. 
\Aguá al interior y al exterior... 
y on cantidades! 
A falta de manantiales mágicos, 
una copa de agua mira y fivsca toma-
da á pequeños sorbos por la mañann 
en ayunas, y otra de igual manerfi 
por la noche, aclara y purifica mu-
chas veces notablemente el cutis. 
También se recomienda eficazmen-
te el uso al. i! iahte de la limonada, 
con poco azúcar. 
La importancia de respirar bien no 
puede exagerarse. Al oxigenarse de-
bidamente la sangre por medio del 
completo funcionamiento de los pul-
mono?, fuelles que avivan el fuego de 
la vida y queman las impurezas del 
organismo, se nota la perfecta circu-
lación resultante en las rosas de las 
mejillas, el brillo de los ojos, el color 
sano y la transparencia del cutis. 
E l ejercicio físico es otro factor im-
prex-iudible para la buena salud, y 
por ende, para el buen cutis, como lo 
es también el descanso necesario. 
E l semblante cansado, jadeante 
por falta de sn^ño. no puede s3r be-
llo. Las inglesas por su bello cutis 
procuran dormir siempre un par de 
horas antes de vestirse para un bai-
le, á fin de dar mayor frescura á la 
tez. Esa siesta especial se llama 
B l u s a c a p r i c h o j a p o n é s . B l u s a c o l o r c r e m a , B l u s a d e m u s e l i n a d e s e d a c o n e n c a j e d e I r l a n d a y C l u n y . -
d e s e d a y e n c a j e o r i e n t a l , c o n f i c h ú , e s t i l o M a r í a A n t o n i e t a . 
cerina pura y mitad agua de rosas, 
advirtiéndose que al frotar la cara es 
preciso ipie los movimientos de la ma-
no sobre la cara sean hacia afuera y 
hacia arriba; nunca en sentido in-
verso. 
E l masaje de la cara, muy reco-
mendado para mantener la flexibili-
dad del cutis é impedir ó disimular 
as arrugas, no ha dé practicarse sin 
previa preparación; podría causar 
más daño que provecho. 
Y hay otro requisito para tener 
buen (?utis. además de los enumera-
dos : 
ITna alma plácida y un carácter 
alegre. 
Las muecas, el mal humor, la ex-
presión descontenta, son grandes ene-
migos de la hermosura, y las arrugas 
son sus castigos merecidos. 
Lna boca bondadosa que sonríe y 
bendice es-una de las mejores armas 
que tiene la mujer contra los estrago-, 
implacables de Itiempo. 
BLAN-ciiE Z. D E B A K A L T . 
que sabe revestir aquellos datos, lo-
grados con tantos trabajos paeiem-'s, 
de esa alada y difícil frivolidad con 
que los adorna la sutilidad del inge-
nio. Y estas dos cualidades, iinidas 
estrechamente en él. le hicieron 
triunfar con su conferencia en la cá-
tedra del Ateneo. 
Hay algo más que la músiaa subli-
me de AVagner. algo (pie n\\:y de cer-
ca nos toca en los TrisUnes, los Par-
sifales y los Lohengrincs. No de 
los mitos germánicos, sino del (délo 
brel on—hispano proceden. 
Toda la Qonferencia giró en torno 
de los siguientes temas novelescos, 
incluidos en los textos medioevjjj^ 
del ••Tristán,,: "Combate del hérse 
con el mónstruo ó minotauro irlan-
dés Morull, que exigía un tributo le 
doncellas y manceb.s á la gente $é 
('ormalies": ''Simbolismos de la es-
' p.ula desnuda colocada entre los que 
se amaban"; episodio del "é^ifríp 
encanta Jo",',en que no pueden beber 
sino las mujeres fieles, y que prueba 
ta que respira co-
cón moderación 




alimentos sanos y 
regularidad ejercicios adecuados y 
conserva la limpieza absoluta de su 
piel con jabón, cepillo y agua calien-
(í\ no npeesita proveerse de un arae-
nwl ;;t>ito> pai-H (mor un cutis fi-
lo y transparente. 
Algmnas personas requieren un pe-
miefip emoliente; este pu^do apli.-ar-
PC. "-jo-pués de las ahlueoM-rs fcfóal^s 
nocturnas, nsandi. para el oforto una 
preparación compuesta de mitad "di-
CARTAS A LAS 
fPara el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid. 27 dé Febrero de 1911. 
fon el ceremonial acostumbrado, se 
celebró la otra mañani el acto de im-
poner el Toisón de Oro á los cuatro 
nueves caballeros señores marqués de 
la Torrecilla, duque de Tamama'.-. con-
de de Tejada de Valdoscra y I). Ale-
jandro Groizard. 
Formaron él capítglo los infantes 
D, Carlos y 1). Fernando, el du pie le 
Calabria. D. Alejandro Pidal. el. ge-
neral Azcárraga y el marqués dei 
Muni. 
Trasladáronse los c-dnd'nos del 
Toisón á la cámara regia den le espe-
raba el Rey. vistiendo uniforme del 
arma de Caballería y luciendo, como 
todos los demás caballeros, el Toisón 
de Oro. 
Detrás de los caballeros marebaba 
d <jTefiev d;. la Or^ér, T). Uam in 
Piña, subsecretario de Estado. 
Acompañaba al Fey el cnna'idante 
general de Alabarderos, Sr. Sánchez 
Gómez. • 
Previas las presuntas, respuestas, 
advertencias y bu.nnentos que soña-
ba el ceremonial, el Rey f.té imno 
niendo el collar á los nuevos caballe-
ros, auxiliado por los respectivos pa-
drinos. Fstos Kan sido: el infante 
D. Fernando, del nuinmés de la To-
rrecilla; el infin'C D. Carlos, del du-
que de Tamames, y el general Aícá-
rraga, (I*1 los señores conde de Teja-
da de VaHosera y Groizard. 
Terminada la ceremonia, el Rey 
felicitó á los nuevos caballeros, y 
éstos acompañaron después á S. M. 
á sus habitaciones, pasatído más tar-
de á cuinplino niar á las reinas. 
Xotabilísjma la conferenci i 
al rey Marco su desdicha";.''Signi-
ffeación genésica de las azucenas, con 
(pie aparece realzada la leyenda de 
Trislán en los romances castellanos y 
I galaico-portugueses"; •"Muerte de 
j los dos amantes y eternidad de : su 
I amor,-manifiesta en el poético motivo 
de los árboles que se abrazan sobre 
sus sepulturas." 
Said Arinesto, em limpia y fluida 
palabra, estudió el origen de cada uno 
:de esos temas y su desenvolvimiento 
¡posterior, tanto en la literatura cul-
; ta española como en la poesía popu-
[lar. demostrándo que perduran en la 
I última, y alegando curiosos é intere-
Ismtísimos datos por él recogidos en 
la tradición oral gallega. 
Dos partes de la conferencia inte-
iv^jron principalmente al concurso: 
ej estudio de los iai¡3 i galaico-por-
tngueses y la disertación sobre ro-
mances popúlales. 
En el cuadro vastísimo y lleno do 
inesperadas siluetas, al lado de Tris-
tan, pasó por el fondo Loheugrin, 
Hay algo que se parece al Santo 
Graal, en el Santo Milagro, celebrado 
todos los años en una iglesia anti-
gua de los montes del Cebrero. 
La ovación lograda por Said Ar-
mesto en la sala de actos, lien.* de 
bote en bote, fué inmensa, y se dió 
i d caso, no frecuente, de que luego se 
reprodujese en los pasillos. 
qu 
tardes pasa,las dió en el Ateneo e 
erudito y excelente escritor VietOi 
Said Armesto. 
Trató de "Tris tán" y la iitcraíur 
rústic:i," y este tema. q\\6 no podí-
ser de más novela l ni más onortuno 
recién estrenado en el F.'al 'Tris- i 
tán á Isco," fué en les laidos le Sai 1 
Armesto una florida y iralana ora-
eiójn ; te nautivó al numeroso v selec- ' 
lo auditorio. 
•̂(ivi Armesto, como bien dice un • 
intellfrente cronista, no es sólo un re-
bnsea lo? s* epaas viejas ó interesan-i 
Mué hablan de lo pretérito y oik 1 
t 'emm sabor de evocación ; es también 
ei causeur amenísimo y moderno E l e g a n t e t r a j e , m o d e l o D r i o n - K e g m e r . 
Con ocasión de la muerte, nunca 
basrante llorada, del gran Costa, re-
fería un periódico lo siguiente • 
L a señora de D, Tomás Costa, her-
mano de D. Joaquín, al hablar de su 
estancia en Graus, donde permaneció 
durante la gravedad de su hermano 
político, dijo que un día, hallándose 
ella á la cabecera del enfermo, hubo 
alguien que habló de la divina mise-
ricordia. Entonces Cosía, con los 
ojos clavados en lejanías espirituales, 
suspiró un ''¡Jesús mío !" 
. Conmovida la piadosa señora, ex-
clamó tiernamente, como cuando las 
madres enseñan á los niños á orar: 
Jesús, José y María, os doy el co-
razón". , , 
Y Costa, como los niños que apren-
den á orar, terminó: 
—¡ Y el alma mía ! 
Muy amenos y mey concurridos, 
•resultaron la conferencia y el con-
cierto celebrados últimamente en el 
Hotel Ritz. 
La feliz i-dea fué de un peiiodista 
de guatos modernos, el italiano Ga-
bri( le G )brielli, (pie dió una intere-
sante conferencia sobre •"Tristán é 
Iseo": obra de la que habló con ver-
da loro entusiasmo, é bizo un deteni-
do estudio de ella, presentando de 
una manera segura, de trazos vigo-
rosos y bien definidos, el pensamiento 
de \Yaüner. ! i sublimidad del amor 
de los dos personales y la esencia mu-
sical que encierra la ópera. 
Después de un peeaeño descanso 
comenzó el concierto. 
Apareció primeramente la liiula ti-
ple Zina Hrozia. muy elegante, Por 
cierto que. rindiendo culto á la mo-
da.' llevaba, baeicn-do juego con la 
combinación del traje, zapatos de 
terciopelo negro. Confieso que uo 
me acaban de llenar éstos, ya que si 
''hacen bonito p i é" es á costa de lle-
varlo aprisionado basia la molestia; 
v si resultan cómodos, parecen zapa-
tillas. 
Las tres cauciona pre entonó fue-
ron con justicia aplanli lás. 
Más tai de. Macnez el tenor del 
Real también, cantó, de medo per-
fe.'lo, primero I i romanza del se-
gundo acto de ••Carmen," y después 
Un trozo de AVerther. 
La Ruszkowska canté una melodio-
sa canción alemana, llízolo con la 
p^rfeéM^t á cjaíe tieu? habitúa bu. 
Nuestra cotu^atriota Grazi-dla Pa-
retto, lució su {wña voz. su buen ar-
te y su gran agüi lad. Obtuvo una 
ovaei'Mi. 
Y Masini Pieralli, el baio notable, 
artista muy (im-ri io del público, can-
tó con n: testria dos preciosas can-
ciones. 
La gente saíiS del botel s a ü s i ' - l u . 
Blanea de los Ríos ocupó bace po-
cas tardes la tribuna de la Ibero-
Americana. inaugurando la série de 
conferencias ((iie darán tras tdla Me-
néii b z IViayo. Aiiamira y oí ¡-as 
grandes fioniras de nuestro " mundo 
científico y literario. 
Bl tema. '•Afirmación de la raza." 
que abordó la ilustre esentora. fué 
un canto inspiradísimo y vibrante á 
la España creadora dé pueblos. 
Salomí; XUÑEZ V T O P E T F . 
LA FALDA-PAMTALOjj 
Las rarezas de la moda han ] 
tado protestas uenerales en (is-**" m 
dos los países en don.le se ¡la i1 to- \ 
do á la calle la nueva creación . j ^ " J 
modistos. l0« 8 
Por convenir el general criteii 
(pie puedan formar nuestras ^ ^ 
tes de la nueva moda, reproducSj 
lo que á este respecto encontramos ^ 
i 
la prensa de otros países, conti- ^ 
ejj su mayoría al uso de la faUa.jJJJ 
También es mal recibida en Londres 
Londres 20. | 
La fa!da-pantal(ó|n ha hecho hov I 
apariidón en esia capital, y L.om¿ • I 
París y cu .Madrid, ba tenido un eo? í 
píelo fracaso. 
l'na señora, áeonj-paña^a de un ^ 
ballero. se presentó luciendo b, ,nie" 
va falda-pantalón en Regentstreet 
Su,aparición fué saiu.bida con pj. 
sas y palabras que obligaron á la 
reja á refugiarse en un establecimien 
to., 
Bl j)úblico se estacionó delante de 
la puerta, esperando la salida de la 
señora (pie había "lanzado" 0] 
traño traje, y cuamlo se presentó [fo 
nuevo en la calle, la siguió en com-
pa(do grujió. 
(Por fin la pareja tuvo que iiií)ntar 
en un "cab." alejándose de] sitio d,. 
la ocurrencia, entre la rechifla del 
público. 
Otro escándalo en la calle Mayor. 
Madrid 20. 
Ayer tarde se originó un formid» 
ble escándalo en la calle Mayor, sien-
do la causa de él una señora joven 
que huda una falda-pantalón bastan-
te ceñidita. 
Como el público que transitaba por 
dicha vía era bastante numeroso, 
'bien pronto se formó una pequeña 
manifestación, que marchó en pos de 
la citada señora, promoviendo una 
algarabía infernal, y gritando, no 
sabemos con qué iutención,_"¡Abajo 
la falda-pantalón!" 
La señora no tuvo más remedio (pie 
tomar un coche de punto, y desapar* 
cer todo lo velozmente que el jamel-
go permitía. 
Lo que dicen los modistos de París. 
La falda-pantalón, lo que llaman 
los franceses "jupe eulotte." es el 
asunto del día. " L e Gaulois" se ha 
creído en el caso de investigar la opi-
nión de los grandes modistos pari-
sienses sobre ella, y en su número lle-
gado las publica. 
,. Doucet las declara •'imposible" 
para la calle, y eso que las que su ca-
sa construye son de pantalón tan di-
simulado, (pie apenas se nota. 
Doeuillet es enemigo también de 
.ellas, y en cambio se declara enamo-
rado de la túnica griega, (pie realza 
más las formas femeninas. 
Paquin es tan francamente adver-
sario de la ••jupe cnloíte," que se ha 
negado en redondo á construirlas, y 
tiene la convicción firmísima de que 
el ensayo de ahora será un pasajero 
éxito de curiosidad. 
Laferriére es también contrario a 
la nueva moda. '•Xo hay (pie olvidar 
—dioe M. Bonnaire—que aun las ex-
tranjeras han declarado el arusto 
francés el más sutil, el más elogantc, 
el más delicado, i Qué vienen, pues, a 
'hacer entre nosotros esas odaliscas.' 
Poiret. en cambio, es un convenci-
do de la falda-pantalón. Tiene en el!í 
una fe intensa, y confía en el triunfo. 
Armand participa de igual opinión. 
••Dejamos el harem en Oriente—di-
ce—y le eneont.ramos en Franela. ¿No 
es esto un glorioso tíiUÍO?"" 
Redferu. aun diciendo que á la mu-
jer |e e.s permitido tooo. no cree que 
pueda por ahora triunfar la "j'iP6 
eulotte'' como traje de calle. 
w o r t í no quieré la íal la-pantalóu, 
pero se explica su advenimiento. Lu-
tronizada en la moda la falda 
travée." ¿qué cosa más natural que 
daida un corte, para que no incomo-
de al ascender á uiLtren ó á un auto-
móvil ? 
La mayoría, pues, de los grandes 
no di^ios no quiere la Palda-pantalon. 
V ••ellas/- -qué dicen; jAsistiremos 
al trueque de indumentaria entre los 
sexos } 
L a faláa-pantalón en España. 
Con feclia del pasado pilblic^ 
los periódicos de Valencia el sieum11' 
le suceso ocurrido en una de las pTi 
cipales calles de aquella capital: 
' •La calle de San Vicente de esta 
capitad ba si lo teatro esta noche. » 
primera hora, de un formidable cr 
cándalo. 
Lo promovió la presencia en ^ 
concurrida calle de tres lindas mOJ 
res vestidas con la fabla-pantaio^ 
novísima imposición de la moda o 
surrección de antigua indumenta 
PQgJui algunos. 
Hl público, entre curioso > 1,ur.'̂ ' 
edtnen/d por piroi)ear á las tres 
licntes." pasan,lo muy pronl" a 
tender examinar con el tacto b» 1 
dernísima indumentaria. 
Ks.o dHagradu á ^s jóvenes, q 
proirstaron, provocando con sUS 
ses un cambio entre los euriu-^ 
se desalaron en insultos, pbh?0 ^ 
las á huir y buscar refugi0 en 
ebanistería do la eitadn caib1- ^ 
Acudieron los guardias. frat ^ 
de desoejar !)ara que las RWJere? 
dieran retirarse. ^ 
Xo lo consicruieron por c p n i p ' ® ^ 
bnbienq, de Uevarilí bt»W "[ ' \v ¡r 
de poltefi, lil>ráiKÍoUa con graa 
bajo de las iras de.l públi'-o. 




L a salud del señor Presidente 
Arer tarde visitó al señor Presiden-
te de la República, su médico, el doc-
tor Matías Duque, quien al salir de 
Palacio n,cs dijo: 
lt%\ general Gtóm«z sígué bien^ y 
mañana. dps¡)iiés de las diez, saldrá á 
':sií dcspa-ho."' 
Traspaso reconocido 
E l señor Presidente'de la RepúblN 
ca, á propuesta del Secretario de 
Obras PúWk-as. ha firmado un decre-
to reconociendo el traspaso realizado 
por la Ccmpuñía de Puertos á favor 
Se la ^'Port of Havana Docks Co.'*. 
con todos sus deberes y derechas de la 
concesión otorgada por decretos de 29 
de Nfoviembre de 1905 y 11 de Noviem-
bre de 1910, para constrair espigones 
y almacenes en el puerto de la Haba-
na. 
Créditos transferidos 
A propuesta' del Secretario de Go-
bernación el señor Presidente de la 
República ha firmado un decreto au-
torizaudo al Jefe accidental del Ejér-
cito Permanente, para1 transferir 1,000 
pesos del epígrafe de "Leña" y $2,000 
del de "Raciones" para el de "Gastos 
de viajes y dietas." 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Peste Bubónica 
E l Cónsul de Cuba en Puerto Espa-
ña, Trinidad, ha pasado un cablegra-
ma al Secretario de Estado, partici-
pándole qm1 :allí existen dos casos de 
peste bubónica. 
Didho cablegrama fué trasladado in-
media-tamente á la Secretaría de Sani-
dad, á fin de que se adoptasen las me-
didas cuarentenarias contra las proce-
dencias de aquella isla. 
Manidatarics 
l í an sido nombrados ^Mandatarios 
Judiciales para ejercer sus cargos en 
! los Partidos Judiciales de Consolación 
del Sur, Nuevitas y Santiago de Cu-
| ba, respeetivamente, los señores Angel 
H' racio Piña y Ruiz, Jesé de la Ca-
ridad Xorberto y Rivafi y ülises Calza-
do Planos. 
Juez Municipal 
j l í a si lo nombrado Juez Municipal 
dé líamón dé k.s Yaguas, el señor 
Juan B. Diianv. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos 
De acuerdo con los informes favora-
bles de los Tribunales sentenciadores 
han sido indultados los siguientes in-
dividuos: 
José Sánchez Hernández del resto 
que le queda por cumplir de la pena 
de doce años y un día de reclusión 
, temporal que le impuso la Audiencia 
de Pinar del Río, por homicidio. (Del 
Juzgado de Guanajay). 
Ramón Macario Plá del resto que le 
quedan de un año, ocho meses y veinte 
y un días de prisión eorreceional, que 
le impuso la Audiencia de Santa Cla-
ra, por rapto. 
Elisa Valdés Gómez, eonmutándole 
la pena de treinta y un días de .arros-
to que le impuso el Juez Correccional 
de l.;- Sección Segunda por juego pro-
hibido, por la de multa á razón de un 
peso moneda oficial por cada día que 
le qurde por cumplir. 
Jaccbo Rodríguez Rivas, del arresto 
que le queda por cumplir de la pena 
de sesenta días de arresto, (pie le im-
puso el señor Juez Correccional de la 
Primera Sección, por hurto. 
Esteban Caballero Máraya, del resto 
que le queda, por cumplir de la peña 
flé un año de prisión, que le impuso la 
Audiencia de Camagüey por un delito 
de imprudencia temeraria. 
i S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Conferencias, populares 
(En la noche de hoy se efeetuará la 
conferencia éu ¡a E-:euola número 33j 
sita en ^lo-níe 304, y estará á cargo del 
doetor Guilkr.uno Domínguez Roldan. 
No es posible 
Al señor desús Fernández y otros 
vecino? de Saai Felipe. Ciego de Avi-
•la, se Íís ha manifestado que esta Se-
tireta-ría lamenta no poder autorizar 
la creación del aüla solicitada, por 
carecer en lo absoluto de los fomdos 
necesarios para ello. 
Traslado aprobado 
Al Presidente de la'Junta de Edu-
cación de Bauta se le ha comunicaio 
, que gjl traslado de la maestra señori-
' ta Caridad Tura jillo ha sido aprobado 
po-r este Centro. 
Casa para Escuelas 
iSe ha rcigado al Secretario de Go-
bernaeión por si fuere posible, -que 
adlquiera la casa, pro-piedad del Esta-
do-y que oeupa el Ayuntamiento de 
'Ciego de Avila, para instalair en ella 
las escueks de la localidad. 
Informe 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana se le ha pedido 
informe sobre una coniunicación del 
(Secretario de Sanidad- acerca de la 
necesidad de una maestra de Corte y 
Costura en la es-e-uela de Asilo Huér-
fanos de la Patda. 
Nomibramientos aprobados 
iSe han aprobado los nombramien-
tos heciios por las siguientes Juntas 
i de Educación: 
^Por l-a de San Juan y Martínez á 
favor de la señora Concepción Corti-
na Díaz; por la de Giiane á favor del 
señor José Ma/rtínez Diaz; por la de 
Trinidad á favor de los señores Octa-
vio G. Aloma Zayas, Antonio Balma-
¡ seda Ortiz y señorita Rafaela Quiño-
nes Muñcz; por la de Mayad á favor 
de las señoritas Herminia Sánchez 
;Díaiz y Serafina Zaldívar Díaz; po.r la 
j de Pinar del Rio á favor de las seño-
ritas Herminia. Valdés y Valdés y E l -
j vira López Jorge. 
| Al Presidente de la Junta de Edu-
| cación de Bolondrón se le manifies-
•; ta que este Centro aprueba la confr:'-
i m.^eión de maestros ihee-hos por la 
misma. - ' 
Guías expedidas 
Por la Direcciún de Montfes y Minas 
se ha expedido :la eomespondiente 
guía al señor Raoul Alfonso, para un 
aprovecihamiento forestal en el lote 
número 14 de la hacienda Caguanes. 
Nuestra importación azucarera 
'En la primera semana del mes ac-
tual los arribos de azúcares cubanos 
á los puertos europeos acusaban un 
retraso de 200,000 tonel-ad-as compara-
dos con los de 1010 y de 50,000 con los 
de 1909 
En la primera quincena de Enero 
faltaban por ; liegar á ' Haraburgo 
9,000 toneladas de azúcar proceden-
tes de seis puertos cubanos. 
E l azúcar ds remolacha en Europa 
Durante la. campaña azucarera de 
1910-1911, en Europa se cosecharon 
en total 51.907,400 toneladas de re-
molaeha. En Austria-Hungría las co-
sechas ascendieron á 10^088,000 tone-
ladas, repartiéndose dieha produc-
ción en la forma siguiente: 
Alemania. . . . 
Rusia. . . . . . 
Austria-Hungría. 
Francia 
Bélg ica . . . . . . 
Holanda.. . . . . 
Suecia 
Ital ia . . . . ., 
'Dinamarca. . 















S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
4-
Autorización 
Se ba solicitado autorización de la 
Secretaría para adquirir capas imper-
meables, con destino á la tripulación 
de la draga CÍComercio.,, 
Solicitud denegada 
Se ha denegado la solicitud de 
Francisco Alayeto para construir uu 
muelle y escollera en Marimelena, Re-
gla, y se ha fijado la oportuidad de 
legalizar la concesión de Barrios y 
Coello en la misma locaidad. 
Espigones para el Estado 
Ha sido sometido á la aprobación 
de la Secretaría el acta y pjano del 
replanteo de dos espigones de made-
ra dura que para el Estado ha de 
construir la Compañía de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana. 
D E COMUNICACJONES 
Se extiende el servicio 
E n el día de hoy ha quedado abier-
ta al público una oficina de Correos, 
con el nombre de ''Santa Aná,'* en Ja 
provincia de Matanzas, situada á seis 
kilómetros dé Cidra, con servicio dia-
rio, despachándose la correspondencia 
para la misma por el ferrocarril de 
Matanzas y Unión de Reyes. 
D E C R E T A R I A B E A G R I C U L T U R A 
Minas á. demaroar 
Por el personal de la Jefatura de 
Montes y Minas de la región Occiden-
' tal, se procederá á la demaireación p 
da mina de asfalto denominada Pu-
r a , " en terrenos de la fimja Regala-
do, término del Mariel, desde el día 
17 del corriente en ade-lante. 
MUNICIPIO 
Un veto 
E l Alcalde interino, señor Azpiazo, 
vetó ayer el acuerdo del Ayuntamien-
to, por el enial se le rebajó la tributa-
ción á los cafés-cantinas y cafés-con-
üterías. 
Funda su veto el señor Azpiazo en 
que la Cámara no pudo subir esa 
contribución y rebabarla después á 
menor cantidad de la que tienen se-
ñaladas esos establecimientos por las 
tarifas del actual ejercicio. 
COMISION D E L S E R V I C I O C I V I L 
Certificaciones 
Las personas que á continuación se 
relacionan deberán remitir á la Comi-
sión del Servicio Civil en breve plazo 
las certificaciones de ciudadanía y de 
antecedentes penales que podrán obte-
ner en las Secretarías de Estado y Jus-
ticia, respectivamente, á fin de ultimar 
sus expedientes personales, para poder 
ser inscritas en el registro de elegibles 
para cargos del Servicio 'Clasificado. 
Clementina Fregent. Raimundo Da-
vales y Prim. Enrique Amieva, Daniel 
Lima, Alberto Stdiweyer, Antonio Hill, 
Hamón Puigpalat. Fernando Iradier, 
Serafín Brito. Isaac Cabrera, José 
Prim y Arce, Carlos Domínguez, Ma-
nuel Romero, Dionisio Alonso, Joaquín 
Leal. Ensebio Kindelán y Frades, An-
drés Capó, José Antonio Hernández, 
Eradio García Alfonso, Jorge García 
Pérez, Ernesto Brioso y Bu¿tillo, Mi-
guel Alderete, Domingo Rodríguez Or-
tiz, Eligió Rodríguez Ayala, Francisco 
Javier Vidal, Federico Mesa, Amalia 
Casanova Casanova, Manuel Xavarrete 
y Tejera, Tomás C. Coya, I/ais A.. De-
chard y Agar, Romano Gutiérrez y 
Díaz, Antonio Perara, Juan Xápoles 
Vidal, Arturo de la Cova y Laguardia, 
Antonio Castro Collazo, Juan Oliva y 
Raya. Servando Cano y García, Ramón 
Gómez de Rosas, Julio César Martínez 
y Canto, Luis de la Puente, Alberto 
Hernández y García, Rafael Oliva .Je 
la- Plaza, Angel Valdés Molina. Carlos 
Costales y Sotolongo, Rodolfo A. Be-
tancourt, Juan Francisco Lauda, Ma-
nuel Rodríguez Embil, Francisco Pé-
rez Negrín, Juan Villanueva, Emelina 
Benítez, Octavio G. Aguiar, Ignacio 
Alfonso y Pérez, José Carcedo Rodrí-
guez, Juan Morales y Martín. Arturo 
Bonis, Pablo Pedroso y Pedroso, Tomás 
Armas, Francis Guigou, Juliáú Rivas 
Párraga. Zoilo Rodríguez, Juan Belza-
guy y Armas, Armando García Porras, 
Juan Meitin, José Buela y Moren^, Ja-
cobo Pérez y Valdés, Eloy Martínez, 
Ramón Ruiz, Guillermo E . Sampol, 
Francisco Gómez de la Maza, María Va-
lle y Fuentes, María Rita Fernández 
viuda de Riego, Alberto Espejo, Arturo 
G. Duplesis, Alberto Costales y Agüe-
ro, Aurelio S. Bretón, José Aguiar y 
González, José de la Luz Alvarez, Julio 
Rodríguez Avala, Manuel Arango y 
García, Juan Morales y Martín. Gusta-
vo Martínez y Díaz, Fernando Herrera 
y Gutiérrez, Joaquín María Cervantes, 
Francisco Pórtela. Francisco Poyo Ski-
Hin, Francisco Piqué, Ramón Reinal-, 
do y Pando, Daniel Parets y Ayala, Mi-
guel de Perera, Pedro Roca é Ibarra; 
Manuel Ruano, Guillermo Roch y Gar-
cía, Guillermo Saavedra, Constanza 
Vázquez, José Abadín y Palomero. 
Francisco Teira Fundora, Luis Reina 
Castellanos, Pompeyo Pérez Bonachea, 
Manuel E , Fernández Filipis, J . Alfre-
do Deetjen. Rafael Delgado. Luis Cat-
derín y Blanco, Pedro L . Chaple y Val-
dés Gálvez. Alfredo Cañal y Hernán-
dez. Antonio Bolet, Tomás Büstillo y 
Lirola, Enrique Hernández Varona, 
Cecilia Díaz. Alberto García Saliente 
Santiago de la Hoyo y Solloso, Fernan-
do Lamia Pérez, José Antonio Bonilla 
y Francisco Reyes Piad. 
L a Emulsión de Angier es la medicina ideal 
para la tos y para los refriados de los ancianos. 
Facilita la digestión y es el mejor remedio para 
el estreñimiento de las personas de edad ó aque-
llas de hábito sedentario. 
Es agradable de tomar y se aviene al estómago 
más delicado. Regulariza el vientre, conserva los 
órganos digestivos en condiciones saludables para 
ejercer sus funciones, y dá al sistema la suficiente 
energía y vigor para resistir cualquier enfermedad. 
No contiene ninguna opiata y todos sus ingre-
dientes son beneficiosos. Debido al efecto vigori-
zante de los hipofosfitos sobre el sistema nervioso, 
la Emulsión de Angier no tiene igual como tónico. 
DE PETROLEO 
CON HIPOFOSFITOS 
ÍCAí- Y SODA' 
•"trnu!,!, p„(0|e¡ cum H.pophoipMt*"-
Un Rtmetflo 
Aparato Digestí 
Ríñones y la V«J!ga 
««íh vito, cn tooo» lo» e*M» M 
Debilidad General y & 
tnfermedades Consúntlce» 
U * DirKCloiKT. etc., 50 l«(W«B 
• I f r u 
Chemical Coinpw 
No hay mejor iónico. 
Léate lo Que Dice un Médico 
Yo, el Doctoí- Enrique Anglés médico y cirujano de la-
Universidad de la Habana, certifico que la Emulsión de 
Petróleo de Angier es una preparación excelentísima, que 
la he usado en varios casos donde la falta de nutrición era 
un factor importante, y que en tales casos la referida emul-
sión ha mostrado resultados positivamente prácticos de 
manera que yo puedo recomendarla con toda confianza 
por su valor eminentemente beneficio. — Enrique Angtts, 
Habana, 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s h e c h a d e n u e s t r o e s p e c i a l P e t r ó l e o , e l 
c u a l n o p u e d e o b t e n e r n i n g ú n o t r o q u í m i c o . N i n g u n a o t r a E m u l s i ó n 
r e ú n e t a n b u e n a s c u a l i d a d e s , n i r e p o r t a t a n t o b e n e f i c i o . R e h u s e l a s 
i m i t a c i o n e s q u e l e p r e s e n t e n y c e r c i d r e s e d e q u e l l e v a E m u l s i o ' n d e 
P e t r ó l e o d e A n g i e r . 
ISPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de VI á ? 
648 1-Mz. 
A B O O A D O S 
Estudio) Sau í ^ u a c i o 3Ói rle-lá;'5 
* Jl. 13. 
DR. H. ÁLYARSZ ¿ E T I S 
NARIZ I OIDUB 
fnrisultaa do l á. S. Conaulaú" •" v 
661 1-Mz. 
D r » J o s é E . F e r r á n 
Gülcaraiicc ue la .Escuela, de Medicina 
MASAGJC VU5IÍATCKIO ConsuUHB de 1 a 2. £<e|pt;.ano número 41. bajón. Teléíoao i450. Gratla «61o lúnes j 
xr,'¡ • • ólc». 
665 1-Mi. 
PELAYO GARCIA Y SANTIA3 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A ¡1 A. M, Y DE 1 A 5 P. 
669 1-Mz. 
D r . A . P é r e z R f l i r ó 
iledicina en general. Más especialmente. 
Enfermedades de la Piel. "Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, Sao Mlcuel 158. 
Teléfono A-4318 
638 1-Mz. 
D r , J u a n S a i 
Doctor C. M- v w m m y Galios 
De las Fac-ultades de New York. París y 
Madrid. Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Vjena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rlas de 1 ü. '4, Cuba 52. 
1007 52-27 E. 
D o c t o r J . A . T r é m o ! s 
M6dico dé luberculos'.-s y ie enfuimos deí 
pecho.—Médico de niños —Elección de 
orlan ti eral 
Consulado 128. CONSUL TAS de 1̂  A 1 
639 1-Mz. 
D o c t o r M a n u e l O e i f m 
Médico de Niños 
Coneultaa de 12 & 3 —Chacón 31, eaqulna 
6 Aguacate.—Teléfono 910. 
A 
D r , J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedaies de 




Consultas en Prado 105 
AI lado del DL\RIO DE LA MARINA. 
657 1-Mz. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmolocia 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABIXETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de U á. 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. 1?. Flnlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 646 Mz.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO A NTITET AN1CO. Suero antl-
murünico (¿iúra Ipi iiu»rí ir.omnnla. • Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-




De 1 á 5, Habana 60, altos. 
C 814 20-10 Mz. 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á, 3. Pobres de 3 A, 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
670 1-Mz. 
D r e s . > n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital níii«. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Conaul* 
ta.- de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 395. 
_6 6 4 1-Mz. 
im, 
^Ríermpdades del cereoro y «le los nerrlos 
Conealtas en Beiascoaín 106 prAxIm» 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
636 1-Mz. 
D f T F E R f i j l f i D O MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consultas 
de S á, 6. 
721 l-Mz. 
(. IRUJA^O-L-^XsTlriTA 
: K . ( h o m a t 
rratarcicr.to csp*c\al do b...lia y enfer-
medades venéreas. — Curac;-!. rápida. — 
Consultas dr i2 á 3. — Teléfono 864-
€44 1-Mz. 
Polvos aejuniicua, elixir, cepüioi. Consul-
tas ce 7 ¿ ó. 
2414 26-1 M. 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
Aleüicina geuei ai. uousuii as iie a > 
660 1-Mz. 
Dr. Fráncísco Fernández González 
Tratamiento de la sffuis por el 606 en los 
casos indicadtís y en ios no por el clásico. 
Enfermedades del aparato digestivo y afec-
ciones venéreas por los tratamientos mo-
dernos. Horas de coiibuha: de 1 á, 3, en 
Neptuno núm. 63. 
2244 26-25 F. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujeíio de ¡a Facultad de Parí» 
Especialista en enrermedades del estó 
mago é intestinos según el í)roced\mlent3 
de los prc';Eorerf doctores Hayem y Wln-
te" de París, por el anilísis del jugo sáa-
trico. Consulta» c'e 1 á 3, Prado 76, baia* 
658 1-^-
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobrts $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 fi 5. 
Manrique 73, alte». Teléfono A-2711. 
651 i-K*' 
DR. ADOLFO ttEYES 
Enfermedades del Zelómago 
é Intestinos, axc'.uiivamenta. 
Procfdimlento del proresor Hayem. del 
Hospiial de San Antonio de París, y por el 
análisis de Ja orina, sangre y irIcroscópícc. 
Consultas de 1 4 3 de !• farde Larwpa-
ri'la "4, altos. Teléfono 374. Autom&t-l 
co .\->''.582. 
653 1-Mz. 
i w i s i n í c s i i 
Antiguj Médico del Dispensarlo de Tu-
: berculosos de la Dirección de Sanidad. 
• Jefe del Departamenio de Tuberculosos del 
; Hospital nüm. 1.—Se dedica á, Medicina en 
! ger.Tal, y 3. las enfermedades del pecho 
| espL ialmente.—Consultas de 3 & 5 p. m. 
I mirtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
' berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
i viérnes á ias mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
I «77 1-Mx-
P I E L , S I F 1 L E S , S A N O K E 
Curaciones rápidas por eistomas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S MARIA N T J I ^ S O 91 
T E L E F O N O NÜM. A 13'$2 
643 1-Mz. 
J E S U S 
R O S A L E S 
ABOGADOS 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
XOTAKI S 
A M A ü G ü K A 33 
1653 7S-11 f 
Vías urin:iri;is, siíiiis, veuéref). lu-
pus, bérpes, trataniieucos especiales. 
JL>e l i i á 2. bfofet'niedádés de Sella-
ras. Oe ^ á 4. Ag uiar 1¿ÍJ. 
C 604 26-22-F. 
M E D I C O 
i . um í 
C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día 4 las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO S /̂a 
C 347 156-15 F. 
CLilíICO- QUIMICO 
A L B A L A D E J O Y DtíLíxADO 
C O M F O S T E E A N. lOl 
entre Jiuralla y Tte. Rey. 
Se í radican znÁUsin de orina, eípistos, 
»aBi?re, leche, tinos, licores, a^aaa, &l»s« 
nos, minerales, materias, grasas, ozñ* 
cares, ete. 
ANALISIS DK O R I ^ S (COMPLETO), 
espatos, saojerc 6 leche, dos pesos ( S S . j 
Teléfono A-3344. 
667 1-Mz. . 
Instituto antituberculoso" 
D i r i g i d o p o r e l 
DOCTOR C. M. DESVERNiNE Y GALDOS, 
c o n e l c o n c u r s o d e l o s d o c t o r e s 
Eduardo Kamirez ie Arellano 
y A. Valdés Rico. 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento especifico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
. 1008 52-27 E. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. t—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
fi5/ 1-Mz. 
Medicina y Ciru.ia. —üonsaitaá ie 13 á i 
Peores grada. 
Telefono A-3344: <Jouipostela K U . 
666 1-Ma. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en Es-
cooar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
HC'iS 156-19 Oct. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.--CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
CLINICA GUIRAL 
Zxciusl vaioünte para opera-clones <it los ojo» 
Distas desde un escua» «o adelante. Man 
rimú tí, •-nfrs ân Aaiael y San Jo¿6 Te-
léfono A-2711. 
652 1-Mz. 
DR, FNRIPUSFERNAN EZ SCTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dlspímsario Taxr.ayc. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
JWt 1-Mz. 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecnez de la iorina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús Mana número 32. 
_ 6̂ 2 - 1-Mz. 
~DR. GARCIA CASAR!EG0 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A=3176. Consultas de 
4 á, 5 y de 7 á. 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
66S 1-Mz. 
DR. GUSTAVO S, D O P L U 
Dlreeiur de la Cásn «re Sv.Imó 
CIRUJIA OKNERAJ, 
Con?u¡fa- ílinnt- • ¡i 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-44S6 
647 i.Mz; 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1, 
Trocadero 14. Teléfono A-40-12; 
641 1-Mz. 
D E . C - O H Z A L O A H O . I B J ' Ú I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista-en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Acjuiar 1081/2. Teléfono A-SO ê. 
671 ' 1-Mz. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales, Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Cón-
sul tí̂ s, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 & 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
S . G a a c i © B e l l o y A r a n g o 
• B O G A O O. H A ü A7Í A í J 
TSLKjj ONO •joj 
662 1-M2. 
DR. E E R M N B O S E í í J 
ATKDRATICO 13* UA ÍJ>1IVKUblDAi» 
GA MUTA ÜARIZ T 0ID3? 
Ncptutiv IC3 d* íí a i'ouu» IUB días es* cr-ptv ios doam.gos. CunKUitas y operación»! en el Hospital Mercede*. ¡unas, miércoles J> v. - • •(.>. ± ? cuj ¡a mañana. 
649 l-Ml. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Piula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS 
Consultas: Lúnes', Miércoles v Viérnes 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676 
_ÜL6__ " 7S-F..1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase memaies 
CnstmP 38. Teléfono A.289. 
1-Mz. 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos írarantizados con los materiales de 
los reputados *abricantes S. S. Whlte Dw»« 
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apllcaciór. ê cauterio. . . . 5 0.28 
Una exu-accién „ 0.75 
Una extracción sin dolor i.oo 
Una limpieza desde „ ¿00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga , 4.00 
Orificaciones desde. . . . . . „ 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
'ates 6 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa. . . . " 12.72 
Los pueiiies cn oro á razón de $4.24 por 
pirza. 
Esta car-a cuenta con aparatos para 
erectuar ¡os trabajos da noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros 0.110 se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas 6i ^ i 10, de 12 á 5 y de 7 a 8 p. m. 
__6Ü 1-Mz. 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 13 
* ^"TS.an ,Lázaro 246.-Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
- J * l 1-Mz. 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49 
Consultas: de 11 á i y de 4 & 5 * 
731 X-iíz . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edic ión^ de la mañana.—Marzo 16 de 1 9 1 ^ ' 
LOS CONSERVADORES 
COMITE EJECUTIVO 
Anoche celebró junta el Comité 
Ejecutivo del Partido Conservador, á 
íin de tratar del acuerdo anterior-
íurnte tomado, de desautorizar á los 
conc-ejales del partido que votaron 
en pro del emprést i to de 28 millones. 
Se dio lectura á una comunieae-ióii 
de los citados concejales conservado-
res, en la que se trata del alcance del 
acuerdo, leyéndose también amé car-
ta del Sr. Antonio Horta explicando 
su actitud on ei asunto referido. 
Abierta discusión, hizo uso de la 
palabra en defensa de los concejales 
;el Sr. Maza y Artola. 
Prepuso que quedara sin efecto el 
acuerdo tomado, que se escuchase 
como era un deber de cortesía á los 
concejales á quienes se inculpaba y 
que después, con más dominio sobre 
este asunto, podría hacerse firme el 
acuerdo si así lo croyesen conve-
niente. 
El Sr. Coyula habló en igual sen-
tido. 
¡Se levantó el Sr. Lanuza y pidió 
enérgicamente que se sostuviera el 
acuerdo tomado. 
El Sr. Maza y Artola incuipó á La-
nuza por haber abandonado la Cá-
mara en varias ocasiones en la ante-
rior legislatura, y di jo que se reser-
vaba el derecho de hacerle mult i tud 
de cargos que lo incapacitaban para 
mostrarse tan enérgieo. 
El señor Soto propuso que se sos-
tuviese e l acuerdo, pero que también 
se escuchase á los concejales, á fin de 
rcet-ffiear ó ratificar en justicia. 
La proposición del Sr. Maza y Ar-
tola fué desechada, la del señor La-
nuza tomada en consideraeúSn, que-
dando sobre la mesa, como la mejor 
de todas, la propuesta por el señor 
Soto. 
Tomado este acuerdo se dió por 
terminada, la reunión. 
B A N Q U E T E 
Esta noche á las ocho en punto se 
celebrará en el hotel ' • Ingla ter ra" el 
ha-nquete organizado en honor del 
Gobernador señor Asbert, por los pro-
pietarios, comerciantes é industrailes. 
Como homenaje por sus últ imas reso-
luciones suspendiendo acuerdos del 
Ayuntamiento. 
E L " MONTE VIDEO: * 
Con direceioo ageste puerto y esca-
las en Canaria* y Puerto Hic-o, ha sa-
lido á las dos de la tarde de ayer el 
vapor correo español ••Montevideo." 
que respecta á la Guardia Rural, 
cual prestó valiosos servicios, 
Haauibal Mesa. 
la 
Camajuaní, Marso 15, 6. 25 p. m. 
D I A E I O D E L A MARINA, 
Habana. 
A las siete de ia r.iiiiai>a apareció 
Aguada de Pasajeros, Marzo 15, ¡ g g * 0 Baidomero Se£rmida. 
' "iMán, vecino de la coloma ".í.ní-e-
documento por \*alor de $1,020, im-
porte de mercancías que les entregó 
para que ellos abrieran un estableci-
miento, el cual, según parece, han 
vendido, y pretenden ahora embar-
carse para el extranjero sin abonarle 
lo que le adeudan. 
De esta denuncia ha conocido el 
Juez de Instrucción de la Sección 
3.20 p. m. 
Sr. Nicolás Rivero, 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Acabo de leer el telegrama inserto 
en la edicióri de la mañana del día 
I 14, respecto al incendio de la finca 
í "Violet." Suplicóle rectifique en lo 
lita,:' inmediata á Vega Alta. Les fa-
miliares H.ieron c o n o c i r ^ n t o al Al-
calde do barrio d e San Gil. A las tres 
de l a tarde efltotve en el hsgrar d s l su-
ceso, no h a b i e n d o aun c o m p a r e d á o 




C A M A R A S 
Códak , Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
d e Col omina*; y Comipañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
A la policía del puerto part icipó 
ayer 'Antonio Farias. wcino de Gua-
nabacoa. que el lunes último, traba-
jando á bordo del vapor americano 
••.México,." un individuo de apellido 
Rosellú, empleado de la línea de 
Ward, encargado de ia descarga del 
citado vapor, escondió dos pares de 
zapatos pertenecientes á la carga de 
dicho btique, con el propósito de acu-
carlo á él como autor del hurto de 
los mismos, habiéndolo amenazado. 
E l denunciante Farias fué deteni-
do poco después en la explanada de 
la Capi tanía del Puerto, por acusar-
lo don Vicente Roselló. del hurto de 
tres pares de zapatos, que sustrajo de 
una caja que f racturó á bordo del ci-
tado vapor • 'Méx ico . " 
\De este caso la policía del puerto 
dio cuenta al señor Juez de instruc-
ción de la sección primera, quien lo 
t ras ladó al Correccionah que conde-
nó á Farias á 45 días de arresto. 
Antonio de la Torre, vigilante de 
la Aduana, detuvo ' á José Allesti 
Arroohategni, carretonero, al que 
acusa de haberle desobedecido, 
Fl vigilante de la policía nacional 
número L158 detuvo á Manuel Ra-
vena, vecino de Industria 76. en los 
momentos en que proponía eu una 
ferretería la venía de un acumulador 
eléctrico. 
Dicho acumuiador había sido hur-
tado á bordo-del vapor Alava," 
siendo de la propiedad del Sr. Regi-
no Márquez, vecino de ( 'aibariéu, que 
Jo llevaba para una lancha. 
E l detenido fué remitido al vivac. 
La Capitanía del Puerto ordenó 
ayer al yate americano ' 'Clythio 
111." que se encuentra fondeado en 
Inihía, que abandonase la boya del 
Estado á la que se haya amarrado, 
con objeto de que en ella pueda ama-
rrar un buque de guerra holandés 
que se espera hoy en este puerto. 
L O S S U C E S O S 
L a p o l i c í a j u d i c i a l d e s c u b r e q u i e n f u é e l a u t o r d e l r o b o e n l a 
c a s a d e l S u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . — R o b o d e p r e n d a s 
p o r v a l o r d e 2 , 0 0 0 p e s o s . — O t r o r o b o d e i m p o r t a n c i a . — F u e -
g o e n R e g l a . — O c u p a c i ó n d e o b j e t o s r o b a d o s . — Q u e m a d u r a s 
d e u n m e n o r . — A c c i d e n t e c a s u a l . — A m e n a z a s . — O t r o s h e c h o s . 
BÜBN SERVICIO DE L A POLICIA 
J U D I C I A L 
El agente de la policía judicial . 
es el dueño del establecimiento, que 
al estar su esposa con una vela en- i 
cendida en el cuarto destinado á gnar. 
Juau Gómez, acaba de prestar un im- dar los envases vacíos, hubo de pegar 
portante servicio, logrando detener | fuego inadvertidamente á nn montón 
al autor del robo de. que fué víctima de paja, y que al dar ella la voz de 
la esposa del Ledo, D. Manuel J imé-
nez Laníer . Subsecretario de Gober-
nación, cuyo hecho ocurrió en las pri-
meras horas de la mañana del día 21 
de Febrero últ imo. 
Según el policía ^Gómez, el autor 
de este hecho lo es un pardo nombra-
do Alberto Cadaval (a) " A l b e r t i -
eo," que en la actualidad se encuen-
t ra en el vivac cumpliendo condena 
impuesta por uno de los Juzgados 
Correccionales. 
" A l b e r t i c o , " como vulgarmente 
se le conoce,, parece que propuso en 
alarma, acudieron allí varios vecinos 
logrando apagar las llamas. 
E l establecimiento no estaba asegu-
rado. 
Xo fué necesario el auxilio de los 
bomberos ni se dió la señal de alarma. 
OCUPACION DE 
OBJETOS ROBADOS 
E l sargento de la Policía Xaeional, 
encargado de la Sección de Expertos, 
Ar turo Nespereira, ocupó en el día de 
¡ayer en la cafea de compra-venta ""La 
Vencedora," sita en Monte número 
venta las prendas robadas al Sr. A l - 503' Gerentes piezas de un juego de 
PROCESADOS 
Eduardo Méndez Sabatés 
L.6pez Rodríguez, han sido procesa-
dos a»yet en auto dictado por el Juez 
de la Sección Segunda, en causa por 
tentativa de robo en una bodega de Ir. 
Calzada de San Lázaro. 
A los Retenidos se le exigen 200 
nesos de fianza para p«oder gozar de 
libertad provisional, y como no la 
prestaron, fueron remitidos á la cár-
cel. 
CX DEPENDIENTE . 
APROVECHADO 
El gerente ,de .la. razón social 
"Bust i l lo y Sobrino," establecida en 
Gaiiano número 7.8, se han querella-
do contra su dependiente Guillermo 
Crol, de haber cobrado 18 cuentas 
por valor de .174 pesos,, apropiándose 
el dinero. . 
E l acusado no ha sido habido, 
LESIONADO GRAVE 
En el Centro de, Socorro del Primer 
Distrito, fué asistido ayer tarde el 
pardo Guillermo González Gutiérre/f, 
vecino de Suárez número 104. de una 
herida grave en el pie derecho, que 
sufrió al estar trabajando en los mue-
lles de Tallapiedra. 
El hecho fué casual. 
ROBO 
Durante la ausencia de doña Elvi -
ra González, vecina de Martí 136, ac-
cesoria por Agramonte, le robaron 
prendas y ropas por valor de 50 pe-
sos plata. 
.Para realizar el robo fué necesario 
ejercer violencia, pues rompieron las 
argollas del candado que cerraba la 
puerta. 
fredo Sainz, dueño de la fotografía 
sita en la calzada de la Reina esquina 
á San Nicolás, quien se negó á com-
prárselas, pero las tuvo en su poder 
hasta el día siguiente, en que las re-
cogió al acusado con objeto de ven-
dérselas a'l dueño del k í o s c o de ciga-
rros establecido en 'Rayo y Reina, 
pues al poco rato volvió á la casa del 
Sr. Sainz, enseñándole como unos 15 
centenes. 
El Sr. Alfredo Valdés Fauly. que 
es el dueño del expresado kiosco, ha 
negado haber comprado tales pren-
das. 
La policía dió cuenta de estas in-
vestigaciones al Juzgado de instruc-
ción de la sección segunda, que cono-
ce de este caso. 
ROBO DE [MiPORTANCIA 
En los altos de la casa Escobar nú-
mero 11'. residencia de don Guillermo 
Merry. se cometió ayer un robo de 
importancia, consistente en prendas 
por valor de unos 2.000 pesos oro es-
pañol. 
Las prendas robadas estaban en un 
escaparate de la segunda habitación, 
metidas en un cofrecito en forma de 
tercio de tabaco. 
El ladrón se supone fuera nn indi-
viduo á quien los esposos Merry. vie-
ron, al llegar de la calle, junto á la 
puerta principal, y el (pie parece en-
tró furtivamente en la casa detrás de 
ellos. 
También de la primera haliitación 
el ladrón sé llevó una pluma de oro 
que estaba •en un estudie. 
Cuando se cometió el hecho dos 
criados de la casa cpie son de confian-
za estaban fuera, y el Sr. Merry esta-
ba recogido en la tercera habitación, 
mientras su esposa se encontraba en 
sus quehaceres en las habitaciones 
del fondo. 
E l señor Merry sintió cuando el la-
drón estaba en la se^nnla babita-
ción. pero no le llamó la atención por 
creer que fuera su esposa. 
•La policía conoció de este becbo. 
del cual dió cuenta al J ú z g a l o com-
petente, 
SIGUEN LOS ROBOS 
Ante el oficial de guardia en la 
Tercera Estación de Policía, ,se pre-
sentó ayer noche don José Nicolás 
H i vero y Núñez, industrial, de 2;j 
años de edad y vecino de Barcelona 20 
(altos), denunciando que próxima-
mente á las cinco p. m., al regresar ú 
sn domicilio, fué informado por su 
esposa Marina López, que habiéndolo 
acostado entre dos y tres de la tarde, 
dejando abierta la puerta de la casa, 
al levantarse momentos desvies no-
tó que de un prendero que tenía en-
cima del velador, en el que guardaba 
varias prendas, le habían llevado na 
reloj de señora con una cadena gor-
da, toda de oro; otra cadena con uba 
medalla con las iniciales M . L, enla-
zadas: una pulsera de oro en forma 
de cadena: una cadenita de niña con 
br i -
llantes; una cadena torga de abanico 
y un pulsa de oro, todo lo (pie estima 
en 200 pesos oro español. 
Tanto el séjíor Rivero como es-
tocador de cristal baearás, así coma 
otros objetos que le fueron robados 
el día 12 de Febrero último al señor 
Ramón L . Carbonell, vecino de la 
Avenida de Estrada Palma, número 
100, de cuyo hecho conoció el señor 
Juez de Instrucción de la Seccióu 
Tercera. 
LONJA D E L COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
En el 2°., 4o. y 5o. pisos de tan bien 
situado edificio se alquilan espacio-
sas y ventiladas oficinas, con servicio 
Horas más tarde fueron detenidos de elevador, alumbrado eléctrico, lim-
por los vigilantes Chile, Leal y Enri-
que Rodríguez, pertenecientes al gru-
po de "Exper tos ," los autores del 
robo, que dijeron nombrarse Antonio 
Valdés Quevedo (a) " N i c o " y Er-
nesto Menén-dez Olivera, 
Estos individuos manifestaron q\v?. 
eran inocentes, acusando como autor 
del hecho á otro sujeto nombrado 
Carlos Maspons, el que también fué 
detenido y presentado en unión de los 
otros dos ante el Sr. Juez licenciado 
Potts. quien los remitió al vivac des-
pués de instruidos de cargos. 
QUEMADURAS 
Por el doctor Acosta fué asistido 
ayer la menor Rosa María Espada y 
Herrera, de doce meses de edad y ve-
cina de Cuba número 118, habitación 
número 7, de quemaduras de prime-
ro y segundo grado en la parte an-
terior del tó rax , región epigóstica y 
"mano izquierda, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casual-
mente dicha menor al caerle encima 
nn jarro con agua caliente que estaba 
sobre una mesa. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido José Rcdríguez López, veci-
no de Mart í número cuatro, en Ma-
rianao. de lesiones graves en la ma-
no derecha, las cuales sufrió traba-
jando en uua máquina en la calle do 
Lealtad. 
El hecho fué casual. 
A M E N A Z A 
Amelia Acosta Zamora, vecina de 
Espada número siete, se presentó 
ayer tarde en la Séptima Estación de 
pieza de suelos, los demás necesarios 
y en contacto con todas las líneas del 
tranvía. Informan en la Secretaría de 
la Lonja, todos los días laborables, 
de 8 á 10 y de 1 á 5, 
C 577 alt. IÓ-19 f. 
A L Q U I L E R E S 
•Se a lqu i l a el e s p l é n d i d o chalet de al to 
y liajo. r e c i e n t « m e n t e cunstruldo, <?on to -
do el lujo y euinodidades que pueden ape-
t ébe r se , sitácMÜó en la calle G, ó Paseo, u ú -
mer6 '•'>, entre 5ta. y 7ma. L a l lave en la 
« ' a l zada n ú m . 54, esquina á F , donde in fo r -
m a r á n . 3119 10-1G 
V E D A D O 
Se a lqu i l a el piso bajo de la gran casa 
Calzada 56,. esquina á F . L a l lave en el 54, 
donde i n f o r m a r á n . :;120 10-16 
Se a l q u i l a n las capas de la calle 5ta., con 
etitos y bajos, ind-epend íen tes , •núms, 19 y 
21-, entre H y G. L a l lave en la Calzada 
n ú m . 54, esquina á F, donde i n f o r m a r á n . 
3118 ' .__ 10-16 
T E R M I N A D A de hermosear, « e a lqu i l a 
una preciosa casa. Mis ión 120, en t re F l o r i -
da y San N i c o l á s , sala, saleta, dos cuar-
tos, con pisos de m o s á i c o s . Informes, Ga-
i iano 71, " L a Rosita." 
30^6 4-16 
S E A L Q U I L A 
una casita en cinco centenes. Cal le C es-
quina á 21, Vedado. 3136 4-16 
V e d a , d o 
Se a h u i l l a la boni ta casa do Ja calle 6ta. 
entre Calzada y 5ta., con sala, 4 hermosos 
cuartos, cocina, b a ñ o , serv icios completos, 
cuartos para criados, toda de azotea y pisos 
finos, acabada de pintar , pras, agua y luz 
e l éc t r i c a . L a l lave al lado. Su d u e ñ o 10 
n ú m . 3, ó Gai iano 78, "EJ Progreso del 
P a í s . " 3132 6-16 
V I B O R A . — S e a lqu i lan , en 10 centenes, 
, I los altos de Luz 2, por ta l , z a g u á n , sala, sa-
Pohcia, dennnciamto que es casada k.t;1 conwdor, s cuartos, azotea y d ¿ m á s 
leojitiinanieiite eoh Elov Alvarez ('a- sccviclos, L a l lave eü la misma, de 2 á 
brera, que está constantemente mal-1( ^ 
tratada y amenazada de muerte, por 
3130 4-16 
cuyo motivo tnvo necesidad de au-
sentarse de su domicilio, temiendo de 
q'iie aquél llrve á efecto sus amena-
zas. 
La policía dió traslado de esta de-
nuncia al Juzgado de Instrucción 
competente. 
RECLAMACION 
A l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda presentó ayer un 
escrito el blanco José Suárez Juncal. 
E] cadáver del joven Federico Ale 
jandro Tovar llegado i este puerto medallitas; una sortija con 17 
en el vapor - 'México procedente de 
IStaeva York, y que se encontraba en 
la M&chiua por no haberse presenta-
do á recoserlo sus familiares, fué 
trasladado al cementerio en calidad L , . 
de depósito, ñor ord-u de la Junta i „ o i S0SPU ^ ™ien o quienes 
Local de Sanidad • puedan ser ios autores de este hecho. 
t * r vPTTWTv ' i E] *hle/ 'k> t-ual^ii,• después de ra 
l a L A l 11 A M A Miear esta deuuneia. la . eimtu. al Juz-
H o y darán eoimenzo las obras de [gado do Instrucción de la Sección 
reedificación en el edificio que oen- | ^ g u n d a . 
pa la Capitanía de] Puerto, donde, 
ins ta lará la Jefatura de la "Unrí 
S E A L Q U I L A N los bajos d* Consulado 
§0, con sala, saleta, dos cuartos, comedor, 
cocina y b a ñ o s , en 10 centenes. 
8-16. 
S E A L Q U I L A N , en precio m ó d i c o , loa 
bajos de l ' o - i t o 22. á una cuadra do R e i -
na y B e l a s c o a í n , sala, saleta, 4 cuartos, p i -
sos de m o s á i c o s . I n f o r m a n en Animas y 
Zulueta , c a f é " E l Recreo." 
' 4-16 
DOS G R A N D E S , frescas y claras Iiabí^ 
tat lenes, de 5 x 3 metros, en vasa par-
t icular , no hay otros inqui l inos y l a f a m i -
l l ia que ha bita el edificio es solo de tres 
| personas, para m a t r i m o n i o sin n iños , s e ñ o -
ras solas, no se admi ten animales, se e x i -
VecillO ''c Animas número UIÍO, man i - Se que sean personas de cu l tu ra , San Ra-
iVstaudo que en 12 tic Diciembre de ^ ^ r ^ ^ ^ f t ^ ^ ^ i a 
IDO'J entró cuino dependiente en el Habana. 
restaurant '"La Suiza," propiedad de ¡ _ r í<'>, 4-16 
los señores Jaan Lazasra v Antonio " Y 1 8 0 ™ . — ^ f a!quila Ia ^ I * o á * casa 
, , , * P n i ' o i p e de Astur ias entre Estrada Pa l -
Lataza, a quienes deja de S U sueldo n-.a y I- ieertad. con 5 hermosas habi tac io-
la cantidad de 15 pesos para míe se nes -v t raspat io . Precio. 13 y medio cente-
, , ii i ' , j i nes. E n la misma in fo rman . 
los guardasen, llegando a tener en de- ; : ; h i 
PÜBQO KN IÍEGLA 
pósito hasta la suma de 206 pesos, j 
Dice Suárez que al reclamar á di-
chos señores la canTidad expresada, 
estos Be niegan á entregársela, por 
cuyo motivo se considera perjudica- 1 
do en la expresada suma. 
En vista de esta denuncia, en el I 
Juzga Jo se ha iniciado causa criminal 
contra los acusados. 
DEXL 'XCIA DE l ' N PKESO 
José García Díaz, que se eucuentr.i 
procesado guardando prisión en la 
4-i(; 
E L A X T o X I O L O P E Z " 
vapor 
Kn la honda de ropa -"La Casa cárcel, se ha querellado contra Euse 
a z u l situada en la calle de Martí bio Fernández v su esposa, vecinos 
»Z, eu RefltU, ocurrió ayer de la Calzada de Vives número 129 
est* piu 
de aver. 
York con fué prontamente sofocado por e l ' d n o 
uuc- | por \aior de J4U pesóa, ijiie dejo en y dependencia d? la casa. 
S E D E S E A A L Q U I L A R una caab que 
tengra cerno u n a c a b a l l e r í a ó m á s de te-
rreno, con o p c i ó n de comprarla m á s ade-
í a n t e . Ha de estar siauida en s i t io p r ó x i m o 
á la l l á b a n a é inmediata á un r ío . E H 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . 
:.140 4 - 1 6 _ 
100 PKSOS P R O D U C E N . W M - E N S U A -
les: en cantidad*-!- de íuOü á $500, producen 
<$d mensuales. D i r í j a s e á Cuba «2, Of i c i -
na n ú m . 9. 3046 lü -1 
S A N L A Z A R O 194.' ••ñ;.-e C r . l i a j í o ^ S a ñ 
Xi;'ol<1s, se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n , piso de 
m o s á i c o s . con muebles é sin ellos, casa de 
f ami l i a re.sretal le. & en ba l ¡ero ó matri-
monio : la « a s a tiene terraza a l Malecón, 
d forertejfcs. 307̂  i-i.s 
S E A L Q U I L A N ; Q)i • i^T.. do* <*jL 
sas amplias, ha.ia^. ai abadas de reedificar, 
InslEla^iones moderras' Informa.)) en las 
mismas y en O 'Rei l ly 12, durante el día. 
_3069__ _ 1 4 . U 
POR $18 O R O a lqui lan los frescos 
K^ftere el señor Fidel l^n- ía , q a « Í y ademá* ^ *ÍU poaer al ingresar el en la cárcel;! a.!tp;: de San P ro t i c i scó esquina á 27 de No\ iembr« Inf. Teniente Rey 44, 
óm-15 5t-15 
E s t a s P e q u e ñ a s 
P a s t i l l a s 
d e l O r i e n t e 
p a r a r á n todo derrame y pé rd ida . Valen 
su peso en o r o para todas las personas 
que padezcan de p o s t r a c i ó n nerviosa, 
ya sea mental ó física. Restablecen la 
d iges t ión , regulan la c i r cu l ac ión , escla-
recen el cerebro, evitan el insomnio y 
entonan el sistema. Una caja de 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
hará que uno se sienta como nuevo. Se 
garantiza que «eis cajas harán una cura per-
manente y si no, se devolverá el dinero. La 
Esencia Persa para los Nervios no contiene 
mercurio ni ninguna droga nociva á lu salud. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty St.t 
New York, N. Y., E. U . A., propietr.nos de 
las pastillas, suplican al público que haga 
una prueba con la Esencia Persa para los 
Nervios al costo y riesgo de ellos. Comién-
cese hoy. Precio $1.00 la caja; seis caps 
por $5.00, oro americano. Se envían franco 
de porte al recibo de su precio, ó las puede 
obtener de su boticario. 
J O H A N N S E N , F E L I X & CO. 
Calle Profesa Núm. 4, Apartado Núm. 33 
S E A L Q U I L A N cinco casas acabadas de 
fabr icar . Arzobispo y Santo T o m á s , en el 
Cerro, compuestas de sala, comedor, 2|4 
y todo lo d e m á s necesario para una co r t a 
f a m i l i a de Rusto. L a l lave em las mismas. 
Para m á s informes. Calzada del Cerro 550. 
3073 8-15 
S E A L 0 ü I U M 
lo saltos y azotea de la hermosa casa ca-
lle de O 'Rei l ly núiji . 5, donde por espacio 
de 30 a ñ o s estuvo establecida la Red Te-
le fón ica . 
Es un hermoso s a l ó n de 17 por 15 metros, 
propio pa ra comisionistas ú oficinas. 
L a l lave en Jos bajos, c a m i s e r í a " L a 
Princesa." In fo rm-arán en el Seminario, á 
todas horas y eai el Obispado de 8 á 10 
y de 1 á 4. 3061 10-15 
S E A L Q U I L A N 
en el entresuelo y p r inc ipa l de San I g -
nacio 82, entre M u r a l l a y S.)!, m a g n í f i c o s 
depar tamentos para bufetes, escri torios y 
oficinas de s e ñ o r e s comisionistas. T a m b i é n 
se a lqu i l a l a planta baja de. dicha casa, 
propia para a l m a c é n ó depós i t o , y parte 
de la de San Ignacio 88, esquina á Sol. 
C066 26-15 Mz. 
S E A L Q U I L A N los bajos de A m a r u i -
r a 61 y un cuar to al to de ia misma casa. 
I n f o r m a n en los altos. 
3062 • 4-15 
V E D A D O . — 1 7 <Mit¡re 13 y C. se a lqu i l a un 
al to , á la brisa, con toda, clase de como-
didad. Precio, $65.00 m. a. Informes en el 
Pasaje, al lado. 3067 8-15 
S E A L Q U I L A un magn í f i co terreno ad-
mi rab lemen te cercado, entre Infanta , Ben-
jumeda y Plasencia, de una superficie de 
1,328 metros 17 c e n t í m e t r o s , propio para 
ta l le r de madera, t ren de coches, carre to-
nes, etc. E n Gaiiano 22 y medio, in forman , 
de 8 á 9 y medio y de 2 á 5. 
3054 4-15 
M A G N I F I C O S A L T O S , N U E V O S 
'Se a lqu i l an , Merced 38, casi esquina á 
Habana, escalera de m á r m o l , sala, r ec ib i -
dor, cua t ro habitaciones, s a l ó n de comer, 
dos inodoros, espaciosa c o c i n a La l lave 
en el bajo. Informes, Progreso 26. 
3051 8-15 
V E D A D O . — S e a lqui la la bonita y v i s to -
sa casa de 27 esquina á D . I n f o r m a n en 
Empedrado _9: 3022 8-15 
E M P E D R A D O 40, altos, p r ó x i m o s a l 
Parque de San Juan de Dios, acabados de 
fabricar , con todo g é n e r o de comodidades. 
Precio, 13 centenes. D u e ñ o , San L á z a r o 
n ú m . 246. 3057 4-15 
C A L Z A D A 78A, Vedado, se a lqui la esta 
casa, s i tuada á una cuadra de los t r a n v í a s . 
In formes en la calle C n ú m . 10 y en O'Rei-
l l y 102, al tos, Sr . L ó p e z Oña. 
3035 8-15 
C A S A S P A R A " FA M I M A S . ' " Mi < 1 > l'AJO, 
Reina 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. H a -
bitaciones con b a l c ó n á la calle, hay dos. 
I n f o r m a n en las mismas. 
3031 8-15 
O F I C I O S N ú m . 68, altos, se a lqu i l an dos 
habitaciones, jun tas ó separadas. E n la 
m i s m a i n fo rman (i todas horas. 
3026 4-15 
S E A L Q U I L A , en Reina 137. un piso a l -
to, acabado de reedificar, instalaciones mo-
dernas, para corta f ami l i a . I n fo rman en 
la misma y en O'Rei l ly 12, durante el día . 
3070 4-15 
A M E D I A C U A D R A de Prado y Male-
cón , se a l q u i l a n los bajos de A n c h a del 
N o r t e 15, de dos ventanas, entrada inde-
pendiente, cuatro cuartos, antesala, euart ' . 
de b a ñ o , etc. L a llave en los bajos é i m -
p o n d r á n en Trocadero 16 y calle C n ü -
mero 8, Vedado. 3040 '4-15 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de la 
herniosa y c é n t r i c a casa Inquis idor n ú -
mero 5, casi esquina á M u r a l l a para fa-
m i l i a ó escritorios. Once centenes. I n -
fo rman en los bajos. 
3020 5-15 
S E A L Q U I L A N los modernos altos A 
C á r d e n a s 39, con todas las comodidad^ 
propias para una familia de gusto. LlavT 
en el café . Informes ©n Mercaderes 27 
fr-U 3011 
S E A L Q U I L A la hermotifi o a s a J í i ^ T 
esquina á 5 .Vedado, frasca, saludable 
con g ran terreno alrededor. L a llave I\ 
fondo. Informes, A g u i a r 38, Tel . A- ' '8 i4 
g»<2 : i&,u i**; 
S O L 112.—'Se a lqu i lan habitaciones^aU 
tas y bajas á $9 y $10, casa nueva. iUj 
e l é c t r i c a y pisos de mosAlcos. los tran. 
v í a s por la puer ta á todas direcciones 
2961 ____J__ 4-14 
" " V E D A D O . — a l q u i l a n los hermososTaU 
tos de las casas, acabadas de edificar con' 
todo el confort m u c exige el 'buen Ku.sto ' 
calle B y 19. I n fo rman en las mismas á to-' 
das horas. . 2^60 ' 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos dp Corrales ios" 
entre A^iriía y Angeles, propios para una' 
larga f ami l i a , con todas las comodidades 
muy frescos, á una cuadra de Monte. L,á 
llave en los bajos. I n f o r m a r á n en E{fi-
do 13, t i n t o r e r í a . 3007 %.u 
O B R A P I A N ú m . 14, esquina á Mercadeé 
res,- se a l q u ü u u habitaciones, hay un de-
par tamento eotí b a l c ó n á la calle y una 
accesoria. -?50 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos San Miguel 1 U \ 
con sala, saleta-, comedor, 7 ruanos , bañei 
2 inodoros, { f o l i e s y f a b r i c a c i ó n moder-
na. Llaves en los bajos. Informes, Xep-
tuno S7, s a r t - e r í a . 3009 4.54 
— S E A L Q U I L A una hermosa salair~bíja, 
con dos ventanas á la calie, como para 
escri tor io ó lugar de consultas de médi-
co ó lo que conviniera, en casa respetable 
y en la misma sr a lqu i la un hermoso cuar-
to amueblado, m u y barato. Egldo n ú m . 
3004 4-14 
" C A L Z A D A D E L MONTE.—Se alquila 
un hermoso ibioáJ propio pura cualquier 
.•lase de estable-Imiento. In fo rman en "E l 
Disloque," Monte 229. 
2986 26-1-1 M/.. 
S E A L Q U I L A la casa o b r a p í a 21. que 
por su s i t u a c i ó n comercial y buen local, 
es propia para a l m a c é n ó cu^lquiqr etsta-
blecimiento mercant i l , m ó d i c o alquiler. La 
l lave é informes á todas horas, en Obra-
p ía 24, 1.a Alemana. 2993 4-14 
V E D A D O . — S e a lqu i la la casa calle 12 
esquina á 11. Informes en.Ja misma y en 
Oficios y Riela ( r e l o j e r í a ) . 
2938 ' 8-12 
H E I F Í ^ O S A C A S i T 
Se a lqu i l a en 23 ce:.tenes. Monsenatc 
133, á una cuadra de teatros y parques, 2 
pisos con 2 salas. 9 cuartos, 2 recibidores, 
2 i .K-ipas. 1 cuarta alto en la azotea. En-
t rada indcpei. ' .iiiei.íe á los altos á Voluntad. 
Informes v l lave; Teniente Rey i l v .' ' 
2930 _ _ _ l - l i ' 
J E S U S D E L M O N T E ra l le de A r a ñ g o 
entre Fomento y Ensenada, dos casas de 
al to, pon terraza, sala, comedor, 4 cuartos 
inodoro y cocina, pisos de mosaico, techos 
con cielo raso, en $23.32 cada una. 
2892 10-12 
V I B O R A , Calzada 559%, se a lqui la , ca-
paz para la rga famil ia . L.CI l lave é infor-
mes en frente, n ú m e r o 496. 
2937 4-12 
E N P R A D O 117, altos. Se alnuilar. de-
par tamentos propios para escritorios y ha-
bitaciones para hombres solos ó m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s , y una cocina. Venpan á 
verla. 2939^ 4-1:1 
V E D A D O . Fonda r e r . t r a ' de B a ñ o s , ca-
lle E entre 19 y 21, se a lqu i la una elegante 
casita de altos para una reducida famil ia 
en_J22 c ^ 29-27 Sj-12_ 
V E D A D O . — S e alqui la la hermosa, ven 
f i lada y saludable casa, calle 10 n ú m e r o 
7 A, entre L í n e a y 11, para, numerosa f a m i -
lia. 9 habitaciones y las d e r n á s comodida-
des apetecibles. I n f o r m a r á n Lea l tad 97, «5 
Manr ique 5, bajos. Precio mód ico . 
2931 4-12 
A N T O N R E C I O 98, á media cuadra dé 
los carros, a l to y bajo, cuatro cuartos, sala, 
comedor, todo moderno, se a lqui la barata. 
Le Max»- en la misma ó en Emitió M o<'t 
Mis ión . -900 8-12 
S E A L Q U I L A en cuatro (•••nttües una ca-
s i ta s i tuada en' Tamar indo y Dolores, con 
por ta l , sala, saleta, dos cuartos, azotea v 
todo servicio. In forman en la bodega de la 
esquina. 2905 S- l l ' 
E N - C U B Á N'JM. 37. éscjfriíña A r .-Reil ly ' 
se ah iu i l an departamentos para oficinas N 
habitaciones para hombres solos. 
2912 8-12 
V I B O R A , La^ueruela esquina á 3.*, s« 
a lqu i l a esta casa mus- fresca con todas la? 
comodidades y por 8.? se a lqu i lan acceso-
rias y habitaciones j'rescas y muy baratas 
I n f o r m a n en la misma. 29Iu 4-12 
S E A L Q U I L A N las dos bonitas c a s a í 
Santo Tomfts 2 B y 2 <"". en el Cerro, com-
puestas de sala, saleta 3 cuartos, comedor 
cocina, pat io y todo el servicio san i ta r io . 
L a l lave e n í r e n t e . I n f o r m a r á n etí J e s ú s dei 
Monte 24. 2919 4-12 
J E S U S D E L M O N T E 409, frente á la 
D o m i c i l i a r i a , lo m á s al to y seco de la lo-
ma de la ig'lesia, se a lqui la el a l to con co-
modidades para recular f ami l i a . Llave i 
in formes : Quiroga 5. 
•197,7 4-12 
A N C H A O p L N O R T E 317 de plañta 'bfT 
j a y nueva c o n s t r u c c i ó n , sala, comedor y 
tres cuartos, ú l t i m o precio S centenes. La 
l lave en la c a r n i c e r í a n ú n u r o 315. T ó m e -
se el carro de Univers idad. 
2923 4-12 
E N C A S A D E UN ma t r imon io de mor tk 
l idad, se a lqu i lan dos habitaciones, una 
con ' v i s t a 4 la calle, unidas ó separadas: 
b a ñ o caliente y frío, luz e l éc t r i c a y toda 
asistencia. O Rei l ly n ú m . 90. p r i m e r piso. 
2S30 S-10 
L O C A L 
preparado para a l m a c é n ó indus t r i a 
a lqu i l a en O b r a p í a 93. I n f o r m a n en " L a 
V i z c a í n a , " Prado 110. 
_Ji017 8-15 
C A S A D E F A M I L I A que tiene las me^ 
jores comodidades y mucha l impieza y bue-
na comida á l a c r i o l l a y á l a francesa: 
tiene vis tas al mar y á una cuadra del 
ca r r i to . B a ñ o s n ú m . 15, Vedado. 
3016 s-lí) 
M A N R I Q U E 101 
So a lqu i l a esta bonita casa. E s t á abierta 
todos los d í a s de 9 á 11 a. m. Precio, n u e v í 
se centenes. I n f o r m a r á n on Cuba 140, bajo?. 
2816 ,. 8-10 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 46 
Se a lqu i l an en nueve centenes v se exi-
ge fiador. 2829 15-10 Mz. 
3012 4-15 
So a lqu i l a el e s p l é n d i d o chalet de al to 
. y bajo, recientomentc construido, con to-
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de do el lu jo y comodidades que pueden ape-
Glo r i a 93. independientes, a lqui ler razo- tecerse, si tuado en la calle G, ó Paseo, riü-
nable. L laves en los altos. Informes, Mer - mero 3, entre 5ta. y 7ma. L a l lave en 1« 
Calzada n ú m . 54, esquina ú F, donde infor» 
marUn. 2520 10-4 
V E D A D O 
Se a lqu i l a el piso bajo do la gran casa 
Calzada 56, esquina á F. La l lave en el 54» 
don-de i n f o r m a r á n . 2522 10-4 
T ~ V I R T U D E S 15 
Los nuevos u u e ñ o s de esta e s p l é n d i d a 
casa, ofrecen behnOSas habitaciones con to-
do servicio, esmerado t ra to , precios m ó -
dicos y comida excelente. 
_ 2529 15.4 Mz. ^ 
S E A L Q U I L A N 1 os~aitos? nuevos, Oa-
Hano 16, con 5 cuartos seguidos, m á s 1 a l -
| to. sala y saleta, conieuor. d-'ble servicie, 
| puer ta ab ie r ta de 7 á 10 y de 12 á L Infor -
! man r n San Rafae] v Consulado, casa de 
; ¿ á m b i o . !>G46 
P R A D O 60, B A J O S . — F ñ a lonmaTsala cort 
eaderes 
V C O A D O . — S e a lqu i l a Ta casa calle 10 
nú ¡ñe ro 20, entre 11 y 13. á una cuadra 
de la L í n e a , compuesta de sala, comedor, 
cinco cuartos, b a ñ o é inodoro. I n f o r m a n 
en el chalet del fundo, por la calle 11, don-
de e s t á l a l lave. 2987 S-14 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A un departamento con cua-
tro habitaciones, con todo el servicio sa-
n i t a r i o y d. : i ;ás . propio para cualquier i n -
dus t r i a ó establecimiento, muy barato, ca-
lle de Zulue ta n ú m . 32. Pasaje de Reí l in i ; , 
en la t ienda de ropa d a r á n r a z ó n y on Iin-
dus t r i a n ú m . 72A. 
ggg S-14 
L E A L T A D Núm. 120 
Se a l q u i l a el e s p l é n d i d o piso bajo, con 
sala, saleta. COn\edQr, seis amplias hab i ta -
ciones, pat io, tras 
didades necesarias . para una 
Inmediata ¡1 l-.V 
A M I S T A D N ú m , 6 
Casa espaciosa y p r ó x i m a al 
T r o c a t í e i o . IpiMi-ines sobre am 
T.l<'r..¡io A-1792. 
as las como-




J ú s t i z nt tm, 2. 
2í^7l, 
S E A L Q U I L A ¡iha casa én l í núin.""7!? 
Vedado, muy se.-a. ir,-sea v sane, j . a ¡la-
ve en el n ú m . 19. Su d u e ñ o un 8afl Ra-
fael 14. • : ' > • • : . |_£2 
^ * •- pr. d o moderad' 
2634 
S E A L Q U I L A 
el piso al to, indep. nd i cn t t . de Neptuno n ó -
ni'-ro 63. al lado de la esquina de 
han... acera de la brisa, con 4 cuartos, aca-
bado de reedificar. Es lo mejor de la l l i -
bana y m u y p r ó x i m o al Prado. I ^ i návé 
en el bajo 
t a r í n . 
Se uk i c .üa esta n ragn í l i ca casa, entre Sol 
y M r ra l la. .-omi-ucsta de u n gran local, 
PROPIO , aíMtteéri y en el al to una a in -
1 Ka citsa, para lann i ia . con ev.trada Inde-
• iKiul ierae . Se a lqu i lan iu i . ios 6 separado?-
Ii Eorm^a, M u r a l l a n ú m . 71, " l i a Co lo ida l 
1 2$06 S-6 
S E A L Q U I L A , én 7 c e n t é n ^ , lá casa. 6 
altos > baj-.s. con instalaciones sanitana-" 
Jf" <-•' m . a , calle 12 n ú m . 25, Vedad". L i a -
i n f c j j oé* . M . r. aderes T i . N-¿: j ^ ^ ^ i T Cl nÚin- 20' ^ ^ S ^ ] 
S E A L Q U I L A N d e D a r t k m « ¿ * 7 - f e ! " S E A L Q U I L A N . sote casas "acabada? JJ 
habitaciones ó ^ s o ^ ">ucha comodidad y 
m á s servicios, baratas. ^ S e i ^ M d ^ w I "odl(:0-rj">" a ^ s y bajas, situadas cu 
nas referencia^ FciHo V , ni0' I ^equelra. á una cuadra &é la Caí 
zada del Monte v dos de Infanta. 
razón en la bodega 
í 
2971 itresuelos 1-14 2601 
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L a mur ínurac ién . 
Deeía un discutido escritor: 
í ^ á á s lo que el abate diga dt mi m 
: ue vr. '-'i?, de] abate, porque es-
amos " r e ñ i o s . " Xavla más .xacto 
L € esas -•a^mira.bles palabras í .e 
«n gráJi conocedor de las pasi<ines 
bumar-fe. IJa m u r m u r a c i ó n , < q.ae 
debe confundirse con e l .iuicl> 
síwcero que merezcan las acevo-nes de 
nuestros s emejánte s , es torpe y soía-
pacta- tristeza del bi-ég. ajeno. W mur-
mura,lor es un bellaco q-u-e mcaesto 
por todo lo no^ble que le recuerda la 
ruindad de su alma, intenta; denostar 
para creerse menos villano y despre-
ciable. | , . j i 
.Es una coibardía rastreante de los 
que quisieran tener valor para hacer, 
mave-r daño con sus ¡malvadas inton-
¿ion-es! D i í a m a n sabiendo que mien-
ten, con el supremo anhelo de empe-
q n e ñ e e e r á cua.ntos envidian y. temen. 
(Los veis sonriendo hipócritaimente. 
áncapaces de deciros una palabra fuer-
te, serviles y complacientes, cuando 
se' aeercan á donde estáis . Entonces 
s e n t í s , l^.tijna y desprecio por tales, 
tipos a n d r ó g i n o s que se mueven y ca-
lumnian en la sombra. U n a sensac ión 
de asco y de malestar, de inevitable 
d e s d é n para rehuir sn contanto ab-
yecto, nos hace mirarlos más inofensi-
vos: de lo que ellos son y m á s ruines 
de lo que parecen. .Niegan s iemp™ lo 
que han murmurado, cuando algriien 
se olvida de sus cohardes proceili-
mientos y les pregunta s i han dicho 
eso. 
Entonces protestan de .la rectitud de 
sus intenciones porque, el;miedo los 
!hace 'palill'ecer y temhlar como po-
ibnes diablos que se humil lan supli-
cando. . . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Es te se i lovará á electo en el tea-
tro "•Mart í ." el próx imo día oO. 
Xo creemos necesario hacer recla-
mos para que con dicha fiesta se ob-
tenga el resultado apetecido. 
L a sociedad habanera sabrá, una 
vez más , corresponder con su acos-
tumbrada filantropía, asistiendo á 
ella y ayudando al fin que sus inicia-
dores persiguen. 
Agust ín: B R U N O . 
i fe i 55 
Xos favorec ió oportunamente la vi-
sita del númi-ro correspondiente al 
'. 10 del actual ¡de la importante revis-
¡ t a quincenal del nombre que encabe-
za estas l í n e a s ; viene este n ú m e r o , a l 
igual de todos los qne le han prece-
dido, repleto de buenos trabajos de 
r e d a c c i ó n , in formac ión completa y fi-
dedigna acerca de cosechas y merca-
dos; datos e s tad í s t i cos a l día y cuan-
tas m á s noticias y datos pueden ser de 
i n t e r é s á los que trafican en tabacos, 
bajo sus m ú l t i p l e s formas. 
Felicitamos cordialmente al direc-
tor propietario de " E l Tabaeo, ' ' 
nuestro estimado amigo don J o s é de 
| F r a n c o y Orts, por sus laudables es-
fuerzos, que han culminado en hacer 
de su revista una pub l i cac ión seria, 
interesante y út i l , acreedora bajo to-
dos conceptos á la m á s decidida pro-
tecc ión del veguero, del fabricante, 
del almacenista y del exportador de 
tabaco, tanto en rama, como elabo-
rado. 
Sobre el poeta " P l á c i d o . " 
R e u n i é r o n s e el domingo, s e g ú n ha-
b í a m e s anunciado, 'las distinguidas 
personalidades que forman el J u r a -
do encargado de dictar su veredicto 
en el Certamen literario organizado 
por la i lustrada revista " M i n e r v a . " 
T u v o efecto en su redacc ión . 
E l tema escogido, de todos es cono-
cido: " L u g a r que ocupa este inspi-
rado cantor en nuestro Parnaso ." 
Abierta la ses ión por su Presiden-
te, el' ilustre y eminente hombre pú-
blico ' señor J u a n Gualberto Gómez , 
se p r e c e d i ó al examen de los traba-
jos (muy pocos por cierto) presenta-
dos. 
E l criterio que sus tentó e l Jurado, 
uiránimeraente , fué el de que éstos no 
r e s p o n d í a n al tema por el que debían 
optar al premio, acordando declarar 
desierto dicho Certamen y recomen-
dar á la redacc ión de • ' M i n e r v a " da-
apertura de un nuevo concurso. 
D e m á s es tá que digamos cop el be-
n e p l á c i t o que tal r e c o m e n d a e i ó n ha 
acogido " M i n e r v a " ; todos sabemos 
cuánto se esfuerza por todo lo (pie 
tienda á mejorar esta sociedad. 
H a quedado, pues, nuevamente 
abierto otro Certamen, hasta el día 
12 de. Junio, á las doce del día, en cu-
y a fecha espirará el plazo para la 
admis ión de trabajos. 
A nuestros literatos, á la juventud 
ilustrada, hacemos llegar tan grata 
nueva y les excitamos para que esta 
vez envíen sus trabajos teniendo en 
cuenta la suma importancia que ese 
torneo literario tiene, porque él ser-
virá para con exactitud probar cuán-
to val ió y s ign i f i có el inspirado can-
tor de las musas cubanas, y fijar el 
puesto que l ó g i c a m e n t e le correspon-
de y el que tanto se le discute, que-
r iéndolo presentar, por algunos, co-
mo un simiple ciipletista, cuando en 
realidad es un poeta de renombre. 
¿Ocurrirá éfl este nuevo Certamen 
lo que en el anterior, que fué mirado 
con imperdonable indiferencia No lo 
esperamos. 
Fiestas literarias. 
Hace varios días nuestro estimablo 
compañero "Mario C . R e n a y " abo-
gaba porque nnestras sociedades ce-
lebren fiestas literarias. 
C r e í m o s que el c o m p a ñ e r o , m á s 
afortunado que nosotros, lograría él 
que se ce l ébrasen . 
'No ha resultado así. 
Has ta la fecha, no sabemos que ha-
yan tomado acuerdo en ese sentido. 
No.queremos t o d a v í a hacer comen-
tarios, á pesar de que ya han tenido 
tiempo para acordar algo. No obstan-
te, esperemos. 
'Francisco Laferté . 
Está enfermo, de gravedad. 
De la sociedad habanera es conoci-
do el estado de salud porque atravie-
sa este estimado y muy conocido jo-
ven y la s i tuac ión aflictiva en que se 
encuentra. 
Con ese motivo, un grupo de ami-
gos, deseosos do ayudarlo, han orga-
nizado una func ión en su beneficio. 
E l desequilibrio nervioso, la neu-
rastenia, histerismo y desórdenes de 
la nutr i c ión , se curan con el DINA-
M O G E X O S A I Z D E C A R L O S . 
I s p e g t a o E H p ü b l i c o s 
Gran Teatro Nacional.— 
Compañía de Gpera Cómica. Opere-
ta y Zarzuela Española , dirigida por 
el célebre barítono Emil io' Sagi-Barba. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos L a Mascota. 
iPayret.— 
Temporada de Opera de 1911. 
Compañía Giuseppe del Chiaro, sub-
vencionada por el Ayuntamiento de la 
Habana. 
•No hemos recibido el programa. 
Auaisu.— 
Compañía cómica dirigida por el pri-
mer actor señor Eseribá.—'Estreno de 
pel ículas . — F u n c i ó n diaria, 
A las ocho: vistas c inematográf icas 
y la comedia E l Cuento del Tren. 
A las nueve: sección doble con la 
comedia L a Hi ja de mi Papá y estreno 




No hay función. 
Politeama Habanero.— 
Vaudevüle. 
C-orupañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
\i No hemos recibido el programa. 
TtlATItc .víarti.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
u . " — F u n c i ó n por tandas. 
Cine Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Día de moda obsequio de bouquetes 
de flores á las damas. 
Estreno de la gloria cinematográfi-
c a E l F in de don Juan, hasada^ en l a 
grandiosa, obra literario del mismo 
nombre escrita por el inmortal Lessac. 
Interpretada por afamados artistas del 
Teatro Francés , presentada con mu-
cho lujo. 
Ex/hibiéndose entre otras, las sir 
guientes pe l í cu la s : E l Rey de los 
Mendigos, Triste olvido, Familia de 
héroes, etc. 
Salón Novedades.— 
Prado y Virtudes. — Empresa A . 
García. — Gran c inematógrafo P a t h é . 
•—'Espectáculo recreativo y moral para 
familias. 
Es ta noche muJios estrenos y repri-
ses interesantes. 
Vílítas morales y de enseñanza obje-
tiva para los niños. 
Espec tácu lo recomendable. 
Tandas todas las noches, desde las 7 
y 30,. á 10 centavos cada una, luneta 
y entrada. 
Teatro Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las ocho: Los Auros' de un Orga-
nillrro. 
A las nueve: La Exposición Xacio-
nal. n 
Presentac ión aü final de cada tanda 
de la coupletista ,y balarina la bella 
Camelia. 
Teatro Moulin Rouge.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Variedades. — F u n c i ó n dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: .Francisco Soto ó E l 
G uord i a Ma ra v ií loso. 
A has nueve: L a Reina de la Sicalip-
sis. 
A las diez: Me Voy. para Bainoa. 
A l final de cada tanda se presentará 
la coupletista y bailarina Pepita Se-
villa. 
D I G E S T I O N L E N T A 
L a ^ig^stión se liace lenta, las más de las veces, por comer precipitada-
'Jnente y.por no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir circunstan-
«ias como el ponerse á la mesa en estado de agitación ó de mal humor; dispu-
tar mientras se está comiendo Cmuy característ ico de los latinos), ó comer con 
e l periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se ya á comer, y 
fii acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, « distraer el pen-
samiento, pues el cerebro descansado ayuda muchís imo á la buena d iges t ión . 
M i s una vez que e l -estómago se vuelve perezoso, que las fibras musculosas que 
la forman pierden vigor y que d é sus infinitésimas células no sale suficiente 
cantidad de jugos gástricos para efectuar una digest ión normal y regular, es 
llegada la hora de tomar las 
P A S T I L L A S D E L : ' D R . " R I C H A R D S , 
porque el c t ó m a g o no se restablece automáticamente . H a y que ayudarle.^ 
D I A 16 D E .MARZO 
•Este mes está consagrado al P a -
tr iarca San J o s é . 
•Jubileo Circu lar .—Su Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Abraham; Heriberto, Agapi-
to, confesores; Hilario, már t i r y San-
ta María penitente. 
San Abraiham, confesor, no menos 
ilustre por su grand'e ineceneia que 
por eminente virtud, nac ió al mundo 
•Traeia el fin del cuarto vigío. L a estre-
cíha amistad que p r o f e s ó con í>frén, 
oue nos de-jó escrita su vida, persua-
de verosímiJímente que los dos santos 
vivieren en un mismo p a í s ; esto es. en 
las c e r c a n í a s de Edesa , en la Mesopo-
tamia. 
Tuto por padres á dos personas 
muy ri'cas, que le amaban t iern ís ima-
mente. pero que sólo pensaban en ade-
lantarle en el mundo. X o obstante, 
la tierna pied!a>d de nuestro Santo, 
que se le n o t ó desde su primera j u -
ventud, dan á entender que fué muy 
crist iana su educación. Ignoraha aun 
el nom.bre del vicio, y toda su inclina-
c ión era al retiro, á la orac ión y á los 
ejercrcios devotos. 
íXo tenía m á s que veinte años cuan-
do se ret iró á la soledad, en la que 
•nerseveró hasta la muerte, és to es. 
'hasta, que cumpl ió los setenta. F u é 
asombrosa su penitencia y duró s-u 
ayuno mientras le duró la vida. No 
i u t e r r u m p í a la oración por el trabajo, 
ni aun por el sueño , pues pasaba casi 
toda la noche orando. 
Quiso 'Dios premiar sus heroicas 
virtuid'es, después de haberle hecho 
c é l e h r e por una -gran multitud' de 
prodiigios. Colmado de merecimientos 
e n t r e g ó su espír i tu á su Criador el día 
16 de Marzo ñH año 376. 
Fiestas el Viernes 
•Misas Solemnes; en la Catedral y 
d'emás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—ÍDia 16.— Corres-
ponde visitar á Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen en San Fel ipe y Santa Te-
resa. 
J . H . S. 
Solemnes cultos de los congregantes 
de San José á su excelso Patrón 
TRIDUO PREPARATORIO 
Tendrá lugar los días 16, 17 y 18 del co-
rriente. 
Se dará, j^incipio á las 7 a. m. con la 
exposición de au Divina Majestad: á las 
siete y media preces al Santo Patriarca: 
á las ocho misa cantada, plática por el 
reverendo padre Pedro Arbide S. J . y ben-
dición del Santísimo. 
• Durante el triduo comulgarán por corog 
las asociadas por el orden que les seña-
le su respectiva celadora. 
YA último, día será Ja consagración de 'las 
nuevas socias. 
F I E S T A SOLEMNE D E SAN J O S E 
Día 19.^-A las siete misa de comunión 
general, con cánticos, que celebrará el re-
verendo padre rector. 
A las ocho y cuarto, exposición de su 
Divina Majestad y á continuación misa so-
lemne con acompañamiento de grsn or-
questa, celebrará el reverendo padre Pedro 
Arbide S. J . y predicará el reverendo pa-
dre Fernando de Ansoleaga, 
•Se terminará con la bendición 'del San-
tísimo. 
NOTA.—'Este día gran indulgencia ple-
naria los oue confesaren y comulgaren ro-
gando á Dios por intenciones del Sumo 
Pontífice. 
Durante el Triduo se estrenará la es-
pléndida ilumfinación del altar de San José. 
Después de la comunión se repartirán 
"Dos Siete Domingos." 
3137 4-16 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporítción, que -de acuerdo con lo pre-
vonido en nuestros Estaitutos. el próximo 
día. 19 del presente mes se celebrará., con 
lá solemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo 3o. con <nisa de comunión á 
las 7 de la mañan'a. miáis, cantad^ á las 8 
y sermón á cargo de un elocuente orador 
sagrado; durante la misa estará de mar 
nitiesto -S. D. M. y después se hará la pro-
cesión por el interior del Templo, conclu-
yendo con la. reserva. 
E l Rector, Francisco Penichst. 
E l Mayordomo, 
Juin Fernández Arnedo. 
3060 4-15 
IGLESIA DE SAN FRANCiSGO DE PAULA 
E l domingo, día 19 del corriente, á las 
ocho de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia, solemne fiesta al Glorioso Patriar-
ca Sr. San José, con Misa cantada y Ser-
món. E l órgano á cargo del laureado maes-
tro Sr. D. José Gogonsa. Se ruega á los 
fieles la asistencia. 
Plabana, Marzo 13 de 1911. 
x E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
2957 5-14 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l próximo domingo, 19. se celebrará en 
esta Iglesia -la solemne fiesta en honor 
á San José, que anualmente se le dedica, 
costeada por una persona piadosa. 
A las 7 misa de comunión general con 
motetes alusivos al acto. A las 8 la mi-
sa solemne con escogidas voces y nutri-
da orquesta bajo la dirección del señor 
Saurí. El sermón está cargo del Reverendo 
P. -Salazar. de Ja Congregación -de la Mi-
sión. 3107 3m-15 lt-17 
S I N INTERVENCION D E C O R R I D O -
res, se desea comprar una casita de 2,800 
á 3,200 pesos. Dirigirse á Revillagigedo 
y Monte, barbería, preguntar por el se-
ñor Otilio. 3078 4-15 
PARROQUIA DE MOKSERRATE 
E l viérnes, 10 del corriente, empezará 
en esta Iglesia la novena del Sr. San José, 
con misa cantada á las 8% y después el 
rezo. 
E l 19, á las 7 y media, misa de comunión 
y á las 8 y media la solemne fiesta, con 
sermón por el R. P. José Alonso S. J . 
2779 10-9 
Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911, en la <S. L C a -
tedral, de la Habana. 
Marzo 19.—San José, Prebendado se-
ñor Dlázquez. 
Abril 7.—Dos dolores de Nuestra Seño-
ra, M. I. Sr. Magistral. 
Abril 25.—Dominica in Albis, M. t se-
ñor Doctoral. 
Abril 30.—Dominica n post Pascham, 
Presbítero Sr. Saiz. 
Mayo 7.—(Patrocinio de San José, M. L 
Sr. Magistral. 
Mayo 14.—Dominica IV post Pascham, 
Preuendado 'Sr. Lago. 
•Mayo 2l.—Dominica V post Pascham, 
M. L Sr. Doctoral. 
Junio 4.—Pascua de Pentescostés, M. L 
Sr. Doctoral. 
Junio 11.—Da Santísima Trinidad, M. L 
Sr. Magistral. 
Junio 15.—Corpus Christi, Sr. Presbíte-
ro Florez. 
Junio 18.—De infra octavam, M. L se-
ñor Magistral. 
Junio 22.—Octava SS. Corporis Chris-
ti, Presbítero Sr. Sáiz. 
Junio 25.—2o. de la Santísima Trinidad, 
M. I. Sr. Doctoral. 
Julio 3.—3o. de la Santísima Trinidad, 
M. L Sr. Deán. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 5.—Dominica la. de Cuaresma, 
M. I. Sr. Doctoral. a 
Marzo 12.—'Dominica 2a. de Cuaresma, 
M. L Sr. Magistral. 
Marzo 26.—Dominica 4a. de Cuaresma, 
Prebendado Sr. Dago. 
' Abril 2.—Do;minica de Pasión, M. L se-
ñor Magistral. 
Abril 13.—Juéves Santo, Prebendado se-
ñor Blázquez. 
Abril 14.—Viérnes Santo, Sr. Presbíte-
ro Florez. 
PROFESORA INGLESA 
üna señora Inglesa, buma profesora le 
su idioma, con las mejores iecomenüacio-
nes, se oírece á dar clases en su morad*, 
y a domicilio. Egido núm. 3. 
A Ag-5-
COLEdlO D E M15 
D E b Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
D ü i í í l o por P.P. ágflstinos 
ie la Afflórica flal Norte 
Enseñanza de Estudios elementales, Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela dR Ingeniería. Se pone es-
pecial esme-o en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnr.s externos y medio 
pensionistas. Hay departatoento especial 
para ¡os niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 




C L A S E S D E SODFEO Y PIANO POR 
dos señoras, •plan de H. de Blank, á $2 los 
4 primeros cursos y $4 los demás. Prác-
tica diaria en los pianos de la casa. E m -
pedrado 46. 3000 4-14 
UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á domiicilio y en su morada 
á precios módicos de idiomas que enseña á 
hablar en cuatro meses, dibujo, música 
(piano y mandolinas) é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y co-
mida en cambio de algunas lecciones ó un 
cuarto en la azotea de una familia parti-
cular. D^jad las señas en Escobar 47. 
2928 4-12 
ALEMAN.--I.,o habla y escribe usted sin 
libro, en dos meses, dos horas de clases dia 
rias, por $3 semanales. F . Palacios, Mon-
te, Hotel "Flor de Cuba." 
2925 5-12 
L E O N Í C H A S O 
Licenciado en t-ilosofia y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico ó <rn Teniente Rev 38, 
altos. G. 
Cultos ú X n o s t r a Sofiora del Sagrado 
i Í .VA/ .ÓU <!<• j o s ú s . en la iglesia de 
San F r a n c i s c o d é P a u l a . 
/ •Víbora; 
E l juéves, 16 del corriente, á las ocho de 
la mañana, se celebrará Misa cantada á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, con 
plática. Se ruega á los devotos de la San-
tísima Virgen, la asistencia. 
Habana, Marzo 13 de 1911. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
2956 3-14 
IGLESIA DE m FELIPE 
E l viérnes, día 10. dará principio la no-
vena al Glorioso Patriarca San José, des-
puf-s de la misa, que se celebrará á las 8. 
E l sábado 18, al obscurecer, salve. E l 
día 19, á las 7 y media misa, de Comu-
nión fetneral, repartiéndose estampas. A 
las S y media la fiesta, á la que asistirá el 
Exorno, lltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano, ta s-ermón está á cargo del Rdo. P. 
Fr. Rodrigo. Por la noche los ejercicios de 
costumbre, con sermón por el Rdo. P. Prior 
Fr . . Hilarión, terminando con la procesión. 
Se Invita á los devotos, contribuyentes, 
Asociados y Tercera orden. 
_2630 12-6 
PAIOOÜÜ m l m u 
A S A N J O S E 
E l día 11 empezará la novena al glo-
rioso Patriarca, con misa cantada á las 
8 a m. y á continuactón el piadoso ejer-
cicio y el Canto de sus gozos. E l 19 solem-
ne fiesta con sermón, á las 9 a m. En esta 
festividad se impondrán los escaphlarios 
de San José de la Montaña á los dos co-
ros con que cuenta ya la Pía Unión de 
San José, establecida en la referida Pa-
rroquia. 
' 2843 S-10 
COLEGIO " E S T H E R " 
PARA HIHAS T SEÑORITAS 
'ra. y Zda. enseñanza y pa^a Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autovizadoi; para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 úe 
Enero de 1911. 
716 1-Mz. 
ÍJÍI 
G u í a p a r a e l b u e n D e p e n d i e n t e 
y C o m e r c i a n t e 
Se solicitan agentes para esta obrita, 
útil para él dependiente principiante. Pre-
cio, 60 centavos el ejemplar. Se les dará 
territorio exclusivo á los agentes. J . Pell, 
Aguila 82, Habana. 
3138 4-16 
]§ Y m m m . 
Se estirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza. 10. Informes y eraran-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García 
2878 8-11 
:OJÜ. OJO! PROPIETARÍOS 
Comején: E l único que garantida la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos en Neptuno 28. Ra-
món Piñol. 19̂ 1 26-17 F . 
POZOS ART SIANOS 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O J T W A Y 
C u b a 66 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
736 1-Mz. 
100 PESOS PRODUCEN 10 M E X S U A -
les; en cantidades de $300 á ?500, producen 
25 mensuales. Diríjase á Cuba 32. Oñci-
na núm. 9. C047 10-15 
SE COMPRAN 





Bí e s ü s í I í s í M a s . 
A V I S O 
«Se avisa por este medio, para el que 
desee adquirir el tan celebrado Estimu-
lante y Tónico Whiskey Puro de Malta de 
Duffy, Rochester N. Y. E . U. de A. que 
se vende al detall en los principales Cafés 
y tiendas de Víveres de esta Capital, y al 
por mayor en la casa calle de Esperanza 
número 5, Teléfono A-2550, Almacén de V i -
nos de N. Merino. . 
C 610 alt. 15-26 F . 
PERDIDA: E L DOMINGO. E N E L Cen-
tro de Dependientes, se ha extraviado una 
cadenita de oro, lisa; se ruega á la per-
sona que se la haya encontrado la devuel-
va en 25 esquina á G, Vedado, bodega, 
donde se le gratificará. 
3095 3m-16 lt-16 
P E R R I T O 
E n el parque del Vedado, que está entre 
las calles Kf L , Línea y 13, ayer tarde se 
extravió un perrito de la raza "Habane-
ro," como de un mes de edad, todo blan-
co, con las orejas manchadas de carmeli-
ta claro. Se gratificará al que lo entregue 
en Empedrado núm. 16, 
3018 4-14 
PERDIDA: E N L A EXPOSICION. E L 
viérnes, entre 4 y 7 P. M.f un chai» de 
seda color Habana Se gratificará á la 
persona que lo haya encontrado al devol-
verlo á Muralla 119, Los Americanos. 
2904 lt-11 3d-12 
m í c i i f ih3. 
Un señor con capital, conociendo el ra-
mo de tejidos y sedería, por haber traba-
jado en fábrica de sedería de Lyon (Fran-
cia,) desea encontrar un negocio en el ra-
mo, como socio 6 gerente. Dirigirse á J . 
B., Apartado núm. 1029. 
3088 8-16 
Para comunicarle asunto de su interés, 
se desea saber el domiclio. Ha estado co-
loc&io en el café del Central "Chaparra" 
Dinigirse á Francisco Baranda, calle 23 
entre D y E , Vedado. 
3104 4-16 
CRIANDERAS: E N CONSULADO 128 
hay magníficas crianderas á disposición de 
las madres y de médiieos, casa del doctor 
Trémols, á todas horas. 
3112 6-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIADA D E 
manos una joven peninsular con touenas 
recomendaciones: es inteligente en el de-
sempeño de su obligación. Informan en 
Inquisidor núm. 19, á to-das horas. 
_ 2 i i i _ _ _4-i6r • 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N -
sulares, una para coser ó acompañar á una 
señora y hacer una pequeña limpieza en 
casa particular ú hotel: saben bien su obli-
gación, y 'la otra dé cocinera para corta 
familia. Informes, Egido 16, piso segundo, 
cuarto núm. 11. 3108 4-16___ 
" •UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de' criada d-2 manos ó maneja-
dora: sabe coser un poco y repasar. San-
ta Clara 39. 3106 4-16 _ 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -
ra con buena y abundante leche, de dos 
meses. Darán referencias en Morro núme-
ro 5A. 3105 4-15 
UNA BUENA COCINERA, M ADR IDE-
ña, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio: tiene referencias. Para in-
forrr-es. Teniente Rey 90. 
3103 _4-16_ 
PARA LOS HOMBRES D E NEGOCIO: 
Un joven ^peninsular y práctico en la Ha-
bana, solicita colocación en casa de co-
mercio: no tiene pretensiones 3' «í quien 
responda por él Por escrito á A. Pujol, 
O'ReiMy 70. 3101 . 4-16 
PARA A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R 
solicita un joven de 20 años colcación: tie-
ne quien responda, por él y no tiene preten-
siones. Por escrito á A. Alasá, Salud .nú-
mero 8, café. 3102 4-15 
UNA PFININSUL/AR D E S E A COLO-
carse de cocinera, á la criolla y española 
en casa particular 6 establecimiento: tie-
ne quien la garantice. Informes, Soledad 
núm. 2, bodega. 3097 4-16 ¿ 
"UNA-SEÑORA PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora para una corta familia. Informan en 
Concordia 192. 3094 4jl6 
S E SOLICITA BUENA COCINERA que 
ayude en los quehaceres de la casa de un 
matrimonio solo. Buen sueldo. O'Reilly 
50. bajos. 3093 4-16_ 
' D E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO 
y repostero: cocina á la española criolla, 
francesa y americana, lo mismo en la Ha-
bana (ivî  fuera. Informan en Morro 50, 
Ira. de Colón. 3091 4-16 
UNA BUENA Y FINA CRIADA D E MA-
nos, se ofrece para una buena casa: sabe 
coser y repasar la ropa muy bien y tam-
bién vestir señoras; gana 4 centenes y tie-
ne muy buenas referncias de las mejores 
casas. Informarán en Galiano 14. altos 
__30S7 4-16 ^ 
S E SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
que sepa su obligación, con referencias, pa-
ra Bernaza 32, altos. Sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. 3̂086 4"1?_ 
-DESEA COLdCABS.E UNA PDNINSU-
lar de cocinera y además desea encontrar 
una familia que se haga cargo de un ni-
ña de diez años para, que lo eduquen. Infor-
marán en Muralla núm. 89. 
3117 4-16 
S!E~SOLICITA UNA MANEJADORA D E 
edad, rara ayudar á la limpieza Lealtad 
40. bajos. 3116 4-16 
_ D E "'ORIADA DE~MANOS O MANEJA -
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene ouien la garantice. Gloria 
núm. 129. 3115 4-16 
OOC:iNERO P BPOSTEBO. S E OFRÍJOB 
para casa respetable, particular, comercio 
f» restaurant, mn garantías de su honradez 
y trábalo en su ciro. Informan en O'iRf^lly 
y Villeíras. víveres. 3114 4-16 
~ P F ~ E A COI r r A R S E f U N A J O V E N pe-
rrinsular de criaba de manos: tiene bue-
nas referencias. Informan en Angeles nú-
mero 13, segundo piso. 
_3134 4-I6 _ 
D F ^ F A C O I O f A R S E UN SEÑOR D E 
mediana edad, reninsi^ar. para el cuida-
do y lirrrúeza de una casa ó una lechería 
ú otra cosa análoga Informes en Belas-
coafn 639. 3128 4-16 
m 
S P E J U E L O S 
L o s d a ñ o s q u e c a u s a n l e n t e s 
m a l o s ó m a l e l e g i d o s , r e s u l t a n 
e n e l u s o d e l c u c h i l l o l u e g o . 
Son muchos los que buscan espe-
juelos en la plaza ó en cualquier tien-
da que los venden, porque all í son 
baratos. T a l vez ahorran un peso ó 
dos en el acto, pero luego ¿qué pasa-
rá? Casos de catarata y otras enfer. 
medades provienen del uso de lentes 
tío adecuados á la vista, lentes ta l vez 
baratos, ta l vez, mal elegidos. 
He dedicado toda mi v ida al estu-
dio de la vista y á la « lecc ión de len-
tes apropiados á los ojos. S in reser-
v a alguna garantizo mis lentes «y sus 
resultados. S i el caso es para el médi -
co oculista se lo diré al cliente, y s i 
lo que le hace falta son lentes solos, 
puede tenter la seguridad de que los 
que doy son los que realmente le hSr-
cen falta. 
: i c o 
S a n K a f a e l e s q . á A m i s t a d 
alt C 1208 7-Jn. 
AGENCIA DE COLOCACiONES 
Villaverde y Ca., O'Reilly 13, Tel. A-2348 
Esta acreditada casa facilita, lo mismo 
para ésta que para toda la Isla, cuanto ser-
vicio de criados necesiten las familias, el 
comercio, dependencia de todos los giros 
y á Jos hacendados cuadrillas de traba-
jadores. 3126 4-16 
S E iDESEA SABER E L PARiADERÓ"-DE 
Martín y Emilio Quintairos. Los solicita su 
primo Salvador Aguiar. Para informes; 
Sol 13, fonda. 3074 4-15 
PARA CUALQUIER EMPRESA D E VÂ  
pores 6 ferrocarril, desea colocarse un buen 
camarero madrileño: buenas referencias. 
Calle 11 núm. 83, Vedado. 
3068 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra' á leche entera, de cuatro meses de pa-
rida. Informarán en San Lázro 225, pre-
gunten por Maximino Vázquez, entre Ger-
vasio y Belascoafn. 3065 4-16 
UNA CRIANDERA PENINSULAR QUE 
puede ir á cualquier parte de la Isla, de-
sea colocarse á leche entera de dos meses, 
teniendo quien la garantice. Obispo nú-
mero 3, restaurant. 3064 4-15 
S E DE'SIÉÁ"UÑA MUJER D E MEDTA^ 
nx edad para la limpieza de una habita-
ción y cocinar á un matrimonio solo. In-
formarán en Reina 19, altos, habitación 
19, que duerma en su casa Sueldo, 2 cen-
tenes. 3052 4-15 
" s e s o l i g / t a 
una criada de manos para corta fa-
milia, ha de ser trabajadora y traer 
buenas referencias. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Obrapía 24, a l -
tos (por el a lmacén . ) 
3053 6-15 
S O L I C I T O 
al señor Andrés Martínez Sanjurjo. Dicho 
señor es natural de la Coruña, del pueblo 
de Valdoviño, para un asunto de interés. 
Se agradecerá á la persona q.ue de cuenta 
de dioho señor 6 donde se encuentra; se 
sabe que hace años estaba en esta Isla en 
el pueblo de Cimarrones. Dirigirse á " E l 
Porvenir del Maragato," Plaza del Polvorín. 
3013 . 26-15 Mz. 
"cocinero PEÑWSTJDAR DESEA CO -
locarse en casa particular 6 de comercio: 
sabe cumplir con su obligación y con todo 
lo que se le mande á hacer y tiene quien 
garantice su conducta Informan: calle de 
Agular 92. portería 4-15 
B U E N CÓCIÑERO R E P O S T E R O . P E -
ninsular, desea colocarse en casa de co-
mercio ó particular: cocina al deseo ó? 
las familias, es honrado, formal y aseado: 
tiene buenas recomendaciones de las casa» 
donde ha trabajado. Informan en Lampa» . 
rilla 94, bodega, esquina á Bernaza. 
3010 4-15 
•SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
para fregar y ayudar á la cocina. 'Se exl-i 
gen referencias. Sueldo, tres centenes y ro-
pa limpia. Maison Royale, calle 17 núm. 55, 
Vedado. 3084 4-15 
LAVANDERA FINA, D E S E A E N C O N - ' 
trar ropa para lavar en su casa. Infor-
mes en 25 entre H y G, solar de Fallada 
ro, cuarto núm. 13, Vedado. 
3083 4-15 
E X SALUD 48. SE SOLICITA UNA P E - , 
ninsular para criada de. manos, aunque sea 
recién llegada. 3082 - 4-15 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos que no tenga inconveniente en ir al 
campo. San L&zaró 38, altos. 
_ 30 8_1 4 -15 
SE SOLICITA U'N -CRIADO D E 15 A 
16 años, que conozca bien las calles; sin 
referencias que no se presente. Sueldo, 2' 
centenes. Habana 157, altos. 
3080 : 4-15 j 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-| 
nos para ir al campo: ha de ser cariños* 
con los niños. Informan en la calle 2 nú», 
mero 6, Vedado. 3079 ' 
""desea^oolocarsé UNA MUCHA^! 
cha para criada de manos ó manejadora, 
lleva poco tiempo en Cuba, sabe coser " y 
marcar. Campanario 230, zapatería. Ha-
bana 3077 4-15 ' 
D E S E A N C O L O C A R S E . DOS PBNIN-i 
sulares de mediana edad para criadas de 
manos ó manejadoras. Informan en Egido' 
I núm. 9, la encargada. 
3076 4-15 . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA E L . 
servicio de un matrimonio solo, que sea 
muy limpia y tenga buenas recomendacio-
nes. Concordia 175 L . B., bajos. 
r 3063 é-lB^ j 
E N F.FLASCÓÁIÑ 120, D E P A R T A M E N -
to nfim. S, se vende un .juego de sala Luis1 
XV. casi nuevo, de coaba, 
3048 . 4-15 i 
100 PESOS PRODUCEN 10 MENSUA^ 
les; en cantidades de $300 á $500, producen1 
25 mensuales. Diríjase á Cuba 32, Ofici-
na nflm. 9. 3045 10-15 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA DE MA-
nos. limnia. aa-11 y que la recomiende fa-
mi'iT hTorable que sea de color. Buen 
sueldo y buen trato. Jesús del Monte 862 
JL1!7 . 4-16 
RASTiR.E-S: 'SE OFRF-CE TJN CORTA-
dor rara toda clase de prendas, incluso las 
talle. No tiene nretensiones. Belas^oaín 
50 ra.etrerla las '"B B B,r' á todas horas 
J ^ i 4-I6 
PK CRIADA D E MANOS O MANEJA^ 
dor?. solicita cólcacIÓn una reninsular de 
mediana e^ad ron personas que la garan-
tÍ^faa 0ficios núm- 76' casa <3e Andrea. 
X _ 1 c 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de lavandera para restaurants. 
Informes en Lamparilla núm. 3. 
__3iü ' 4-15 
S E SOLICITA UN ACOCINERA QUiE 
«table inglés, requisito indispensable, muy 
aseada. Cuba 3, Habana 
5019 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nmsular para manejar niños, en casa de 
familia de moralidad: tiene quien abone 
por su conducta. Informes en Soledad nú-
mero 36D. 3030 4.15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO-
iocarse de crianderas, una de 6 meses. In-
formarán en Campanario 229. Tiene Sa 
niña, de ctos_meses. 3029 -i - j ¡£ 
S E NECESITA"UNA LAVANDERA^ PA~ 
ra driles y ropa ílna, para un ingenio cer-
ca de la Habana. Se ,da buen sueldo Ma-
lAo/Sn IR. ba.íns. S02l 4-15 
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M A S U T E M l l i S 
M I S F L O R E S 
A la memoria de Próspero Rensoli. 
Arbus to noble de frondosa r ama 
«i á la ardua t i e r r a t u t r i b u t o diste 
bien lo h a b r á de g-uardar. ya que fuiste 
caballero i j en t i l de excelsa fama. 
T u paso por el mundo fué una g lo r i a 
de t ierno amor y de filiar c a r i ñ o , 
y era t u joven c o r a z ó n de n iño 
de honradez y bondad ejecutoria. 
J a m á f de asi lo t u ardoroso pecho 
•pudo se rv i r á la leal tad fingida, 
y er lus azares de esta amarga v ida 
fuiste eeQgldero á la templanza hecho. 
T ú h ic is te del hogar templo sagrado 
de afectos puros y piedad proli jos, 
fuente de ideal idad para tus hijos 
y ejemplo v i v o de l deber honrado. 
T ú . a l l uc i r la cabeza encanecida 
por la nieve inclemente de los a ñ o s 
demostraste Olvidar los d e s e n g a ñ o s 
que t e h i r i e ron a l paso de la vida-
l l o r a r y ;,para q u é ? l l an to ve r t i e ra 
por el que queda de dolor muriendo, 
anas no por el que marcha sonriendo 
«.unliado en la ven tu ra que le espera. 
I.<lorar y ¿ p a r a q u é ? va lor escaso 
fuera querer que en su corr iente el r i o 
.silenciara su manso m u r m u r i o 
porgue una piedra le obs t ruyera el paso. 
M i s flores a q u í e s t á n , deja que ellas 
oubrao tu fosa cual doliente man to ; 
ellas p i a t i c a r á m con t u quebranto 
y v e l a r á n atentas tus querellas. 
Bl las conK> urna l l u v i a de roclo 
¡han de sent i r b a l s á m i c o consuelo, 
•las bendiciones del amado cielo 
no han de f a l t a r en t u sepulcro fr ío. 
El las e s t á n a q u í , nunca march i tas 
se v e r á n a l ca lor de tus despojos, 
las r e g a r á n de l á g r i m a s los ojos 
de a lmas dolientes de pesar ahi tas . 
l i l l a s esclavas son, si ellas pudieran 
volver te a l mundo, con placer lo h a r í a n 
para que al ver te nuevamente r í a n 
jos que por tu p a r t i d a desesperan. 
Descansa en paz, que en t u doliente asi lo 
nadie h a b r á de tu rba r tu dulce s u e ñ o , 
para o lv idar te , el m u n d o es tan p e q u e ñ o 
que de t u s u e ñ o g o z a r á s t r anqu i lo ! 
; A d i ó s ! ; a d i ó s : q u i z á no e s t é lejano 
el d í a de m i p ó s t u m a par t ida , 
y el e d é n de ilusiones de m i v ida 
sea de l a t i e r r a fecundante grano! 
E S T E B A N F O N C U E V A . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
e d á d , desean colocarse, una de cocinera y 
la o t ra de c r i ada de manos. I n fo rman en 
la. calle 23, bodega, frente a l Paradero de 
los t r a n v í a s . Vedado. 3025 4-15 
P A R A U N A O F I C I N A DEL OOMEIR-
cio, se neceaita un muchacho, con nocio-
nen de iii^l*»- Sueldo a l pr inc ip io , dos cen-
tenes a l mes. D i r í j a s e por escri to de su 
p u ñ o y l e t r a al apartado 246, Habana. 
3049 ?115__ 
" U N A J O V B N ' P E N I N S U L A R D E S E A 
•ncon t r a r una coea. de cor ta fami l i a , bien 
de c r i ada ó manejadora: no tiene preten-
siones. I n f o r m a n en Malo j a n ú m . S, a l -
tos. ?.0*S íl15-^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES-
p a ñ o l a para l i m p i a r habitaciones y a y u -
dar á coser, y o t r a de manejadora. In fo r -
man en C h a c ó n 13, altos. 
| 3015 4-15 
^ U ^ Í A J O V E N " P E N I N S U L A R SOLÍCI-
t a c o l o c a c i ó n de criada de manos, ha-
ciendo todos los quehaceres de la casa: 
no gana menos de 3 centenes 5r tiene quien 
la garantice. M a l o j a n ú m . 1. 
3039 4-15 
" " D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para l impieza de hab i -
taciones y coser y la o t r a para manejar 
un n i ñ o : t ienen quien las recomiende. San 
L á z a r o 255. 303.S 4-15 
U N A P E N I N S U L A R 9K O F R E C E P A -
r a c r iada de manos ó manejadora: no ga-
na menos de 3' centenes: sabe su obl iga-
c ión y t iene referencias. R a z ó n , Concordia 
75, cuar to n ú m . 20. 3087 4-15 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A Í t S E 
una peninsular que tiene quien l a garan-
tice. Vi l legas n ú m . 103. 
3033 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CO-
rinero repostero: cocina á ia cr iol la , f r an -
cesa, e s p a ñ o l a y alemana. 6 u residencia, 
Compostela 33. 3032 4-15 
Calilo M m m i m 
Se desea saber la residencia de Camilo 
R o d r í g u e z l^ópez. Lo sol ic i ta su t í o A n -
too io T o u z ó n , vecino de A n t i l l a , Oriente, 
á donde puede d i r ig i r s e el sol ici tado. 
29&8 4-14 
DHfitBA C O L O C A R S E U N A P E Ñ f Ñ S U -
lar de mediana, edad, de criada de manos: 
tiane quien responda por el la : no se co-
loca menos de 3 centenes y ropa l i m p i a . 
I n f o r m a r á n en Sol 12, puesto de frutas. 
2!>85 4-14 
n.FffEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuiar de criandera, de dos y medio me-
ses de parida, con buena y abundante le-
che: tiene nuien la recomiende. D i r í j a n -
se á Aguacate n ú m . 23. 
M82 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOff P B N T X -
su lares, una de 15 a ñ o s y la o t r a de 17, pa-
ra manejadora una y la o t r a para l i m p i e -
za de habitaciones y zurc i r ropa: saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y no les gusta 
sal i r á la calle, responden por ellas y de-
sean colocarse jun tas . Concordia 156, bo-
dega. 2981 4-14 
~ E Ñ REIN.ArT04, BAJOS, SE S O L I C I T A 
una costurera de color, fo rmal y sin pre-
tcnsiones, que cosa de todo bien y sepa 
cortar . 2976 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Í T 
lar de cr iada de manos para habitaciones 
ó para casa de cor ta f a m i l i a : tiene buenas 
referencias y sabe bien su ob l igac ión . I n -
f o r m a r á n en Inquis idor 29. 
M í » 4-14 
C O C I N E R O D E COLOR D E S E A C O L O -
carse en casa pa r t i cu la r 6 de comercio: sa-
be c u m p l i r m u y bien con su o b l i g a c i ó n y 
tiene muy buenas referencias: no tiene i n -
conveniente en t rabajar en la Habana 
D ^ _ r a z ó n en 18 n ú m . 16, esquina á 15. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E Ñ 1 X S U -
lar, cocinera, de mediana edad, para casa 
de comercio ó para un m a t r i m o n i o : es -muy 
aseada. Informes . Amis t ad 37. 
_2977 4-14 
• K S O L I C I T A U N A C R I A DA P A R A 
to<1o« los quehaceres de l a casa, menos 
••ctatr, ha de i r a l campo. Calabazar de 
Ta Habana . I n f o r m a r á n de doce á una 
en Habana n ú m . 208. 2974 5-14 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , S E R I A . B U E -
na e d u c a c i ó n , desea encontrar f a m i l i a para 
v ia ja r , coser 6 a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 6 s e ñ o -
r i t a . D i r ig i r se á Réca l t , 2 y 4. Obispo, A C 
. 2969 . 4 - M ' 
ÜN C H A U F F E U R S O L I C I T A P L A Z A 
pftr* casa pa r t i cu l a r ó m á q u i n a de t ras -
por to : t iene buenas referencias. I n f o r m a -
r á n on Zulue ta y Teniente Rev. v idr iera 
-,96.g . 4 -14_ 
una orí a x n i : ra i •::s;-.a • - o u m- \r-
se A l^che entera: t iene buena y abundan-
tc l*>c.he, de rio? mes.-s de parida. I n f o r -
m a r á n en A ni mus 190. bodesra 
' *-14 
H E SEA C O L O C A R S E U N A m^BKA~ro~ 
fctoeriu «io ,-n..ra]idad. b u e n ^ referencia. . 
irf'TniKrAn en Kstr^la 94 
SK s o f j r I T A~t "x V CfTci v k p s y ot-k~ 
« a c e r e s de « s a . ;,¡lra un 'atrii^kJt.. c ü " 
Hafaei * rvi™«.i<> í~ ' , V" : . r í?an 
M A T R I M O N I O < • A S T E L l . A X O . 1 »ESEA 
colocarse, él de por te ro y ella de cr iada 6 
trabajo a n á l o g o , salen fuera y no tienen 
pretensiones, a d m i t i é n d o l e s un n i ñ o . I n f o r -
mes. Luz n ú m . 46. 3014 4-14 
—d¿s"ea"colocarse U N A J O V E N P E -
ninsular de c r i a d a de manos ó maneja-
dora: es fo rma! y sabe su ob l igac ión , sabe 
coser á mano. I n f o r m a n en San J o s é n ú -
mero 5. 2955 i-14, 
" C R I A D A D E M A X ( T s T " s * r ~ S O L l C I T A " 
una para l a l impieza de habitaciones y que 
sepa coser á mano y en m á q u i n a . Que pre-
sente buenas referencias. Calle 11 n ú m e -
ro 45, entre 10 y 12, Vedado. 
_295j4 _ 4.111_ 
í'ÓCIÑERA D E .VIEÜIANA E D A D . S o -
l ic i t a t r aba ja r en casa p a r t i c u l a r ó en 
u n establecimiento de cor ta fami l i a , no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . San Ignacio 46, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 22. 
2953 _ 
U N E X C E L E X ' T E C O C I N E R O Y R E -
postero, peninsular , desea encontrar t r a -
bajo en casa fo rma l , pues es persona seria 
y sabe c u m p l i r con su deiber, ha t raba ja-
do en casas respetables de esta capi ta l , en 
las que pueden tomar informes. L a m p a -
r i l l a n ú m . 94, bodega, 
2949 4-14 
" D E S D A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra, ha trabajado para mucha gente y en 
casa de h u é s p e d e s , v a a l campo y tiene 
quien la recomiende, buen sueldo. A m i s t a d 
esquina á Dragones, kiosco. 
2945 4-14 
F N A J O V E N C A S T E L L A N A . D E S E A 
colocarse de c r i ada de manos en casa for -
m a l : sabe c u m p l i r con su ob l igac ión . Pa-
ra informes. C h a c ó n n ú m . 12. 
2959 4-14 
toda df:p^ona 
D í A M B O - ' « K X C S 
ricos, pobres y de \ i n i l n n i t a r i t i : . 
ó one t e r í j a n mediao oe vida pue-
den casars- legalmente, e í i - r lb len-
á» cor seMo, muy fo rma l y confi-
dencia lmtr . ' e al Sr. Rebla- Apar-
tade 3014 de correos. Ha ' . a ra . Hay 
sefioritaR y viudas rieas que acep-
tan m a t r i m o n i e con quien carer-
ca de cap i ta l v aea maral . l i n c h a 
seriedad y resei-va impenetrable, 
aun para los int i i r .os famil iares y 
amiros . 
2995 S-14 
C I N T A S E S P E C I A L E S 
Mira máquina de escribir "Koyal' 
! « r e t e en sds propíos carreieles 
P o r c o r r e o c e r t i f i c a d o $ 1 C y . 
h m m te IsEoyai . Obispo 39 
H o u r c a d e , C r e w s y C o m p . 
705 1-Mz. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, de 2 meses de parida y 26 a ñ o s de 
edad, desea colocarse de cr iandera : t iene 
buena y abundante leche y quien la ga-
rantice. A n i m a s 58. 2947 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular á leche entera y con su n i ñ o , 
que se puede ver ; en la misma una c r i a -
da de manos ó manejadora: t ienen quien 
Ifis garant ice. " I n f o r m a n en Teniente Rey 
y Bernaza, 85. 3003 4-14 
AGUSTÍN GONZALEZ TORHE 
Se desea saber e¿ paradero de este se-
1 ño r , suplicando á la persona que del mismo 
| pueda dar detalles. Jos co.'111111 ique al s e ñ o r 
. R a m ó n Torre , casa de los s e ñ o r e s Ru l lo -
I ba y Ca.¿ A p a r t a d o 524, Cicnfuegos. Se 
su t lica la r e p r o d u c c i ó n . 
C 823 10-11 
W o c l ó T m EL CAMPO 
;, Necesita usted un empleado honrado, 
un cortador, un cocinero o cualquier de-
pendiente, en todos los giros? 
/.Necesita usted billetes de la L o t e r í a ; 
un corte de vestido, figurines ó patrones, 
una caja de frutas , a lguna especialidad en 
p e r f u m e r í a ó un c u ñ o para una carpeta, 
calados de Canarias, ó cualquier o t ro ob-
jeto? 
¿ Q u i e r e usted comprar un establecimien-
to en esta capi ta l? 
;.Quiere usted vender el suyo? 
Escr iba á Manue l G o n z á l e z . Haba «u 
Teniente Rey 94; c o n t e s t a c i ó n y r e m i s i ó n 
r á p i d a s . 
2571 ^ JJ6-5 M z _ 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idf id . Para informes, 
d i r ig i rse á l a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente en Oficios 54, H o -
te l Gran Cont inenta l . A . 
DOS J O V E N E S D E COLOR, D E B A S -
tante seriedad, desean una casa de s e ñ o -
ras educadas, una pa ra servir á la mano 
y la o t ra para coser: no t ienen inconve-
niente en hacer una cor ta l impieza. V i l l e -
gas 99, h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
2998 4-14 
C R I A D A DE M A N O S : P A R A M A T R I -
monio s in hi jos, se desea una criada de 
manos que sepa, su ob l igac ión , peninsu-
lar, de no m á s de 30 a ñ o s de edad, para 
t rabajar unas seis horas por d í a , y que 
no duerma en el acomodo. Sueldo, t res 
centenes. I n ú t i l presentarse sin truenas 
referencias de casas donde ha trabajado. 
De tres á chico de la tarde, San Ignacio 
104, altos. 2997 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera e s p a ñ o l a con referencias buenas de 
otras casas. Pa ra informes, Vi l legas n ú -
mero 16. 2996 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular con buena y abundante le -
che ,de dos meses, t iene quien la ga ran-
tice. I n f o r m a n en San L á z a r o 410, cuar-
to n ú m . 39. 2994 4-14 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de criada ó manjeadora: t i e -
ne quien la garant ice. In fo rman en Cor ra -
lles n ú m . 83. 2992 4-14 
L A CASA Q U E D E S E E J A R D I N E R O 
intel igente, de gusto y ar te en floricultura, 
a rbor icu l to r , especialista en Naranjos. D i -
r ig i r se á A r m a n d y Hno. , j a r d í n " E l C la -
vel ," Mar ianao. T e l é f o n o 7029. 
2447 26-2 Mz. 
T E N E D O R B E L I B f t ® S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L l e v a l ibros en horas desocu-
padaa. Hace balances, l iquidaciones, e t i 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altea, 
por San N i c o l á s . A 
P O R 1 6 O R O 
vendemos pp&eiosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas ú t i l e s y necesarias en una mesa. 
E n O 'Reil ly 51 y Obispo 68. 
C A S A D E H I E R R O 
Teléfono 560, 
_708 1-Mz. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -
nos para ayuda r á los quehaceres de la 
casa, se da buen sueldo, ropa l i m p i a y 
ropa de cama, que sea peninsular y t r a i -
ga referencias. Monte n ú m . 346. 
2991 4-14 
9E S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
un m a t r i m o n i o y un muchacho para a y u -
dar á la l imípieza y mandados. I n fo rman 
en la calle U entre San L á z a r o y Jove-
l lar . altos. 2990 4-14 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , M U Y asea-
do y p r á c t i c o en su oficio, sol ici ta colo-
cac ión en casa de fami l i a ó de comercio, 
dando referencias. Rayo n ú m . 26. 
2989 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular con buena leche y abun-
dante. I n f o r m a n en Barcelona n ú m . 3. 
2988 4-14 
DOS P R O F E S O R E S 
internos de pr imera e n s e ñ a n z a se sol ic i tan. 
San L á z a r o 336 altos. Colegio R. S. Casa-
do. 2911 4-12 
SE S O L I C I T A U N A A P R E N D I Z A D E 
modista adelantada. M u r a l l a 88 (a l tos) . 
2940 8-12 
~ P A R A " M A N E J A D O R A , C A R I Ñ O S A C O N 
los n i ñ o s , ó de cr iada de manos solic i ta co-
locac ión una peninsular con buenas refe-
rencias. M o n t e n ú m . 123, altos del café . 
2929 4-12 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E T E N -
ga conocimientos en el ramo de comisiones 
y que tenga buena letra . Prado 111 bajos, 
de 9 á 11 y de 1 A 4. J. M a r t í n e z . 
2926 4-12 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A D o -
ra solicita, evocars'.- una peninsular c u m -
plida y con referencias. Hospi ta l n ú m e r o 9, 
cuar to n ú m e r o 7. 
2922 4-12 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, desea colocarse una joven pen in -
sular en casa de mora l idad ; sabe coser á 
mano y á m á q u i n a . I n f o r m a r á n en Vi l legas 
S3. altos. N o sale de la Habana. 
2898 5-12 
C O C I N E R O D E P R I M E R A C L A S E , 
blanco, aseado y puntua l , con referencias 
«e ofrece para establecimiento ó pa r t i cu la r 
en c r io l l a , francesa, e s p a ñ o l a y americana. 
Es t re l la 31. 290S 4-12 
D E S E A COLOCA RSE UN COCÍNERO 
blanco de mediann edad, t rabaja á la cuba-
na y e s p a ñ o l a . Dan r a z ó n Empedrado 45, 
Habana. 2909 4-12 
C A S A B A R A T A 
En Sol una que renta $34, en $2,500. 
Lve l io M a r t í n e z , Habana 70, N o t a r í a . 
3055 4-15 
GA NX>A P A P R O V E C H E N Ta^PORTU^ 
nidad; se vende, en Neptuno n ú m . 51, en-
tre A m i s t a d y Agu i l a , un t ren de lavado 
con contra to por e l local. T e l é f o n o A-3756. 
3072 4-15 
HÍU^-^gXnGA: E N $7^000 U N A C A -
sa con por ta l , sala, saleta y 4 habitaciones, 
©n B e l a s c o a í n ; o t ra en Teniente Rey, 8 
por 27, en buenas condiciones, en $9,000. 
J. M a r t í n e z . Prado 111, bajos, de 9 á 11 
v de 1 á 4. 3085 6-15 
CASAS E N V E N T A ' 
Compostela, $11,000; Manr ique . $10,500; 
Leal tad, $3,000 y $12,000; Neptuno, $11,500; 
Luz, 115,000; Lagunas, $4.500; Merced, 
$3,000; Monte , $9,000; Refugio, $4,500; Per-
severancia, $6,200. Eve l io M a r t í n e z , H a b a -
na n ú m . 70.. 3056 10-16 
Dinero é Hipoteca* 
«SE TRASPASA 
el con t ra to .de una 6 m ó s casas de i n q u i -
l inato y una para establecimiento, en la 
calle del Obispo. I n f o r m a n en el n ú m e -
ro 86 de Obispo. 3028 4-15 
"EN^l.SOÓ iSE VENDÉ, EN L O M E J O R 
de la V í b o r a , una casa á media cuadra de 
la Calzada, $1,200 a l contado y el resto 
por dos a ñ o s , pudiendo pagar por men-
sualidades el p e q u e ñ o i n t e r é s y cap i ta l , 
t iene poco t iempo de fabricada. Gana $24, 
e s t á asegurada, no se pierde nada con ver 
la casa. I m p o n d r á n en Cuba 140, de 8 á 
11 A. M . y de 12 á 3 P. M . 
29S3 8-14 
NO S E C O B R A < ' O M I S I O N . D E S D E 
$500 hasta $25.000. Se dan en hipoteca de 
éasa.s en todos puntos y t a m b i é n se hace 
cargo de ventas de casas, sin cobrar co-
m i s i ó n y el dinero da el 7 y 8 por 100. 
T r a t o con el interesado. A g u i a r 45, bajos, 
de 1 á 4, Sr. S á n c h e z . 
3002 4-14 
D I N E R O . L O D O Y E N H I P O T E C A O 
cualquier g a r a n t í a , en todas cantidades y 
compro y vendo casas, solares y censos. 
A. P u l g a r ó n , Empedrado 46. 
2999 4-14 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y P A G A R E S , 
lo doy con un m ó d i c o i n t e r é s , s e g ú n la. ga-
r a n t í a . Monte 15B, de 8 á 10 y de 1 á 4, 
Fernando S a r d á . 2943 10-14 
¡DINKKO, DINfQftO! 
Para hipotecas con el i n t e r é s del 7 por 
100 en adelante, sobre casas, solares, f i n -
cas r ú s t i c a s y c r é d i t o s hipotecarios. Dine-
ro para p a g a r é s , alquileres, sobre cont ra-
tos del gobierno y todo lo que garant ice . 
Gestionamos el a r reg lo de t í t u lo s , declara-
to r ia de herederos, t e s t a m e n t a r í a , con la 
mayor ac t iv idad y reserva. (Voy á domic i -
l i o ) . A r t u r o Morales, Cuba 62, de 10 á 11 
y de 3 á o\->. 
2894 4-12 
SE T O M A N $400 C O N H U E N A S G A -
rantfas, y se pagan $20 de i n t e r é s todos 
los meses. Vendo una casa de tres pisos 
en $14,000. Renta 25 centenes. V í c t o r A . 
del Busto. San J o s é 85, altos, de 2 á 4, Te-
léfono A-5547. 2.S34 8-10 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S D E $500 
á $75,000, se desean colocar en casas en 
todos puntos ó lincas r ú s t i c a s a l 7 y a l 
8 por 100, compro y vendo casas. J. M a r -
t ínez Alfonso, Prado 111, de 9 á 11 y de 1 
á 4, T e l é f o n o 1544. 2803 8-9 
A V I S O A L O S I N D U S T R I A L E S 
B A H I A D E R E G L A 
Sin i n t e r v e n c i ó n do corredores, á una 
cuadra del l i t o r a l , colindando con- l a v í a 
fé r rea , cerca de los E l é c t r i c o s y l iorc de 
todo gravanicn . se vende un gran terreno de 
3.758 metros. D i r ig i r s e á .1. I ! . . A p a r t a -
do 1029. 3089 26-16 Mz. 
Por no poderla atender vendo muy bnrata 
una bucnii impronta con iípos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
util idad ó una revista ó periódico que es 
t a m b i é n buen negocio. Ganga. Kactoría P.n. 
_ 3 0 9 2 _ : • 4-15 
en el Redado y en P R E c i b M ó -
dico, se vende un chalet y una casa, a m -
bos de c o n s t r u c c i ó n moderna, situados, res-
pectivamente, en calle C y I r a , y L í n e a 
n ú m . 86A, casi esquina á Pasco. I n f o r -
man en Dragones n ú m . 72, altos. 
3110 ' 8-16 
SE V E N D E U N A F I N C A DE-CINCO 
c a b a l l e r í a s de t ie r ra , on p r o d u c c i ó n , á cua-
tro leguas de esta capi ta l . Mercaderes 25, 
c a m i s e r í a . T r a t o Directo . 
3109 6-16 
S E - V E N D E . EN~SÍ(M)0(K tjÑX^IAGNI-
fica ca ra de a l to y bajo, con mucho fon -
do, c o n s t r u c c i ó n moderna, l ibre de todo 
gravamen, en Manrique, p r ó x i m a á Reina. 
1pformarán, de 10 ú, 12, en Habana 127, 
re lo j e r í a . B. P e ñ a . 3100 4-16 
E N 3,500 PESOS 
se vende una casa en l a Habana, cerca de-
Reina, t r a to directo con su di :eño. sin ter-
cero. De 3 á 5 i n l o r m a r á n . calle de Acos-
t a n ú m . 54, Habana. 3090 4-16 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DHSKA 
! colocarse para el cuidado de un n iño y los 
quehaceres de cor t a fami l ia . Tiene roco-
¡ mendaciones. Informes: Vives 157, bodega. 
I 2915 • 4-12 ¡ 
j D E S E A CdX)CARSE~UN JOVÉN~Pe£ 
i n insular , cocinero, para la capi ta l ó el [ 
; campo ó pa r t i cu l a r ó comercio. In formes : l 
i Teniente Rey y Aguiar , cafe, el cant inero. ! 
• __291j4 5-12 i 
D B S E A C O I X D C A R S ^ D E ' C ^ C Í Ñ E R A ~ 0 j 
I criada de manos. I n i o r m a r A n Apodaca 17. i 
| 2899 4-12 
¡ UvNA 7 0 V E N D E COLOR DESEJA CO-
j locarse de cr iada de manos ó de manejado-
ra. I n f o r m a r á n : Mis ión n ú m e r o 89. 
2906 o 
G R A N A G E N C I A , de C o l o c á c l o ñ e e de I 
Rorme Gallego. A c u l a r 72. te iéfonp A-2404. I 
en IS minutos v con referonejas. fac i l i to 
| or^rjois. ^ rna r« ro í= . rrw-inprof. dep<»ndir-nt.oc ' 
y e r i a d « e . --crineras y r r i andr rap v g ran - ' 
a e í puattrlUaa de irai.ajadorfls para el fca^w 
j ' i l ' - . 4-12 ( 
, ,,r;̂ .).S<,,1'|: ITV rXA CRIAJ ,A T A R A | 
g, _ij ' ..• • quehaceres -.'e una • • : I . < : Í . ' 
<.ntr« i-r 7* ^?R.-V. rní,B «'alie K " 
V E D A D O 
Vendo var ias vasas en buenos lugares, 
desde $7,000 hasta $50,000 y terrenos á $4 
el metro . E l p i d i o Blanco, O 'Rc i l ly 23, de 
2 á 5. 3122 8-16 
E L P I D I O ~ B L A N W ^ V E N 1 >0 ~ V A R Í A S 
casas: M a l e c ó n . Prado. Consulado, Indus-
t r ia ; Amdstad, Reina, San Miguel , Gal ia t i" . 
San L á z a r o , Neptuno, Oficios. .Monte y en 
otras calles, desde $3,000 hasta $100,000. 
Doy d inero en hipoteca a l 7 y 8 por ciento, 
eobre fincas urbanns. O'Rei l ly 26, de 2 á 5. 
•i:21 S-16 _ 
V I B O R A : EN L O M A S A L T O DE ¡.A 
loma de L u z n ú m . 20. se encuentra est i ca-
sa, do altos y bajos, completamente an-
dependiente; casa nueva. (ítn - r avamen a l -
ien no, preciosa vis ta , lugar sano; ven-
de, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. D i r i -
gírzc & Habana 94. 
C 856 ^ - i g 
V E N D O , E N V I V E S , CASA N U E V A , 4 
cuartos, en $3,500; en el Vedado, calle 9, 
de esquina, $26,000, o t ra esquina en Gua-
nabacoa en $2,800. Solares en Ojeda, J e s ú s 
del Monte, desde $2 el metro. A. Pu lga -
rón. Emipedrado 46. 
SO: 4-14 
E N $5,000 SE V E N D E U N C A F E E N 
la calle de Obispo, que vale mucho m á s , 
hace mensual $3,000 de venta y urge ven-
derlo. I n f o r m a r á , en Prado 111, .bajos, de 
9 á 11 y de 1 á 4, J. M a r t í n e z . 
3005 8-14 
R K M A T O , J U N T A S O S E P A R A D A S , 
tres accesorias de m a n i p o s t e r í a , s in gra -
vamen, á $350 cada una. R o d r í g u e z esquina 
& Juana Alonso, j u n t o á l a Calzada de Con-
cha. D u e ñ o , F e i n a n d i n a n ú m . 1. 
2979 15-14 Mz. 
¡SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
con buena marchanter la . Informes, Con-
cordia y Perseverancia, c a r n i c e r í a . 
2975 8-14 
G A S A S D E V E N T A S 
E n los mejores barr ios de la ciudad, t en -
go de venta casas de $1,500, $1,800, $2,600, 
$3,500, $4.300, $4,600, $5,300. $6,000, $7,700, 
$9,000, $10.500, $12,000, $13,000, $14,500, 
$17.000, $23,000. $25,000, $27.0000 y $35,000. 
Casas y solares en el Vedado, Víbora , M a -
rianao y Cerro, algunas á plazos. Casas es-
quinas con establecimientos. Casas para 
reedif icar en Cuba 62 de 10 á 11 y de 2 4 
S'/a. A r t u r o Morales. 
2S93 4-12 
V E N D O una casa en la calle de Gloria , 
que produce el 9 por 100 l ibre . Tengo par-
tidas de dinero para hipoteca, c e r r á n d o s e 
el negocio en el acto. L u i s M.a Cowley. 
A m a r g u r a 11 de 1 á 3, ó B e l a s c o a í n n ú m e -
ro 11 (a l tos ) , de 7 4 12 de la m a ñ a n a . 
2936 4-12 
" ~ C A L Z A D A D E L M O N T E . A una cuadra 
de ella vendo una casa ciudadela con acce-
.-orlas al frente: 10X29% metros, á la b r i -
sa. Bn Dia r i a , vendo 2 casas antiguas, en 
$3,000 y $3,500. Figaro-ia, Empedrado 42, de 
2 á 4. T e l é f o n o A-1205. 
2932 4-12 
M A G N I F I C A F I N C A . Se vende en c a l -
cada. Cerca de esta ciudad. Tiene m á s de 
'o c a b a l l e r í a s de yerba del paral , v i v i e n -
da, establo, m á s de 300 frutales, toda cer-
cada, el r í o Almendares la atraviesa. F i -
garola, Empedrado 42, de 2 á 4. T e l é f o n o 
A-120o. 2933 4-12 
E N N E P T U N O . Vendo un solar con 
c u a r t e r í a de madera. Mide m á s de 450 me-
tros, á la brisa. E n A n t ó n Recio una casa 
con sala, comedor, 6 cuartos bajos. 3 cuar-
tos altos, azotea, en $5,300. Figarola , E m -
p á d r a d o 42; de 2 á 4. Te lé fono A-1205. 
2934 4-12 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . Vendo una 
boni ta casa, toda de azotea, á la br isa ; p i -
sos finos, sala, saleta, 4 cuartos, etc. En 
.Merced o t r a con sala, comedor, 3 cuartos, 
$4,350. Figarola , Empedrado 42, de 2 á 4. 
Te lé fono A-1205 2935 4-12 
^ E - V E N D É U i í A C A S A D E P L A N T A 
alta y baja, fabr icada á la moderna: t iene 
12 de frente por 17 de fondo, ren ta 20 cen-
tenes, ú l t i m o precio, 11,500 pesos oro es-
paño l . Corrales n ú m . 105. entre A g u i l a y 
A vurcles. Informes, Teniente Rey 39, de 
8 á 10 y de 1 á 4. 3008 8-14 
O P O R T U N I D A D 
Be vende una finca de 18 c a b a l l e r í a s . 
T ie r ras de pr imera calidad, propia para el 
cu l t i vo del tabaco. Terrenos comperttamente 
l lanos; g r an abundancia de palmas. V i -
viendas y casas de tabaco. Pozo con una 
buena i n s t a l a c i ó n y dos tanques para el 
riego del tabaco que es de p r imera ca l i -
dad. 16 leguas de la Habana y á 2 k i l ó m e -
tros de uno de los pueblos m á s ricos de la 
prc>\ inc ia de Pinar del Río . Detalles, pre-
cio, etc., Sr. Casto Infante , Empedrado 12 
B, Habana. 2907 4-12 
S E V E N D E la casa S u á r e z n ú m e r o 30, 
compuesta de sala, saleta y siete hab l ta -
tíbnes, l ib re de g r a v á m e n e s , t í t u l o s l i m -
pios. Informes Campanar io 211. 
2897 8-12 
í 
^ T T T T A : : : P R E S T A I ^ o s : . % 
e J L ^ A . J L S I J L S I J ^ c o m p r a y v e n t a • i 
• Los qc-e desden c ^ r , e ^ J w ^ J ^ f t ^ S ? j t ó ^ e » ^ ! Í 
Í ^ M ^ ? ^ ^ M & 8 X ^ & n e ^ o m p e L r y t f f i ^ ! I 
T T ^ ^ r i í tóitófí^araor'dicha'ch" y é x i t o ^ 
ble de las respectivas operacioues. 
T e l é f o n o A - v l 5 0 S . s r Á BKZ i:í y 
V 
¡ O j o , q u e i n t e r e s a ! 
E n el punto m á s saludable del Vedado, 
calle 21 ̂ e n í r e A y B. se vende, en p ro -
porc ión , iKir ausentarse la fami l i a para la 
P e n í n s u l a , un hermoso y c ó m o d o chalet de 
alto, m a m o o s t e r í a . construido en un solar 
de 13'66 por 50, con hermosos jardines, 
á r b o l e s f ru ta les y" terreno para una gran 
c r í a de gal l inas ; tiene gas, abundante agua 
y aceras; t a m b i é n se vende un terreno nne-
xo de 10 por 22,66 metros. E n el mismo 
i n f o r m a r á n . T r a t o directo con su d u e ñ o . 
B R I D A T Y CA., S. en C. 
2728 . 8 „ 
C A S A S B A R A T A S . E N $5.000 V E N D O 
una casa dentro de la Habana, con una 
hermosa sala v 7 habitaciones, con 12 x «7, 
o t ra en Picota, en ?2.750, renta ó centenes. 
Informes en Pra f ló 111. J. M a r t í n e z A l -
fonso, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
2695 _ _ _ _ _ í l i _ 10'8 
S E VBNIXB* G E R V A S I O 59, L T B R E D E 
gravamen, cerca de tres lineas f é r r e a s . I n -
f o r m a r á n en Campanar io 154. 
2703 15-8 Mz. 
Í»OB;*irE5íBR_QUE A T E N D E R U N N E -
gocio de mayor importancia , se vendo, en 
$5,500. un c a f é que jiace un diar io de $100. 
I n f o r m a Fernando S a r d á , en Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
2»96 10-8 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de diez 
m i l y p ico de varas, si tuada en la Calzada 
de Buenos Ai res casi esquina á Consejero 
Arango y á media cuadra de l a Calzada del 
Cerro. Se da ba ra t a é i n f o r m a r á Fernan-
do C a s t a ñ e d o en San Ignacio n ú m . 52, altos, 
de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la 
tarde. 2422 26-2 Mz. 
be m m 
OE MUEBLES í PEEÍIDAS, 
A U T O P I A N O S 
Acabo de r ec ib i r una nueva remesa de 
ellos, y los vendo al contado, y á plazos. 
Rollos de m ú s i c a , un g ran surt ido, E. C U S -
T I N , Habana 94, cerca de Obispo. 
C 855 5-16 
E N 4 0 G E M T E N E S 
se vende un b i l l a r grande con 3 meses de 
uso y en f lamantes condiciones, con su jue -
go de bolas para palos y p i ñ a y d e m á s ac-
cesorios y a d e m á s dos d o m i n ó s con sus 
mesas respectivas. Para verlo en el café 
" E l Boulevard . " M á x i m o G ó m e z y Pepe 
Anton io , Guanabacoa. 
3133 4-.Í6 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
en caoba y palisaj idro. superiores para es-
tudio y conciertos. J o s é Maestre, con 25 
a ñ o s de p r á c t i c a en la f a b r i c a c i ó n y com-
pos ic ión , recomienda é s t o s á toda persona 
que desee tener u n buen ins t rumento . 
T a m b i é n vendemos las Pianolas Concprtal , 
lo m á s acabado en esta clase de i n s t r u -
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y Ca», 
Bernaza n ú m . 16. 
3041 26-15 Mz, 
¡ A T E N C I O N ! 
Todo el que desee comprar* prendas y 
muebles de todas clases, que haga una 
v i s i t a á " L a Reina," Neptuno 97, y encon-
t r a r á todo lo que desee. No compren sin 
antes v i s i t a r esta casa y se c o n v e n c e r á 
de los precios. 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97 entre Manriquo y Campanario. 
Se compran prendas y muebles. 
1865 15-16 F. 
S E C A M B I A N 
P I A N O S V I E J O S POR N U E V O S , U N I C A 
C A S A Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A -
NA. S A L A S . S A N R A F A E L 14, P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
8036 S-16_ 
" S E - V E NDfTI J N A MÁGNIFICA M E S A 
de b i l l a r , casi nueva, pizarra, para p i ñ a , 
en m ó d i c o precio. Informes: Reina 105, 
altos. 2984 8-14 
S E V E N D E u n mobi l i a r io completo de 
ofic ina, inc lus ive una m a g n í f i c a caja de 
h ie r ro m a r c a " H e r r i n g - H a l l - M a r v i n . " Cu-
ba 62, de 9 á 11 a, m . y de 2 á 5 p. m . 
2942 15-12 
OJO.—Vendo una bodega s in in te rven-
ción de corredores, buen contrato, buena 
venta y m ó d i c o a lqu i l e r y se da barata por 
no poder atenderla su d u e ñ o . Informes: 
Oficios 13, de 8 á 10 y de 2 á 5. 
.f.2941 
S O L A R E S E N C A R D E N A S . Se vende 
el solar n ú m e r o 675 con frente á la calle 
de Calvo y el solar n ú m e r o 605 con frente 
á la calle de Souvervi l le . I n fo rman en 
Agua-a te 13 de 1 á 4. 
2924 8-12 
A 4 0 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S . A L E -
M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S , 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S Y C A N D E -
L E R O S D O B L E S . A F I N A C I O N E S G R A -
T I S P A R A L A S P E R S O N A S Q U E NOS 
C O M P R E N P I A N O S . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14- '2H2'1 8-10 
G A N G A " D E M U E B L E S Y PIANO, ' POR 
embarcante se vende muy barato u n jue -
go de sala Reina Regente, de majagua, un 
juegu i to antesala de b a m b ú , g ran piano 
a l e m á n Richards , 6 meaes de uso, esca-
parate, vest idor. mimbres, l á m p a r a s , cua-
dros y var ios mue l l e s m á s . Todo barato. 
Tenerife 5. 2794 8-9 
SE V E N D E U N P I A N O N U E V O D E 
m u y buenas vocee. Arango entre Fomento 
y Ensenada. C 801 S-8 
~ C A M I S á S T ü M A Í r 
A precioa razonables en " E l Peaaje," Z « -
tawta 32. entre Teniente Rey j Obrapta. 
6*3 l - M z . 
DE í k m m 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Be vfiuu' uikí. r e g f t í i m e a í ^ amuo-
b l a d a y que deja nní era:: . i i i l idad; 
su p r e c i o está muy propoivionado. 
"¡nfunna á todas lloras \ l . ¡'araj^n. 
P r a d o n ú m e r o 113.' . 
- 3 1 3 6 4-16 
V KK l>A DKIÍO Xl-Xi( >(•]< >.—EN ' $ 13,500 
vendo una .-n.sa en Manr i i iue , p r ó x i m a á 
Animas , de al to y haioj?, entrad;; imiepen-
diente, 12 habitaciones, renta <!2.". t n M r -
iiLHián^ oficina. Prado 111. .7. M a r t í n e z , de 
&jfi 11 y fio 1 á m j 
CAIÍBIO I NA ' ASA EN M A V R j g v É 
que moderna, por un solar de ocq^ing. 
en el Vedado, siempre que el <|ueñÓ del 
-•• ''• tenga dinero j .ara dar encima, m u s 
¡m > asa vale SIO.OOO. Informes por escri-
to ó p e r s o i u l n r á n t e cu r i i im :o entre 
2$ > - i . v . -itcio. EJI sniar debe estar si-
t u a d ó entre las calle ló v '7 
S071 . " ' , 
SE V E N D E N . E N L A C E I B A D E Puen-
tes Grandes, cinco casas de planta baja, j 
p i -óx imas a l paradero, sin i n t e r v e n c i ó n de ¡ 
corredores. In fo rman en Cuba n ú m . 55, á ¡ 
todas horas. 2S72 15-11 Mz. 
C A R N I C E R O S 
Se vende nna buena c a r n i c e r í a en buen 
punto y se da por poco dinero. V i s t a ha-
ce í e . I n fo rman en E s c o b á r y Vir tudes , 
bodesa. i ' ^ i 8-10 
V K M " '. M U Y P A R A T A . I " NA - ' A S A 
6f a l t o y bajo, nueva y bien situada. Se 
asegura una renta de m á s del 10 por 100. 
Su d u e ñ o . Qu in t a 3. bajos A, entre Cast i l lo 
y Fernar.ciinu. 2S20 S-10 
~ S K V F . N I ) r : _ Ü N A V I D R I E R A D E ~ T A -
hacos y cigarros que vende de 12 á 15 pe-
j sos. en 80 centenes, por estar enfermo. I n -
I formes. V í c t o r A. del Rusto. San Jos^ 85, 
altos, de 2 á 4 P. M . , T e l é f o n o A-554 7. 
28:;r. 8-10 
S E V E N D E N 
Oetho mil cien metros do terreno k 
. mm cuadra doj f^rrc-arr i l de Maria 
'nao y a'dos del tranvía del Vedado. 
. en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eereados de niamposter ía y 
libres :.e todo {rravámen. Informan cu 
la Admin i s trae ión de este |>"iiódieo. 
c. 810 M. 9. 
A L T O M O V I P F R A N G E S 
Se vende uno barato, de 20 á 24 caballos 
motor inmejorable , cua t ro c i l indros y (i 
asientos. San L á z a r o 24, altos 
. J * ! Í ; 4-16_ 
S E V E N D E U N M I L O R D E N S A N tQ-
n a c i ó 59. - 3034 4̂ 5 
T R A P, L I N D O rn<~I l fi P A R A P A S E Ó , 
moderno y en buenas cóhdió iar iM Se ven-
de barato ü o r necesitar el local ; tiene cÓró-
bhmcWij para dos 6 cuatro personas Pa-
ra verse é informes en M a u r k u i e 121. Ha-
b a ñ a . , 3058 8-15 
SK V E N D E fs^ÚXQSlFÍCO AUTO-
m o v i l de ppco uso, muy barato. Se puede 
v e H ! 3 " ¿ " ^ f l h 2964 4-14 
V K O U H . : jsk V K N D K I N H E K M O S t . 
anubar con n ^ c h o á el. . o m a . Mo ,-n 
buen estado. Se da barato. J esquina á 9. 
cate " L a Kstrel ia ." i'-.ttj:; 8-14 
un m i l o r d . 
estado. Cj 
ftaiuts. 
SE V E N D E 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
sa«, May lo rds . Faetones, Traps, T í l b u r v e 
te •Onah^m^0rf,bIes ^ " ' " « J ^ del f ab r i can-
te Habcux sólo esta casa Iof recibe v io« 
hay de vue l ta entera V media u e rn 
Ta l le r de carruajes de h'íir)orlen d L.r¿ 
Wes. Manr ique 138 n u r r «TVi í » • 
2720 .. ' Ve 
SK N 'ENT 'KN 1 'A í> A 1. L' 1 .-í {)K 
monta >ydos cochts u»- plaza, u.a,> «1^? 1 
ñ a s condiciones. Mor ro n ú m . .10 j '̂"Jf 
Francisco Blanco. 2948 " , ^ 
r : . , ^ 
t anah .» ameV 
S E V E N D E úri gí^an 
muy resistente y ' ma 
T a m b i é n un f a m i l ú i r «b 
rljanse a l ^ e ñ o r Siei4¿-1 
do. 2913 
DE MAQUINARIA. 
B n $400 una fáb r i ca de hielo rai.a $ 
quintales diarios, sistema Reinineftcn, ca¡j 
nueva. 
'En M00 una máciu ina a scmidom sin :fín 
de 40" con sus suplemeutus, nueva ^ 
estrenar; en S70 una hoja circutói- de 54» 
de d i á m e t r o , sin estrenar: en ?110 una mj, 
ciuiiia de a í i l a r sierras en hojas'. Inforaj 
en la P lan ta E l é c t r i c a de LolondrCn el 
s e ñ o r Labrador . 
3012 
II 
Vendemos donkeys con vá lvu las , caml. I 
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para establtcl-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , flnses, plan, 
cha.^ para tanques y d e m á s accesorios. Bai-
terrechea Plermanos,' Te lé fono ]5(>, Apgj. 
tado 321. T e l é g r a f o 'Frambaste," Lampa-
r i l l a n ú m s . 9 y 11. 
.-.79 313-11 E. 
S E V E N D E 
Una desmenuzadora K r a j e w s k i , de acero, 
enteriza, de S p iés , completa, con máquina 
mo to ra de 20 x 4S. 
U n a m á q u i n a de moler, inglesa, do 6 x Ü, 
doble engrane, con su m á q u i n a motora' 
de 24 x 54. 
U n conductor de 6 p i é s de ancho por 
cien de largo, con su m á q u i n a motora..y 
a l imentador a u t o m á t i c o sistema Elizond^ 
á la desmenuzadora. 
QCsta maquinar ia e s t á moliendo ciefltí 
veinte m i l arrobas de c a ñ a diarias y pti(, 
de verse moler en el cen t ra l "Gómez Mena." 
Se cambia para poner maquinaria ma-
yor. 
T a m b i é n se venden calderas multiulnila-
res, condensadores, centrifugas, defecad"' 
ras, y ig re de vapor, car r i tos azúcar , fil-
tros prensa, etc. 
Pa ra precios y detalies rlirijan-sp al céD' 
t r a l " G ó m e z Mena," San Nico lá s . 
2978 30-14 Mí. 
O P O R T U N I D A D 
D E V I V I R 
[H [[ 
l hQf qu in ta ideal en Ja calzada de Arro-
yo A r m a s , ge vende muy barata al primíf 
comprador (jue se presente. ConsiaM lí* 
una casa quinta de altos y bajos, con Mti-
P'lia sala, comedor y siete cuartos, todo i 
la moderna, con b a ñ o s , ducha?, lavaflia-
nos, inodoros, fregaderos y vertederos, es-
tu fa de ca l e f acc ión (ápet i f i r é -p lac^) , .?«* 
acetileno, agua corr iente en todos lo? 1"* 
gares de l a casa, con por ta l añ íp l io a.'rodr-
dor de la casa, paseos con pavimento o« 
cemento en los jardines tm!.v men cuida-
dos. 
Tiene a d e m á s rgarage" pura, aut^gfl^vi-
les, estabflo, m a t a t o r í o . gal-llneroe moder-
nos, y por ú l t i m o ¿o inb media cai>aller$a di 
t ie r ra sembrada . - o n a ^ B j g I 
•100 matas de toronjas con fruta. 
100 id. naranjas de China con fruta. 
125 id. toronjo*? de 2 a ñ o s . 
100 Id. aguacates de 2 a ñ o s . 
100 i d . l imones de 1 a ñ o . . 
200 id . mangos y muchas otrar^ fruta» <W 
uno ü dos a ñ o s . 
E s t á s i tuada á &5 minutuR de la ,ía" 
b a ñ a por la Havana Central y ó minutoa 
de camino de la e s t a c i ó n . 
Para informes v d e m á s particulares. 
riRirse á M . .1, W h i t l i c l d . Finca faoolota. 
A r r o y o Arenas. 
2895 4-12 
LEÑA.—Se Vendan 100 ó 200 mi l arrohU 
— en colonia "Delmas" • cuya EítMÍa se v«i-
de ó se arrienda, t iene un mi l lón y " ^ í 
arrobas de c a ñ a y se compone de máf 
100 c a b a l l e r í a s . I n f o r m a r á en "Delicia*-
Real C a m p i ñ a , Manue l F e r n á n d e z . ¡ 
A L O S E S T A B L O S : SE VK.VOK 1 ^ 
tai-ila de mi i lo en inicuas tíoníHcioiié^ <K 
lie de J o s é Migue! G ó m e z ofKiuiua 4 * 
Reparto San Nico lás . Allí mismo inI0C 
man, de 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
2807 S-l»^ 
J . P r i e t o y M u g a 
A n t i g u o del Vedado. Se venden r r a n ^ ! 
y tiene de todas medidag. de hie»'r0 ^ e| 
vanizado y corr iente y baranda-' ; ̂  j 
' ' en ieu tc r io ,1o todn.i medidas y 'J,' lIJ " 
precios sin igual . Infaau. m 
2013 
• pan tot Anuncios Franceses son to* t<¡ 
• 1Sr ruó de 'a Grange-Bz" : ' ' ' ^ J 
f J A Q U E C A S - N E \ / R A L G l A S 
REUMA TtSMOS 
F I E B R E S y CANTANCI0 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas de 
i í eco íadas 
por lodos lo» médicos ^ 
BR0SSARD & SOENEN. F r̂maewii 
m LA ROCHELLE Francia 
La Habana: * w SABBA; Dr í-•'0B, 
«•1 DIAPIO DJB I' *Sé1 * 
T^utont* nmr r **** 
